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! PREMIO P I Q U E R — B E N A V E N -
\ TE AGRACIADO. — B U E N A IM-
[ PRESION E N L O S C I R C U L O S 
LITERARIOS. 
Madrid, 1° 
La Real Academia Española ha con-
cedido este año el premio denominado 
Piquer, de cinco mü pesetas, al ilustre 
autor don Jacinto Benavente por ha-
ber considerado como la mejor obra 
dramática contemporánea "Los inte-
reses creados. 
Este premio, institución creada se-
gún cláusula testamentaria del falle-
cido altruista que lleva su nombre, 
constituye parte de la renta del lega-» 
do que dejó para esta clase de premios. 
La designación de la Academia ha 
ádo bien acogida entre los elementos 
del mundo literario español. 
LOS F E R R O C A R R I L E S ANDALU-
CES. — T O T A L R E S T A B L E C I -
MIENTO D E L A NORMALIDAD 
EN E L MOVIMIENTO D E T R E -
NES. 
Sevilla, Io 
Ha terminado la huelga. Los ferro-
viarios han reanudado sus habituales 
trabajos restableciéndose la normali-
da 1 en el tráfico. 
El comercio aplaude las medidas 
acertadas que condujeron á tan li-
sonjera finalidad, por los muchos per-
jlicios que venía irrog-ando la huelga 
en todos los órdenes de la vida en la 
región andaluza. 
LA TEMPORADA EN :íLA P R I N C E -
SA." B A L A N C E L I T E R A R I O Y 
ECONOMICO. 
Madrid, Io 
l a Compañía G-uerrero-Mendoza ha 
publicado un resumen de la tempora-
da en su teatro de '' L a Princesa,'' del 
que resulta que se han representado 
treinta y una obras, haciendo un total 
de1215 funciones. 
Los ing-resos ascendieron á 500,000 
taran muchos miles de veraneantes, 
pues no tienen los atractivos de otros 
años. 
SESION M U N I C I P A L BORRASCO-
S A . — E L A L C A L D E Y LOS CON-
C E J A L E S . PUÑETAZOS Y OTROS 
E X C E S O S . 
Bilbao, l * 
E n el Ayuntamiento se ha dado un 
gran escándalo por incidente ocurrido 
en la sesión municipal de hoy. 
Los izquierdistas pretendían que 
constaran en acta los insultos que les 
dirigió el alcalde con motivo de su 
conducta obstrucionista. 
E l concejal señor Peresagua fué ex-
pulsado del salón y desobedeció la or-
den que hubo de serle repetida. 
Llamóse entonces á la policía y al 
intentar expulsarlo arreció el escán-
dalo promovido por republicanos y so-
cialistas quienes á puñetazo limpio 
trataban de impedir la expulsión del 
compañero. 
E n vista de esto, el alcalde suspen-
dió la sesión. 
A M E N A Z A Y CONTRA-AMENAZA 
Zaragoza, Io 
Los maestros de obra han amenaza-
do á los albañiles con paralizar todos 
los trabajos en el caso de que los obre-
ros cumplan sus anunciados propóá-
tos de boicotear á los patronos. 
E N L A E X P O S I C I O N D E B E L L A S 
A R T E S . — M E D A L L A D E HONOR 
A PINAZO. 
Madrid. Io 
E l jurado que entendía en la conce-
sión de premios en la Exposición de 
Bellas Artes, ha otorgado la Medalla 
de Honor al señor Pinazo. 
E l número de votos era de 222, g-a-
nando la medalla el señor Pinazo con 
un exceso de ochenta. 
Moreno Carbonero se retiró antes 
de la votación. 
P E R E Z C A L D O S MEJOR. — R E C O -
B R A R A L A V I S T A . 
Madrid, Io 
Hoy le fué levantado el aposito á 
don Benito Pérez Galdós recién ope-
rado de cataratas. Confía&e en que re-
cobrará la vista, dado el satisfactorio 
estado en que se encuentra. 
TINERFEÑOS Y PALMESANOS. — 
AUTONOMIA PARA CANARIAS 
Santa Cruz de Tenerife, Io 
Una comisión de tinerfeños ha re-
dactado una fórmula que será entre-
gada á los palmesanos para ver el mo-
do de solucionar el conflicto pendien-
te desde hace años. 
Esta fórmula podrá servir de base 
para que se conceda la autonomía á 
las islas Canarias, sin necesidad de di-
vidirlas en dos provincias. 
E N E L C I R C U L O M E R C A N T I L . — 
A S A M B L E A HISPAN O-AMERI-
CANA.—UN DISCURSO D E L A -
BRA. 
Huelva, Io 
S n el Círculo Mercantil se ha cele-
brada una fiesta á la que concurrió lo 
mejor de esta sociedad. 
Damas elegantes veíanse por todas 
partes, así como las autoridades prin-
cipales de esta población. 
E l señor don José M. de Labra ocu-
pó la presidencia honoraria de la So-
ciedad Colombina, pronunciando el 
Presidente efectivo, con tal motivo un 
bonito discurso de salutación. 
Contestó el señor Labra quien sa-
ludó á la sociedad de esta capital, ex-
plicando después lo que significa para 
las grandezas de la patria la Sociedad 
Colombiana. 
E l señor Labra fué ovacionado. 
Después inauguróse la Asamblea 
americanista con numerosas represen-
taciones de hispano-américa. 
Los asambleístas, presididos por el 
señor Labra, visitaron el Ayunta-
miento en el que se celebró una solem-
ne recepción. 
E l pueblo entero ha contribuido no-




Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 26-75 y los Cambios á 6-14. 
C A B L E G R A M A S til [ A P I T O A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
pesetas y los gastos á 622,212, déficit 
producido por los impuestos que se 
crearon después de comenzada la tem-
porada. 
E N E L CONGRESO.—ALBORNOZ 
Y Z U L U E T A CONTRA C A N A L E -
JAS. — S I G U E N L O S S U P L I C A -
TORIOS. 
Madrid, Io 
E l diputado señor Albornoz ha de-
PROHIBICTON D E L J U E G O — aunciado hoy en el Congreso los abn-
l- r i p p ^ v t^t nüAx- r^aTMn v 1 sos caciquiles que se cometen en Al-
C I E R R E D E L GRAN CASINO i atribuyéndolos al señor Cana. 
I RESCISION D E CONTRATOS. | l e j ¿ 
San Sebastián. Io Este rechaza las acusaciones del 38-
Como consecuencia de la orden de i ñor Albornoz, diciendo que desconoce 
Prohibición de toda clase de juegos de los abusos que se le denuncian, 
azar, el Gran Casino ha cerrado sus E l señor Zulueta se levanta para 
PWas y despedido el inmenso per- combatir los presupuestos, pidiendo 
«onal que sostiene en la temporada ve- economías que considera necesarias 
Aniega Para Ia reconstitución de la Hacienda 
I'Os artistas que anualmente acuden española. 
á esta capital han suspendido sus con- Censura también la guerra que se 
^tos y estas noticias han sido red- sostiene en Africa, la que califica de 
bidas por la opinicn como el preludio ruinosa. 
^ un verano fúnebre El1 sesión secreta concediese el su-
Oréese que la rescisión de estos con- plicatorio de Corominas por 66 votes 
tratos y ei cierre del Gran Casino, res- contra 25. 
C U B A D E S E A COMPRAR 
MIL R I F L E S 
Washington, Junio 1. 
E l Ministro de Cuba en Washigton 
señor Martín Rivero, ha pedido auto-
rización al Departamento de Estado 
para comprar mil rifles, con objeto de 
armar á ios voluntarios y colonos de 
la Isla. 
E s probable que se acceda á la pe-
tición del señor Rivero, porque el De-
partamento de la Guerra vende los fu-
siles sistema "Kraajorgenses" que 
usaba el Ejército de los Estados Uni-
dos antes del moderno rifle "Spring-
field" que ahora tiene. 
T E M O R D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E S T A D O 
Les altos funcionarios del Departa-
mento de Estado muestran alguna 
amiedad. temerosos de que ante el pa-
ro inminénte en las Minas de Daiquirí 
los mil quinientos obreros que quedan 
sin trabajo, puedan unirse á los alza-
dos. 
I i ARCO E N C A L L A D O 
Cayo Hueso, Junio 1. 
E n los bajos de Matanilla, Baha-
mas. ha encallado el barco carbonero 
de los Estados Unidos "Mars," ha-
biendo salido á prestarle auxilio el 
acorazado '' Nebraska'' con dos remol-
cadores del gobierno. Hasta mañana 
no se esperan ncticias pero créese 
que el "Mars" no se encuentra en 
posición peligrosa. 
M U E R T E D E UN AVIADOR 
Washington, Junio 1. 
E l aviador Philip Parmale murió 
esta tarde en un vuelo de exhibición. 
Estando en el aire un fuerte viento le 
vnlcó el aeroplano que cayó de una 
altura de 400 piés, aplastando al infe 
liz piloto. 
MAS V I C T I M A S D E LA A V I A C I O N 
Savigny Sur Orge, Francia, Junio 1. 
Una racha de viento volcó el aero-
plano donde volaban los aviadores 
Ccllardeau y Robi, pereciendo este úl-
timo y resultando el primero con una 
pierna fracturada. 
E L MOVIMIENTO H U E L G U I S T A 
Londres, Junio 1. 
E l comité ejecutivo de los trabaja-
dores de transnortes ha acordado no 
declarar la huelga nacional hasta quó 
no se sepa el resultado de la confercr-
cía que" se celebrará el día 4 con los 
delegados del gobierno. 
V I O L E N T O INCENDIO 
Youngstown, Ohio, Junio 1 
Uu violento incendio destruyó esta 
mañana el barrio comercial de Sandy 
Laky. Pennsylvania y dos magnífico1? 
hoteles. Las pérdidas se calculan en 
unos cien mil pesos. 
E N T R E V I S T A CON OROZCO 
E l cónsul americano en Chihuahua 
ha celebrado una entrevista con el ca-
becilla Qrozco, prometiendo éste que 
proveerá con un salvo conducto á 
cuantos americanos deseen salir de 
Chihuahua. 
BANDIDO S E N T E N C I A D O 
Wytheville. Virginia, Junio 1 
E l Jurado que entiende en el proce-
so de Glande Alien, lo ha sentenciado 
á quince años de penitenciaria, por 
complicidad en el asesinato del Juez 
Massie. 
L A H U E L G A D E C A M A R E R O S 
Nueva York, Junio 1 
L a policía detuvo esta noche á nue-
ve camareros huelguistas, por promo-
ver escándalos cerca del hotel Savoy. 
Acto seguido, y en defensa de na 
compañeros, trescientos camareroa 
atacaron á la policía, que haciendo al-
gunos disparos al aire, tuvo que refu-
giarse en el Metropolitan Club, basta 
que llegó la reserva. L^s huelguistas 
intentaron también apedrear el hoto! 
Netherlands, pero no lo hicieron por-
.. 1 (12 meses _ $ 15.00 plata 
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que la policía, revólver en mano, ame-
nazó con disparar sobre los grupos. 
Todos los desórdenes han ocurrido en 
el barrio de las residencias aristocrá-
ticas de la ciudad. 
LOS F U N E R A L E S D E . 
W I L B U R W R I G H T 
Bayton, Ohío, Junio 1 
Veinticinco mil personas han desfi-
lado esta tarde frente el cadáver de 
Wilbur Wright, que estuvo expuesto 
en capilla ardiente durante tres horas 
en la iglesia de este pueblo.. La fú-
nebre ceremonia fué en extremo sen-
cilla. 
A L E M A N I A Y L A PANAMA 
C A N A L E X P O S I T I O N 
Berlín, Junio Io. 
Debido principalmente á la ausen-
cia del Emperador y del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Herr Von Ki -
derlen Waechter, la comisión ameri-
cana que está recorriendo la Europa 
en viaje de propaganda para la E x 
posición del Canal de Panamá, no fué 
obsequiada tan espléndidamente en 
Berlín como lo fué en Londres; pero 
bajo el punto de vista de su misión 
actual recibió la más seria y halagüe-
ña atención. 
E l almuerzo ofrecido por los miem-
bros del Gabinete en la Secretaría de 
Estado y el banquete del Presidente 
del Bureau de Exposiciones de Ale-
mania, sirvieron de preludio á una 
serie de conferencias en las cuales los 
comisionados americanos tuvieron que 
explicar detalladamente el plan de la 
Exposición que se va á celebrar en 
San Francisco de California y los be-
neficios que pueden recibir la indus-
tria y el comercio alemán si prestan 
su concurso al citado proyecto. 
E l Bureau de Exposiciones es una 
organizaoión genuinamente alemana, 
cuyo deber es estudiar las continuas 
invitaciones que se reciben para asis-
tir á Concursos de todas clases y ic-
comendar ó rechazar las proposicio-
nes que juzguen oportunas. Anual-
mente este Negociado recibe unos 
seiscientos proyectos de Exposición y 
de éstos escasamente una docena son 
recomendados al pueblo alemán. En-
tre los rechazados recientemente figu-
ran la Exposición de Bruselas y la 
"Feria Mundial" de Australia. 
Alemania se siente disgustada con 
el actual avance americano y con los 
disgustos que recientemente han su-
frido los importadores alemanes, y es 
fácil que estas cosas influyan mucho 
en la decisión que adopte el Burean 
de Exposiciones. Además existe el he-
cho de que Alemania ha tomado par-
te en tres Exposiciones Internaciona-
les en los Estados Unidos y no ha re-
cibido la recompensa que esperal.>a. 
E n la Exposición de St. Louis exhibió 
por valor de 2.501,000 pesos y sólo 
vendió unos 400,000 pesos. 
Por otro lado, cree el Bureau que 
el Arancel Payne que actualmente es 
la barrera que impide la exportación 
dtí los productos alemanes en los Es-
tados Unidos y hace inútil una exhi-
bición de mercancías germanas en 
San Francisco, entre en proceáo de 
revisión en Washington y dé á los ex-
positores alemanes oportunidad de 
adquirir alguna ventaja en sus exhi-
biciones en la Exposición del Canal 
de Panamá. 
E l Bureau de Exposiciones está 
convencido de que los campos de ac-
tividad comercial que se abrirán con 
la^inauguracion del Canal, no sólo ea 
las costa del Pacífico de los Estados 
Unidos, sino en el Centro y Sud Amé-
f 12 meses $ 14.00 plata 
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3 3.75 
rica, Canadá y Asia Oriental serán 
tan grandes y tan importantes que 
los comerciantes alemanes bien pue-
den aprovechar la ocasión de poner-
se en contacto con los business-men de 
esas naciones que visitarán la Expo-
sición de San Francisco. 
E L C E N T E N A R I O D E V E R D I 
Roma. Junio Io. 
E l pueblo italiano piensa conmemo-
rar de un modo solemne el centenario 
del nacimiento de Giuseppe Verdi. L a 
Academia de Música de Santa Cecilia 
tendrá á su cargo la preparación del 
gran programa artístico. A raíz del 
fallecimiento del famoso compositor 
la Academia de Santa Cecilia abrió 
una suscripción con objeto de recau-
dar fondos para levantar un monu-
mento á su memoria, y se reunieron 
2,500 pesos. E l notabilísimo escultor 
italiano Monteverde ofreció espontá-
neamente diseñar el monumento, y 
por razones ajenas á la Academia el 
proyecto de esta obra quedó relegado 
al olvido. Ahora parece que se lleva-
rá á cabo y por lo menos tendremos 
un busto de Verdi, que. si es posible, 
será colocado en el Capitolio entre los 
bustos de otros grandes hombres de 
la ?\alia moderna. 
E n el programa artístico figuran 
como números importantes la Misa 
de Réquiem de Verdi, que será tocada 
en el Áugusteum por los más famosos 
músicos del mundo; una serie de con-
ciertos en los que se ejecutarán las 
sinfonías de las óperas del gran com-
positor, y un festival ó concierto 
monstruo al aire libre para el pueblo, 
en el cual un coro fenomenal cantai'á 
los más celebrados trozos de ópera del 
maestro. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 1 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente1: 
Liga Nacional 
Filadelfia 5.—Pittsburg 7. 
Boston 5.—iGhicago 7. 
Brookiyn S.^Cincínatti 7. 
New York 13.—St Louis 4. 
Liga Americana 
Cleveland 9.—Boston 2. 
Chicago 6—Filadelfia 3. 
New York3.—Detroit 9. 
St. Louis 3.—Washington 8 
l i r a i i í i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio Io 
Bonos ríe Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103.1|8. I 
Bonos de los Estados Unidos, k 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 4 
4.112 'por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv^ j 
banqueros, $L84.60. 
Cambios so^aí Londres, á la vista, 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobro i'Arís. banqueros, 60 
djv., 5 francos 3¡16 céntimos. , 
Cambios aoott Fiamburgo, 60 d ¡v , i 
banqueros, $95.3|16. 
dentr íug«a polarización 96. en pla-
za, 3.98 ets. 
Oenfrífngaá pol. 06, entregas a« 
Junio, 2.5¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
i 3.98. 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
marca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
pie5 de altura, vienen á llenar esa ne-
Cesidad tan perentoria en oficinas 
dcQde los libros, documentos y cartas 
^ben estar á salvo de los curiosos. Su 
es general hoy en oficinas, ban 
Cos, tiendas, hoteles y casas particula-
res y ofrecen la misma protección que 
Ja incómoda y costosa caja de cauda-
G f l B I N E T E o M a P T I C f l -
8 aBtigua, mientras que su costo e; le 
lamente una cuarta parte de la 
otra- Tienen, además, la ventaja de 
<1Ue el interior puede equiparse con 
jaqueles ó con archivos de acero, se-
^ las necesidades del comprador. 
CHAMPION & PASCUAL, 
0REILLY 116 G K ^ T 
FRENTE Lfl PLAZA DE flLBEflR 
51 UD QUiERE CRISTALES QUE 
CONSERVEN SU VISTA flCUDfl 
UN B U E N 
O P T I C O ^ 
EN NUESTRO GABINETE;: 
CONTAMOS CON 0PTI- E 
COS DE REPUTACION f 
Y DISPONEMOS DE LOS ^ 
jflPflRflTOS MAS M0DER-
INQS PARA GARANTI-'c 





Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios VERDADEROS ( S A N O S de SALUD dsi Dr FRANCK! 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
X.EI£OY, 96, Re© d'A.raaterdani, PARIS y todas las Farmacia». 
6 . S a e n z de C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencia*!, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abobado gratis. 
Dufete: Tao6n nflm. alto», de 1 a 4. 
Telefono A-SIMU 
5087 2̂ -3 My. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U i A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O I V Í P . 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Dóspues 
de comer se rlilata el csti'mia.íri», se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
EUKIR 5E LSGMPÍÜM 
del Dr. HA (.Mil 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. í;oxzai.p:z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ¡as E o í e m d e s p de Él QlinapaD 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
Cuócatim. 
P I L D O R A S 
para adultos. ' 
« J A R A B E 
ds sabor muy agradable 
pexa criaturas y niños 
Precios Taoáeraáislmoi 
Depósito en C U B A : 
i t t f í t ú i i t l ü ' K . m H m 
Z . A . H A B A N A 
V T O D A S FARMACIA» 
FOüLON & C-.Pharm. 
188, FsS'-Martin.PARIŜ  
BANQU EROS 
C 903 1SS-14F. 
S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR DE TODAS LAS HaODINAS DE ESCEIBU 
A N T E S D E COMPKAÍt 
M A O I I N A A L G U N A , V E A L.A N U E S T R A 
A G E N T E S GENERÍL3 .ES 
C H A R L E S ES I R A S C O & C o O ' R d i l y 16 inotlerno 
C 1C17 
'Z'eíérono 
olt- My. 1 
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Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 ets. 
Azúcar de miel, poí. 89, en plaza, 
3.23 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$Í0.80. 
Londres, Junio Io 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l.l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londiv/s cerraron hoy á 
£87. 
París, Junio Io 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 72 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio Io 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 330,866 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio Io 
Azúcares.— E n Londres cierra el 
mercado con baja en el precio de la 
remolacha cuya cotización ha venido 
hoy á 12s. l .l |2d.; en Nueva York 
merca-do quieto y sin variación en los 
precios y en esta plaza al terminar ia 
semana ae nota flojedad en los pre-
cios y sólo sabemos haberse efectuado 
la" siguiente venta: 
9,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.96 rs. arroba. Al costado 
del buque en Cienfuegos. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
comercio Banqueroi 
Londres, Sdiv - 19. H 
60dlv - 18.^ 
París, 8div — 
Hamburpo, 8 djv 3.>í 
Estados Unidos, 8 d\v 8. *4 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, papel comercial 8 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. # 











M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio Io. de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 99 p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 PlO P. 
Oro amoncano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes & 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española 109 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . t 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platti 1J. 
20 idem, idem. id. . 







R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 31 d« Mayo de 1912. 
Azúcares.— Debido á la estación de 
las lluvias que parece baberse estable-
cido definitivamente en la Isla, y ha, 
entorpecido notablemente las opera-} 
ciones de la zafra en varias comarcas, 
obligando á muchos centrales á parar 
su molienda, dejando en el campo, sin 
cortar, bastante caña p-ara producir 
mncihos miles de toneladas de azúcar, 
á la vez que la insurrección racista 
afecta directamente el trabajo en al-
gunos de los de la región sur de Ja 
provincia de Santiago de Chiba, ha si-
do detenida la baja de los precios en 
ios mercados consumidores, los que 
rigen nuevamente al alza, esperándose 
que continuarán subiendo durante to-
do el verano, si no queda pronta y 
completamente aplastada la rebelión 
racista antes que los cabecillas de és-
ta puedan llevar á efecto sus amenazas 
de destruir las propiedades de los ex-
tranjeros para obligar á los america-
nos á intervenir en Cuba, con la espe-
ranza, quizás, de que el presidente 
Taft les de la razón, como su predece-
sor Roosevelt la dió á los convulsivos 
de Agosto de 1906. 
A consecuencia de las razones que 
preceden, á las que se debe agregar 
ia creencia de que ha de aumentar 
pronto la demanda en los Estados 
Unidos, los exportadores aquí han 
mejorado los precios que están dis-
puestos á pagar y aceptados éstos por 
algunos vendedores se realizaron unos 
14:5.00o sacos sobre la base de 4.3|4 rs. 
arroba en Cárdenas, á 5.051 o rs. arro-
ba en idem por Centrífugas base 96, 
efectuándose las ventas en la si-
guiente forma: 
E n la Habana 
8,690 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.80 á 5.0931/2 rs. arroba. 
Trasbordo en la bahía. 
,750 idem idem pol. 92.1|2-93, de 
4.40 á 4.112 rs. arroba. E n 
Almacén. 
15,000 idem idem pol. 95.1 ¡2-96, de 
4.90 á 5.04 rs. arroba. De id. 
E n Matanzas 
90,000sacos centrífuga pol. 95.112-
96, de 4.3¡4 á 5.05 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
31,000 sacos centrífuga, pol. 95.1!2-
96, de 4.718 á 5.05.112 rs. @. 
E n Sagúa 
6,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.80 á 4.7¡8 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy regularmen-
te activo y sostenido, de 4.15|16 á 5 
rs. arroba por centrífugas pol. 96, y 
de 3.1|2 á 3.5|8 rs. arroba por azúca-
res de miel pol. 89. 
A pesar de las lluvias caídas y de-
más ca,usas que obligaron á muchos 
centrales á dar por terminada la mo-
lienda, el día 30 del presente mes mo-
lían 81 ingenios, contra solamente 18 
en 1911 y 20 en 1910, en igual fecha. 
Los recibos de la actual zafra hasta 
la citada fecha, suman este año 
1.647.184 toneladas contra 1.359,775 
idem en 1911 y 1.665,394 idem en 1910, 
resultando para este año un aumento 
de 287.409 toneladas respecto del an-
terior y una disminución de 18,210 id. 
eomparada con 1910. 
Si, por una parte, las lluvias han 
perjudicado á la molienda, por ia 
otra son sumamente bene'ficiosas á 
los campos de caña, que ofrecen en 
toda la isla un brillante aspecto muy 
halagador para la próxima zafra. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10 y $15 oro la tone-
lada. 
Oleo laargarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
4-4 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á'$l!20; tonelada, de $22 á $23. 
pasos oro. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio Io 
Entradas del dia 31: 
A Varios, de •Güines, 1,118 machos 
vacunos. 
A Francisco Hernández, de Viñales, 
5 hembras vacunas. 
A Manuel Selga, de Palacios, 12 
machos y 16 hembras vacunas. 
A José de la Osa, de Mantua, 50 
hembras vacunas. 
A José González, de Sagua, 41 ma-
chos vacunos. 
A Porfirio Rubio, de Bainoa, 4 ma-
chos y 6 hembras vacuna.s 
A Florentino González, de Catalina 
de Güines, 27 machos vacunos. 
A Oliverio Sánchez, de Camagü'ey, 
170 machos vacunos. 
A Juan Mina, de Sagua, 60 machos 
y 40 hembras vacunas. 
Salidas del dia 31: 
Para los mataderos de esta capital 
sali'ó el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 270 machos y 
58 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 166 
Idem lanar . . . . . . . . 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a df» Ptoh. fioretes. novilln*» y ya-
cas, á 18, 19, 20 y 21 ets. el kilo. 
Terneras, á 22 ets. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 ets. el kilo. 
Lanar, á 32, 34 y 36 ets. ey kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 53 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de torws. toretes, novillo? y va-
cas, á 19, 20, 21 y 22 ets. el kilo.' 
Cerda, á 38 ets. el kilo. 
Lanar, de 34 á 36 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
Heses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda 7 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 20 ets. el kilo. 
Cerda, á 38 ets. el kilo. 
Lanar, á 34 ets. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.114, 4.112 y 
4.5Í8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: S 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de pagan de 1 á 1.3|4 cen-
tavos. 
Se vende por libras de 6.1¡2 á 6.34. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$6, $6.25 y $6.314. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.2-5 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2 ¡ sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.1l4 y 
$13.1¡2 y $14.00. 
Pieles ce cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 













921 3i2 . 2.021 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de ?egla . . $ 102-00 
í d e m de Luvanó . . . . 830-35 
Idem Industrial 2,939-40 
les desde el día 30 del actual al dia 28 
del entrante, ambos inclusive, duran- • 
te las horas comprendidas entre 8 á I 
11 y media y 1 ^ á 3^2 <ie la tarde á I 
excepción de los sábados que la recau-1 
dación estará abierta de 8 a. m. á llYo ] 
a. m., apercibidos de que si transcurrí, j 
do el citado plazo no satisfacen sus : 
adeudos, incurrirán en el recargo de | 
10 por 100 y se continuará el cobro df» 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3o y 
4o del Título cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
c. 1899 5-29 
S E C R E T A R I A DÍ G O B E R X A -
CIOX.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del día 15 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado, en pliegos cerrados, para el 
suministro de U T I L E S Y ACCESO-
RIOS P A R A AUTOMOVIL, que ne-
cesita esta Secretaría durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
E n este Negociado se darán porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29̂  de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
Total $3,872-25 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $968-06. 
V a l o r e s de t r a v e s í a . 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 7—Ypiranga. "Veracruz y escalas. 
„ 7—Times. New York. 
„ 8—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Schwarrzburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
SALDRAT. 
Junio i 
„ 4—El Mar, New Orleans. 
„ 4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. » 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracr.iz. 
„ 11—Calmette. New Orleans.' 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson, New Orleans, 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
.. 25—Chalmette. New Orleans. 





Londres, 3 d¡v 19% 19% p!0 P. 
Londres, 60 dlv 19% 18% p i» P. 
París, 60 d|v 5% 4% p|0 ?. 
París, 00 cl|v p|0 P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 3% P¡0 V. 
Alemania. dO djv. . . . 2% pjO P. 
E. Unidos, 60 d|v 9 8% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
, cantidad.' % l%p¡0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.13| 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arrobál 
Señores Corredores de t.irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 1". de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día Io. de Junio de 
1912, becnas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: . 








Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
O F I C I A I i 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera. 
Base de población y Adicional co-
rrespondiente al cuarto trimestre 
de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
a-eudir á satisfacer sus respect'vas 
cuotas, sin recargo alguno, á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
E m p r e s a s M e r c a i t i b s 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
P R A D O 1 1 5 , A L T O S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de los artículos 73 y 74 y ¡os 
siguientes del capitulo XVII del Regla-
mento General, tengo el honor da citar & 
los señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria que tendrá efecto en los sa-
lones del Centro, é, las dos d« la tarde del 
próximo domingo ,dla 2 de Junio. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándoles 
su puntual asistencia. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
El Secretarlo, 
C 1890 
Juan Torrea GnnMrh. 
n-:5S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Extraordinaria 
A las siete y media de la ñocha del oía 
dos (2) de Junio próximo, tendrá lugar 
en el Salón de Fiestas del Centro Social, 
una Junta General Extraordinaria para so-
meter á la aprobación de la misma, ad-
quisición de terrenos colindantes á la Quin-
ta de Salud de esta Asociación. 
Se advierte, que con arreglo al Inciso 
once de los Estatutos, sólo tienen derecho 
á concurrir á dicho acto y ttndrán voz y 
voto, los socios Inscriptos con tres mi-;8es 
de antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este me.s. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora señalada 
para no demorar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presidenta so 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de Mayo de 1912. 
El Secretarlo, 
Mariano Pnniagnn. 
6123 6t-27 ld-2 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, vsJiendose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 1 
H a v a n a T e r m i n a l I R a i l r o a d C o í v i p a n v 
~~AVISO 
Esfa Compañía ha decidido sacar á subasía eí anendamienfo 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
eos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaria de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día Í 5 , víspera del fi¡ado 
para la subasta ó sea el día 14 de Junio próximo. 
v W m m k , 50 de Mayo de Í 9 I 2 . 
£/ Administrador Genera!, 
ROBERTO M. ORR. 
1044 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR E'_ FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MEAOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana. P & O. S. S. Co 9 00 a. m. 
Sale de Key West, F. E. C. Ry 6.00 p. m. 
Sale de Jacksonvllle.. A. C. L. R. R 1-C0 p. m. 
Llega & Washincton. R. F. & P. U R 12.30 P- ra-
Llega & Baltimore. Penna.. R. R LúO p. m. 
Llera & W. Philadelphla. Penna.. R. R.. 4.06 p. m. 
Llega á Xe-w York. Penna. R. R p. m. 
Coche» durmitorto» Pí'LLMAX y 
carros comederca sin cambio desde 
KEY WEST HASTA IVEW YORK 
Ventlladorcf» y Iiicen eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta ia estación de Pennsyivania en el corazón de ia ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15. $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 x111:111:0 nilDIñO Salen de Jacksonvllle para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-IntntO UlAnlUo DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Agente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-d390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajeroa 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 1700 My. 1 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS E N SU E D I F I C I O PROPIO: E M P E D R A D O NÜMER0 34. 
Valor responsable . > $53.538,742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,S78.6S 
Sobrante de 1911 para repartí- en 1913 $ 58.402.12 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 1714 My. 1 
C A R T A S D 
Expedimos cartas de Crédito sobre ta. 
das partea del mundo en las más favo* 
rabies condiciones — — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1664 
H o e T 
VEDADO 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada da verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en siu 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baSo de mar, gráti», para sus hués-
pedes. Precios sumanvinto económicos para familias. 
Pura informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1707 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A l 
A LOS TENEDORES OE O B L W C I O H E S a A R A H T I Z A D A S - - P l l S O DEL COPON N U M E I j l 
P o r e l p r e s e n t e d a m o s a v i s o á l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s de la 
s e r i e p r i m e r a d e l a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o q u e , á p a r t i r d e l d í a p r i m e r o de J u -
n i o p r ó x i m o , se p a g a r á e n l a C a j a de l a p r o p i a C o m p a ñ í a e l C u p ó n n ú m . 2 s o b r e d ichas 
o b l i g a c i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n d i c h a f e c h a . 
H a b a n a 21 de M a y o d e 1 9 1 2 . — F . A . N e t t o , D i r e c t o r . 
C 1981 15-21 M 
T H E T R U S T C O M R A N Y o f G Ü B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 | z z | R E S E R V A s $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c n e n l a c o r r i e n t e — P a a : a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
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V I D A M U N D I A L 
Del corazón de la vieja Europa nos 
viene, como uno de los más interesan-
fes acontecimientos de estos días, el 
del cambio que del embajador de Ale-
mania en Londres nos ha anunciado el 
cable. ^ 5 
La sustitución del Conde de Metter-
j¿¿h por el Barón de Bieberstein está 
dando que hablar no poco á la prensa 
de aquellos países, á los que aun preo-
cupa el simple cambio de un embaja-
dor. 
Y con razón pregunta, extrañado, 
tin colega berlinés: ¿ por qué tal preo-
cupación? ' 
E l colega se la esplica fácilmente. 
Porque en ese cambio—dice—está 
reflejado lo que aparece como nuevo 
temperamento del Gobierno alemán: 
temperamento de conciliación respecto 
de Inglaterra. 
E l Conde ^retternich representaba 
en la embajada de Londres la altivez, 
la violencia, la ambición ide su Go-
bierno. 
Por causa de ese embajador, estuvo 
i punto de estallar una guerra el ve-
rano pasado entre Inglaterra y Ale-
mania. 
E l y el ministro de Estado británi-
co, Sir Edward Orey, perdieron la 
ecuanimidad discutiendo el suceso de 
Agadir, y la consecuencia estuvo á 
punto de ser el lanzamiento de una es-
cuadra sobre otra. 
Desde entonces las relaciones perso-
nales entre Edward Grey y el Conde 
Metternich fueron tirantes. 
: Mantener á 'Metternich en Londres, 
era signo de ique la Alemania oficial 
no cedía en su arrogancia. Mantener á 
Grey en el ministerio de Estado, era 
perpetuar la política internacional 
conservadora de los liberales ingleses. 
La conciliación de Alemania é In-
glaterra exigía el sacrificio de uno ú 
otro. 
• Se intentó una solución media, que 
fué enviar á Berlín á lord Haldane, 
ministro de la Guerra inglés. 
Pero su viaje fué estéri l . . . 
Luis Araquistain—conocedor como 
pocos de las interioridades de la polí-
tica alemana—comenta en E l Liberal, 
de Madrid, el cambio á que aludimos, 
y, acertadamente agrega: 
"Alemania cede ahora, haciendo di-
mitir al Conde Metternich. Si Inglate-
rra cediera también, obligando á Grey 
á abandonar el ministerio de Estaklo, 
la inteligencia oficial de ambos pue-
blos sería más rápida. I^ero conformé-
monos por el momento con la dimisión 
de Metternich. Le sustituye el Barón 
Bieberstein, para lo cual ha abandona-
do la embajada de Constantinopla. 
Representa el temperamento opuesto á 
Metternich: conciliador, afable, de-
mocrático. Se le tiene por uno de los 
mejores—si no el mejor—estadista de 
Alemania. 'En Constantinopla ha rea-
lizado una fecunda labor para las cla-
ses alemanas que tienen intereses en 
Turquía. Se le ha llamallo urgonte-
mente y se le ha envuelto en el presti-
gio de un salvador. Ingleses y alema-
nes, especialmente los de madera li-
beral, están eontentos y rebosantes de 
esperanza. Nosotras también estamos 
conteptos, porque Bieberstein repre-
senta una mayor garantía que Metter-
nich para la paz europea. E l cambio 
viene á ser el triunfo del hombre ecuá-
nime, lógico, sobre el hombre arbitra-
rio, exaltado—la exaltación y la arbi-
trariedad no son privativas*del hom-
bre latino." 
Y más adelante se formula una ob-
servación, que hace pensar: 
"Una cosa tan grave como la paz y 
la guerra, ¿no debiera ser indepen-
diente del sistema nervioso y de las 
opiniones do un solo hombre? Porque, 
tal como se practica la diplomacia, un 
embajador es un factor decisivo en los 
conflictos armados. He aquí el caso 
concreto del Conde Metternich. Con 
•motivo de lo de Agadir, se produce en-
tre él y Edward Grey una escena un 
tanto violenta. Palabras imprudentes, 
gestos acalorados, interrupción brusca 
do la visita. A continuación el Conde 
Metternich informa á su Gobierno de 
su entrevista con Grey. Estos informes 
constituyen para el Gobierno aloniiu 
el estado de espíritu del pueblo in-
glés. Pero esto es falso; esos informes 
no expresan má.s que el estado de opi-
nión del ministro de Estado, Grey. Y 
en ese momento, con los nervios un 
poco en desorden. Grey, no sólo no re-
presenta el estado de espíritu de su 
pueblo, sino ni siquiera el estado de 
espíritu de sus otros compañeros de 
Gabinete. Por otra parte, aunque é*Í8-
tiese en ese instante unidad espiritual 
entre el ministro, el Gabinete y el 
pueblo de Inglaterra, pensemos en el 
estado en que se halla el embajador 
alemán para transmitir fiel y literal-
mente á su Gobierno "el pensamiento 
del ministro inglés. Sus informes serán 
inexactos, apasionados, parciales. So-
bre eses informes formará el Gobier-
no alemán su determinación, y esta 
determinación llegará á Inglaterra co-
mo un estado de la conciencia pública 
de Alemania. Pero ni la conciencia pú-
blica de Alemania ni de Tn<?latorra 
han intervenido para nuda en In crea-
ción del inminente con Dicto. Sólo un 
ministro de Estado y un embajador, 
obrando por su cuenta, por encima del 
pueblo, dol Parlamento y basta del Ca-
binoto, obrando libremente, á impul-
ses do sus opiniones particulares y de 
sus sistemas nerviosos, forman toda "la 
atmósfera tempestuosa ^ue p^ne en pe-
ligro la paz de dos pueblas." 
¡Triste cosa en verdad que los dos-
tinos de las naciones estén á veces tan 
fácilmente expuecstos por las torpezas 
ó nerviosidades de quienes se creen que 
las representan! 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA XOR5IAHDAD DE SI S FUNCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y losrrnrñ b u draeo sin pfirdlda de tiempo ni dinero. PodrA roraer cuanto quiera 
T apetCBca fiín que le linsa daño y desterrará para «lempre toda molentia ocasionada 
por imperfecta 6 mala dl̂ estlOn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo franco para que desaparezcan los herpes, eczemas .ronchan, hcrlslpe-
ln», escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CHONI-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
La prensa parisina se oenpa de la 
mocron qne unos "cuantos legisladores 
franceses dian firmado pidiendo que 
se prohiba la venta de ciertos alcoho-
les. 
Dicha moción va, iprineipalmente, 
contra el abuso y aun el uso del ajenjo. 
Al proyecto de ley acompañan los si-
guientes datos, bien tristemente elo-
cuentes por cierto: 
" E l consumo de ajenjo era en 1870 
de 15.5'21 hectolitros; en 1908, de 
172,000 hectolitros; el año de la Ex-
posición, 1900, llegó al máximum, hec-
tolitros 238.000. La medía por habi-
tante, que en 1870 era de 5 centilitros, 
alcanzó 22 centilitros en 1908. 
E n lo que respecta a*! consumo de 
ajenjo, se pueden sustraer del resto 
de la Francia dos grupas extremos de 
departamentos, que constituyen, el 
uno, una región sobria, y el otro, una 
región de ajenjo. 
Esta última comprende: Bocas del 
Ródano. Var, Voclusa. Gard, Bajos 
Alpes, Drome, Ilérault y Pirineos 
Orientales. Estos departamentos..que 
representan el 23'5 por 100 de la po-
blación total deO país, absorben 65 por 
100 del consumo total de ajenjo. 
L a región sobria comprende: Avey-
ron, Cantal, Oharentíi Imferior, Cher, 
Crosa, Gers. Lot y Garona, Vandé Yifi-
na y Alto Viena. Su población es el 12 
por 100 de la población total, con 
6 por 100 del consumo de ajenjo. 
Comparando entre sí las dos regio-
nes con relación á las varias inhabili-
taciones producidas por el alcoholis-
mo, se encuentra i 
En primer lugar, las exenciones á^i 
servicio militar. Para 100 exentos en 
•la región sobria, por consecuencias del 
alcoholismo, se cuentan en la región 
del ajenjo: 
Exentos por epilepsia. 150. 
Idem por Hiagenación mental, 157. 
Idem por convulsiones. 129. 
médico 49,789 enfermos en las casas 
E n 1871 estaban bajo tratamiento 
de enajenados, y 96.21-7 en 1903. 
Por cada 100 hombres enajenados en 
la región sobria, se cuentan en la re-
gión del ajenjo, para un número iguaJ 
de habitantes. 264 enajenados. 
Los estragos entre las mujeres son 
mayores todavía. A igual número de 
habitantes, hay en la región sobria 100 
mujeres enajenadas, contra unas 470 
desdichadas, privadas más ó menos del 
uso de la razón. 
Por lo demás, está probado que el 26 
por 100 de los enaienados son bebedo-
res habituales del ajenjo. 
Los cuadros relativos á la criminali-
dad no son menos concluyentes. Para 
poblaciones iguales se cuentan en !a 
región sobria 100 crímenes, mientras 
que en la región del ajenjo se registra 
e] siguiente número de crímenes: 
Asesinatos: 
De 1874 á 84. 321. 
De 1884 á 94, 468. 
De 1894 á 904, 400. 
Heridas mortales: 
De 1874 é 84, 146. 
De 1884 á 94. 147. 
T>e 1894 á 904, 283. 
• - • • • • • • • • « • • • • » 
L a crónica negra, cada día más pro-
porcionalmente triste en Francia, en 
relación está con la precedente esta-
dística. 
Y sin embargo, como un cronista pa-
risino recordaba no ha mucho, francés 
es el refrán que dice: 
"Xo hay bebedor de agua que sea 
bueno". 
Un colega afirma que en estos días 
se han hecho, por la prensa de Nueva 
York, curiosos cálculos sobre la fortu-
tuna personal del mnltimillonario 
Roekfeller. al que illaman "el hombre 
más rico del mundo."... 
Según esos cálculos "Roekfeller cuen-
ta con X O Y E C I E X T O S M I L L O N E S 
D E PESOS. 
Una bagatela. 
— • * T 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIAR1U DE LA MARlríAi 
27 de Mayo. 
Se nos telegrafía que ayer eoraen-
zaron en la República de Panamá las 
operaciones para la elección de Pre-
sidente, bajo la "supervisión," como 
ahora se dice, de comisionados ame-
rieanos; inspección ó vigilancia ó in-
tervención, como se hábía dicho des-
de los tiempos del rey AVamba, que 
ha sido pedida por todos los partidos 
panameños, con un sentido muy lau-
dahlc de La realidad política. 
Acerca do esas elecciones y de las 
¡interiores que ha habido en aqne'.'a 
república, errada por Mr. Roosevclt 
I —y es la mejor de sus obras—publi-
ca el "Sun." de Nueva York, una 
carta que tiene detalles instructivos 
: y amenos. 
Se va á elegir Presidente en el mes 
i de Julio, y será el tercero de Pana-
má. E l setenta y cinco (75) por cien-
to del cuerpo electoral se compone de 
I analfabetos, que votan lo que les or-
denan s-us caciques ó "bosses." Es-
I tos son unos tres mil y politiquean 
i pdr varios motivos, como en otras 
partes. "Unos—dice el corresponsal 
del "Sun"—son ricos y desean un 
i gobierno ordenado; otros son pobres 
! y aspiran á introducir sus manos va-
eías en el Tesoro; otros quieren ven-
garse de alguien; y otros operan por 
afición al "sport." 
Expone luego el autor de la carta 
que la antigua división en liberales 
y conservadores ha desaparecido y 
que se ha formado una coalición .̂ on 
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas grande de la época Fototfrafias en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es U mejor maquima para hacer dinero en U4 esquinas, ferias y atrae-iOMt al aire libre. El Sr. N. M. Creen de Maywood, 111., escribe "El Domingo, barrí (32.80". Ud. puede t tea lo mismo. La ¿amara hace tres estilos de Fotografías. Tarietas postales (3x4 1-2). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace fotograñas en botones de 1 pulgada. £ r.icrlba boj por al folleto y circular, GRATIS. 
Al dlrljirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Mddior, Aratrenx & D essn, 116 BroadSi., New York L A.U. «5» 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TRO PICAL, que es un cúralo todo. 
los mejores elementos de uno y ovo 
bando, titulada Unión Patriótica, pa-
ra que continúe el gobierno de buena 
administración ("business like") del 
actual Presidente, doctor Arosemíni. 
Los jefes de esta coalición son capita-
listas, que necesitan un gobierno ra-
zonable, para pagar menos impues-
tos y que prosperen los negocios. Su 
candidato es el señor Díaz, rico pa-
nadero, que nunca ha vivido de la po-
lítica, hombre honrado y bondadoso, 
á quien los capitalistas de la ciudad 
de Panamá han llevado, sin solicitar-
lo él, á los cargos públicos, por la 
confianza que inspiraba. E n estos úl-
timos años ha sido Gobernador de la 
provinoia y Tesorero Central de la 
Repúblk-a. Cuando cesó en el Gobier-
no y antes de entrar en la Tesorería, 
se fué á atender su panadería, "run-
ning hisbakery." 
Confieso mi sorpresa y añado que 
es de las gratas: este candidato se 
aparta del patrón ibero-americano; 
no le veo ni el machete glorioso ai el 
doctoradlo ó la licenciatura, etiqueta 
del abogado rapacero. E n el Perú han 
hecho Presidente á nn banquero, agen-
te de grandes compañías de seguros; 
en el Salvador, á un médico y cose-
chero de café; si en Panamá se lleva 
la Presidencia un panadero, habrá 
que reconocer que las cosas comien-
zan á cambiar en el mundo descubi-r-
to por Colón y del cual se ha estado 
haciendo un uso deplorable. X» pen-
damos la esperanza de que los .̂ ue 
vengan detrás de nosotros puedan 
decir algún día aquello de: " ; Ñ o bus-
ques en Roma á Roma, oh, peregri-
no!" 
Nos cuenta, después, el correspon-
sal, que contra esa coalición combate 
el partido liberal; que es, también, 
una coalición, en la que figuran libe-
rales y ex-conservadores; los hay, en-
tre ellos, que son personas respeta-
bles. Otras no parecen merecer el me-
nor respeto, puesto que, como dice el 
autor de la carta, "son hostiles al Go-
bierno actual porque ha procurado 
contener los gastos públicos dentro 
de los límites de los ingresos. E l Go-
bierno anterior—-agrega—incurrió en 
este error; aunque no fué más que un 
interregno de siete meses, originado 
por la muerte del Presidente, entregó 
á su sucesor un Tesoro tan limpio, 
que ni con uno de esos aparatos nue-
vos para absorber el polvo por medio 
del vacío (vacuum sweeper") se hu-
biera podido extraer de allí una lUO-
neda de á diez centavos." 
Esto sí que se ajusta á los patro-
nes ibero-americanos; y también el 
candidato liberal, el Dr. Porras, que 
según el corresponsal, es la figura 
más pintoresca del Istmo; abogado— 
i y cómo no?—'brillante orador y "de-
liciosa personalidad." Gran amigo de 
Zelaya, el dictador de Nicaragua, que 
lo ayuudó en la revolucióoi de Pana-
má, de 1899 á 1902. Cuando al año si-
guiente Panamá se separó de Colom-
bia, el señor Porras, que era entonces 
muy integrista. esto es, adicto á Co-
lombia, publicó un manifiesto en el 
que ofrecía su espada contra los Es-
tados Unidos. "Como no estaba -̂ n el 
país—dice el corresponsal—no sabía 
qne el Istmo prefería una soberanía 
parcial de los Estados Unidos á la ti-
ranía colombiana, y además no pudo 
recibir algún dinero del que la C ku-
pañía francesa del Canal empleó pa-
ra lubrificar la revolución. No quiso, 
al principio, ser ciudadano de la nue-
va república, pero más tarde soiieit6 
serlo. Ha desempeñado varios caraos 
y, hace dos años, fué nombrado Mi-
nistro de Panamá en Washington." 
Como se ve, este doctor y "delicio-" 
sa personalidad" es lo que se llama 
en Cuba un "guerrillero." Según ei 
corresponsal, cuando estaba aquí de 
Ministro propuso al Gobierno ameri-
cano cederle parte del territorio de 
Panamá si se le apoyaba para obte-
ner la Presidencia de aquella repú-i 
blica ; "como esta proposición—aña-
de el autor de 'la carta—era insólita y 
por un tratado se había arreglado ya 
entre los Estados Unidos y Panamá 
todo lo relativo á cesiones de terri-
torio, el asunto no pasó de ahí." 
No obstante estos antecedentei*. 
que el autor de la carta califica de 
"pintorescos," el señor Porras es po-
| pular en Panamá—acaso porque á las 
repúblieas jóvenes, como á muchas 
mujeres, les caen en gracia los cala-
verillas afortunados—y si, hace ^os 
meses, hubiera habido allí elecciones 
de Presidente, el doctor las hubiere 
ganado; habrían sido unas elecciones 
de corte español, adornadas con los 
arabescos que se estilan á este lado 
del Atlántico. Gracias á la "supervi-
s ión" americana, van á ser legales yi 
tranquilas; y esto dará el triunfo al j 
señor Díaz (don Pedro A.) "Pero—•] 
dice el corresponsal—las ganará por-' 
que tendrá de su parte la mayoría de 
los tres mil pequeños caciques ó "boa-, 
ses." Hablar aquí de la libre volun-| 
tad de las masas electoras es pura1 
conversación, "twadle"... Este "on- i 
trol" de las masas por unos cuantos^ 
jefes en cada localidad facilita mu-i 
cho la intervención americana en las 
elecciones; no es necesario ocupar m i -
Jitarmente los colegios electorales pa-
ra garantizar el orden; basta un ame-i 
ricano en cada pueblo del interior pa-
ra que no haya disturbios; eso es más' 
eficaz que todo un regimiento de po-
licía panameña." 
Lo mejor soría que esas masas no 
tuvieran derecho electoral, puesto' 
que no están preparadas para ejercer-
lo; pero, en fin, ya que lo tienen, si-
quiera es un bien el que, gracias á la 
"supervisión," no haya en las elec-, 
ciones muertos, heridos y contusos. Yi 
así se va adquiriendo el hábito de vo-. 
tar, que no existe en otras repúbli-. 
cas; y con el tiempo y con la extrn-, 
sión de la cultura, se acabará por vo-
tar con inteligencia. 
X. Y. Z 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. í í in-
puna como la de L A T R O P I C A L . 
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuagiie de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á J . 
L o m á s fresco del V e d a d o . 
Prec ios reducidos , de verano. 
26-22 M 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Recaudación del día de- hoy 
Por Rentas . . . . . . | 986-70 
Por Impuestos 3,684-03 
Por Fondo Epidemias . . 080-00 
Por Depósitos jJ 
Total $ 5,350 7? 
Habana, Junio Io, de 1912. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las Bxostoa ia , ó 
Tumores huesosos. 
Corvabas, F o r m a s , 
E s p a r avernos. 
Sobrehuesos, 
EefitBrzosJloleioBjVeJiffonoa, ttc.,jo? 
. U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
de PJIÉREde CHAJITTLLY.en OriéamíFranda) NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores, Reumas. Bron^uííis, 
Anginas, F l u x i ó n de fecho, ato... 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRE 
Bln iffual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
40 A6oa de éxito, — D* renta en casa» de : 
O' MANUEL JOHNÍON, Obhpo 63, HABANA 
D» F, TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
^MMBM V EN TODAf FARMACIAS m m ^ ^ T 
F O L L E T I N 
A 
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(Para «I DIARIO D£ LA MARINA) 
Madrid, Mayo 11 
_ Por muchas que hayan sido mis vi-
cisitudes ¡ que vaya si han abunda-
do!, y por numerosas que sean las 
del porvenir, no se me ha ocurrido 
^unca, ni creo que en lo sucesivo se 
ifre ocurrirá, aún en los momentos 
^ás tristones, decir que la vida esta 
insoportable y que no vale la pena 
de ser vivida. Ai contrario; siempre 
he hallado 'hermosa, hasta en el 
dolor; y á medida que más tiempo 
Uevo en ella, menos me atrevo á des-
preciarla y más me apena oír que, 
ias más veces, hasta se la maldice. 
Encuentro que siempre hay algo, 
algo muy importante, que nos com-
pensa de los infortunios. 
Y voy á poner un ejemplo: supon-
gamos—¡ gracias á Dios no ha sido 
así!—que en uno de los pasados días, 
hace muy pocos, me hubiese yo halla-
do presa de una gran melancolía, de 
fundado motivo para estar preocupa-
da; pues bien, melancolía y preocu-
pación hubieran recibido, al llegar á 
^is manos cierto voluminoso paqiu- | 
te, suficiente motivo para experimea- j 
tar consuelo y satisfacción verdade-1 
TOS 
E l mencionado paquete hubiera h> ¡ 
cho el efeco de prodigioso talismán. ^ 
Efa, nada menos, el en que venía el 
*úmero extraordinario de este perió-
'"ico queridísimo y cada vez más no- | 
Excuso decir á ustedes con qué fe-
bril afáji me apresuré á leerlo; pe-
ro me agrada, me complace y lison-
ja tanto la ocupación esta que para 
retardar el momento de terminar, he 
ido viendo y leyendo poco á poco... 
. . ."Que lo que á mí me agrada 
quiero que dure," 
Como reza la conocida y andaluza 
copla. 
¡Bravo, bravísimo, señores! Las co-
sas se hacen ó no se hacen; y cuando 
se llevan á cabo, se realizan del modo 
que las emprenden, siguen y engran-
decen los que han heoho esa labor tan 
magnífica que se llama Diario de la 
Marina, nacido hace muchos años, 
y cada día m;3 moderno. 
Modesta es mi enhorabuena, ¡pero 
es tan cordial 1 Recíbanla todos. 
¡Qué honra tan grande para el pe-
riodismo cubano! E l texto, los graba-
dos, la impresión nada tienen que en-
vidiar á los mejores diarios de E a -
ropa. 
¡tantas y tantas páginas á cual 
más notable1 Camino seductor es el 
de recorrerlas con detenimiento, 
puesto que es ir como mejor pode-
mos y debemos ir en la vida: de ad-
miración en admiración. 
Da fecha del 7 de Abril de 1912 es 
una fecha memorable para este gran 
periódico ¡ una más que añadir á las 
muchas y muy gloriosas de su envi-
diable historia; fecha en que se pu-
blicó ess número extraordinario, de 
tan extraordinario mérito. 
E s un verdadero triunfo, una su-
prema satisfacción para todos los dé 
esa Casa, A todos, sin olvidar á nin-
guno, mi cordial saludo, mi felicita-
ción entusiasta ¡ pero sobre todo á 
usted, mi querido, mi excelente don 
Nicolás Rivero, modelo de horneros 
buenos, laboriosos, persevedantes, in-
teligentes y cultos. 
Saludo también con afecto á don 
Lucio Solís, mi amigo, figura impor-
tantísima en esa Redacción. ¡ Bien!, 
asimismo, por el incansable don To-
más Delorme, que tanta inteligencia 
pone en sus trabajos, así como Gil 
del Real Garrido, Giral Y usted, mi 
ilustre compañera Bianche Z. de Ba-
ralt, á quien tanto leo, tanto admiro 
y tanto quisiera imitar, reciba el 
abrazo que desde aquí le envío, con 
la seguridad de que su bello retrato 
me ha proporcionado el gran conten-
to de conocerla, siquiera sea así, en 
efigie. 
Las crónicas de Zárraga, hac^n 
igualmente, mis delicias; el difícil 
trabajo de Herrero, digno es de plá-
cemes; los artículos de Muñoz Busta-
mante, Teijeiro y F . Rivero tienen su-
mo atractivo; F'ontaniKs ponen e sus 
crónicas de salones la elegancia, el 
"chic," el "savoir faire," que este 
género de trabajos requiere; las leo 
siempre y se me figura que me hallo 
entre mis paisanas y paisanos, en 
esas reuniones atractivas que harían 
mis delicias, de poderlas disfruta-. 
Linares y Casuso dan sumo interés á 
la relación que hacen de los depor-
tes y esta tarea pertenece á las que 
parecen y no son fáciles. 
Es de elogiar, sin regateos tam-
bién, el trabajo de de los demás cro-
nistas, de los reporters que comple-
tan el interés, la importancia del p3-
riódico con las reseñas del Congreso, 
del Municipio, de los Tribunales y de 
todo lo demás que ocurre; sucesos que 
pintan 'la vida de una población • su-
cesos que son siempre el eco de lo que 
dice la Humanidad, el espejo de las 
alegrías ó de las desdichas de la tie-
rra, el reflejo de la prosperidad ó la 
ruina de los países. 
Los escritos de Aramburu, dan fe 
de una experta piuma; los de Echega-
ray son el asombro de propios y ex-
traños, porque se trata de un cerebro 
privilegiado; los de Mellado tienen 
gran interés y obtienen el mucho éxi-
to que merecen; los de Emilia Pardo 
Bazán. un verdadero encanto, una 
muestra más del gran saber de esta 
mujer extraordinaria, honra del sexo. 
Por cierto que la otra noche, en la 
"so irée" de la Condesa de ("asa-Va-
lencia me haibló la de Pardo de Ba-
zán del Diario de la Marina, de su 
número extraordinario; y sus elog'os 
fueron muy expresivos. También en 
dicha misma reunión díjome el ilus-
tre literato Conde de las Navas que 
había visto y le había agradado en 
! extremo el número. Me felicitó al 
'propio tiempo por mi retrato. ¡ Y yo 
, tan oronda, tan ufana, recibí orguilo-
¡ sa el parabién I 
Acebal es un escritor de valía, y 
' sus crónicas deleitan y enseñan mu-
\ cho; Armas, ya lo he dicho varias ve-
I ees y gozosa insisto: merece la repu-
tación mundial que tiene ; Escobar, 
meritísimo, ¡ya lo creo!; Díaz de Es-
cobar, poeta de alma entera; Fél ix 
Lorenzo, ameno, culto, oportuno, tan 
activo como inteligente; Marrón, Del-
fín, Rendueles, que pueden, con mo-
tivo, estar satisfechos de su labor, 
son, con los que no nombro y lamen-
to olvidar, en este momento, bien ga-
llarda muestra de lo que supone este 
Diario, de lo que representa, de lo 
que ha sido, es y será. 
Que esa poderosa máquina de im-
primir inaugurada en dicha fecha, 
sirva para "imprimir" también en el 
corazón de escritores y lectores una 
profunda alegría, un gran y legítimo 
orgullo. E l triunfo es de todos. (Es 
uno de los más bellos triunfos de la 
Vida.) 
Pero, claro está, sobre todo de us-
ted. m¡ ilustre don Nicolás. 
Las semblanzas hechas por el señor 
Cabal, están trazadas de mano 
maestra. Gracias á ella, he conversa-
do con mis compañeros, que están 
hablando," y he disfrutado lo inde-
cible. 
Si á él debo la mía. reciba, con mi 
gratitud, un saludo afectuosísimo. 
Yo no merezco tanto honor, pero si 
me lo otorgan, recojo satisfechísima 
esas lisongeras palabras, formo con 
ellas un ramo, ramo de frases que 
perfuman y alegran mi alma, mis re-
cuerdos, mis aspiraciones y que siem-
pre conservaré entre lo que más me 
satisface, ilusiona y encariña. Gra-
cias, muchísimas gracias. 
Y al señor Gonzá'lez Curquejo. que 
en un notable escrito, que también 
conservaré igualftne.nte ufana, tiitenei 
la amabilidad de nombrarme y colo-
carme entre tantas eminencias, gra-
cias efusivas también. 
Confieso que no terminaría en esta 
gratísima «efusión de felicitaciones; y 
no termino todavía, ¡ quiá ! puesto 
que se las envío con todo afecto y en-
tera admiración, á otro jefe, un ca-
ballero inteligente, probo é incansa-
ble: don Juan G. Pumariega, que tan-
to y tan acertadamente mira por es-
ta Empresa, y tan alta estima me-
rece. 
¿Se enteran ustedes, amigas mías 
muy queridas, de mi amor á la Vidat 
Si ésta es cruel á veces, tiene, en 
cambio, compensaciones que la hacen 
adorable. 
Se la bendice porque es grande y 
magnífica en la Naturaleza, en laa 
Artes, en las Ciencias, en los Afeo-
tos, en los Dolores, en -todo lo que el 
digno de Dios y de sus criaturas. 
Y cuando en este "Val le" se reci-
ben satisfacciones como las que ha-
brán experimentado por este reciente 
ex i tazo el Director del periódico, los 
dignísimos señores que forman la 
Junta Directiva, digna, igualmente 
de loa f los fotógrafos, los obreros y 
los lectores todos, no podemos, no 
debemos llamar á la Vida, la Vida 
que da señales así de vigor y acierto, 
no tenemos, no, derecho, á afirmai» 
que es únicamente Valle de lágri-
mas." 
De mí sé decir, insisto, que si las 
hubiera estado derramando cuando 
recibí el número extraordinario del 
Diario de la iMarixa, aquellas se hu-
bieran trocado en alegría. 
Alegría "extraordinaria." 
salome NUÑEZ Y T O P E T E 
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L l F i E I S A 
Según las Efemérides" de La 
Discusión no es este alzamiento la pri-
mera hazaña perpetrada por Ivonnet. 
Sus fechorías -durante la revolución 
acreditan y explican las que ahora es-
tá realizando en compañía de Estenoz. 
Di-e E l D í a : 
i Con que Ivonnet "en la guerra de 
Independencia" hacía esas cosas? 
¿Con que mandaba á ahorcar á los 
criollos y encuerar á las criollas? 
Lástima que sea "ahora" cuando 
nos lo cuenten* y que durante catorce 
años hayamos tenido á quien tales co-
sas hiciera, por un gran patriota, por 
un veterano, por un libertador, por 
uno de Ips que nos dió patria, por uno 
de los que nos trajo las gallinas, por 
un cubano de limpia historia que pre-
sentar como ejemplo á los que estu-
vieron en la guerra. 
No sabemos hasta qué punto resul-
te la publicación de esas "interiorida-
des. '' • 
E l camina es algo escabroso y res-
baladizo. E l Día parece apuntar en-
tre líneas que de esas hazañas de 
Ivonnet se pudiera pasar á las de 
otros, Xo seremos nosotros quienes lo 
aconsejemos. 
Pero ello demuestra ique para ser 
cubano honrado, de "limpia historia" 
(frase predilecta de La Discusión) no 
basta haber sido general ó soldado de 
la guerra revolucionaria. 
Por eso nos pareció siempre imper-
tinente y nada discreta la tendencia 
de La Discusión á arañar en lo pasado. 
Hasta ahora á lo menos no ¡han des-
embarcado tropas americanas ni en 
Daiquirí ni en ningún otro punto de 
la Isla. 
¿Qué consecuencias habría de traer 
ese desembarco para lo futuro de 
Cuba? 
Dice La Unión Espaíwla : 
Aunque no se llegara á establecer 
la intervención, bastaría que el Gobier-
no 'de Washington prestase ayuda á la 
República cubana en el empeño de do-
minar la sublevación de los racistas, 
para que, en el exterior, se considerase 
á los cubanos incapaces de rasolver 
por sí mismos sus conflictos interiores, 
y para que la deuda de Cuba con los 
Estados Unidos ascendente hoy á seis 
millones de pesos, creciese considera-
blemente. 
L a segunda intervención costó bas-
tante cara al tesoro cubano; los auxi-
lios que se ofrecen ahora no serán de 
seguro muy baratos. 
L a escuedra norteamericana y el 
ejército puesto en movimiento por 
"necesidades de Cuba" originan gas-
tos, y esos gastos—dirán los represen-
tantes del pueblo norteamericano—no 
es justo que los paguen los Estados 
Unidos. Habrá, pues, que ponérselos á 
la República antillana en cuenta. 
De ahí el que la prensa americana y 
el gobierno de Washington relacione 
la presente rebelión con los pecados 
administrativos y la situación del era-
rio de Cuba. 
De ahí el que las periódicos del Nor-
te hablen con tanta insistencia de la 
futura fiscalización del gobierno ame-
ricano en las aduanas y en los presu-
puestos cubanos. 
No son ahora difíciles de compren-
'der los esfuerzos del gobierno cubano 
para contener el desembarco de las 
tropas americanas. 
L a cola de ellas es lo que le asusta, 
y con razón, al general Oómez. 
Desde que ha comenzado el "con-
tacto" de las tropas cubanas con los 
alzados, parece otra otra el alma de 
la opinión pública. 
Y a sonríe, ya se atreve á hablar, ya 
bate palmas. 
" E l Comercio" canta aleluya y en 
la generosidad de su alegría se siente 
inclinado á la misericordia con los al-
zados. 
I " L a Lucha," que unió su amargo 
llanto al de la patria, se regocija aho-
ra con ella y se ríe de los flébiles Je-
remías. 
Escribe " L a Lucha:" 
Acumulando el mayor número de 
contingentes militares posible sobre 
los alzados, haciendo renacer la cal-
ma en los espíritus y dejando á los 
Estados Unidos vía franca para la 
protección de sus ciudadanos—con lo 
cual se logra la ventaja de herma-
narlos en cierta clase de responsabi-
lidad—creemos que todo se solucio-
nará favorablemente. 
E n medio de las brumas que nos 
envuelven, parécenos que la suerte 
va encariñándose otra vez con Cuba. 
Nos sentimos hoy optimistas. " L a 
Providencia es cubana." dijo alguien 
en ciertos momentos harto difíciles. 
Y nosotros empezamos á creer que la 
Providencia ciertamente es nuestra 
amiga. 
Nosotros ni antes nos liemos mesa-
do los cabellos, ni ahora sentimos 
deseos de hacer contorsiones de rego-
cijo y dar como Don Quijote cuatro 
zapatetas al aire. 
Estamos menos apenados, menos 
desalentados. 
Y esperamos, más confiados, los 
acontecimientos. 
A ruido de cascabeles, casta-
ñuelas y panderetas, á vuelo y repi-
que de campanas y campanillas, á 
, estruendo de chupinazos y bombar-
j das no hay quien gane á " L a Discu-
s ión:" 
Ahí van las salvas: 
¡METRALLA CONTRA 
LOS A L Z A D O S ! 
L a loma de Mayala bombardeada 
por la artillería,—Los abados, ante 
tan extraño y ruidoso desayuno, 
huyen á la desbandada.—Bajas nu-
merosas.—Rastros enormes de san-
gre,—Ayes de dolor llenan el es-
pacio. 
L A S Y A G U A S U T I L I Z A D A S , CO-
MO C A M I L L A S , P A R A TRANS-
PORTAR L A G R A N CANTIDAD 
D E H E R I D O S . 
Tiroteo con las fuerzas explorado-
ras,—Nuevos disparos desde el ba-
tey del "Hatillo,"—Importancia 
de la posición atacada é interesan-
tes detalles de la operación,—Un 
fragmento de las granadas explosi-
vas, recogido sobre lo alto del Ma-
yala, regalado á nuestro represen-
tante por el jefe de las fuerzas ge-
neral Mendieta. 
E n tanto el grave Secretario de 
Gobernación, señor Laredo Bru, nos 
ha dicho que no ha recibido confir-
mación del combate de Yarayabo. 
Y nuestro corresponsal en Santia-
go de Cuba nos comunica que las tro-
pas del Gobierno no se batieron con 
las fuerzas de Estenoz é Ivonnet, sino 
con las de José Rosario. 
Que se encontrocon ^os «auertos 
rebeldes. 
Y que se supone que llega á cien el 
número de bajas del enemigo. 
* * 
"Rastros enormes de sangre. Ayes 
de dolor llenan el espacio.—Las ya-
guas utilizadas como camillas para 
transportar la gran cantidad de he-
ridos. . . . " 
¿Querrá " L a Discusión" ridiculi-
zar la importancia innegable de la ha-
zaña valerosa del general Mendieta? 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varicocele, Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas ¡as enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
T̂o deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente cmado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. / 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — Z2 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Calle y número 
Ciudad 
w m í m m á m m k m m m m m 
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5 - P A R A E N G O R D A R 
V I Ñ Í P E P T O N Í B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
B A T U R R I L L O 
Confesémoslo con sinceridad: la ac-
titud del semanario "Rebeldía," re-
dactado por personalidades de la ra-
za de color y titulado "periódico de 
combate", para la defensa de los de-
rechos de esa raza, lejos de ser censu-
rable como algún colega ha supuesto, 
parece correctísima: hablo de su nú-
mero del 26 pasado, publicado en los 
días más interesantes del problema. 
Hay en sus columnas condenación 
patriótica del movimiento armado; 
protestas generosas de amor á la Re-
pública y de interés por la paz; pero 
al mismo tiempo, súplicas de perdón 
para los equivocados, consejos leales 
de no exacerbar con violencias el mal, 
y la conducta digna de quienes, en la 
hora del peligro, no extreman sumi-
siones y estudiadas protestas de adhe-
sión para el gobierno y de anatema 
contra los amigos de la víspera. 
Insensatos los alzados, violentos, 
ambiciosos, victimarios de la Repúbli-
ca, lo que se quiera, con repetirlo mu-
cho no justifican la bondad de sus 
sentimientos los que por razón del co-
lor de la piel pudieran en mal hora 
ser sospechados de parcialidad con los 
perseguidos. Eso se prueba procedien-
do con cordura y robusteciendo con ac-
tos la fuerza moral del gobierno. 
Siempre me han repugnado los ser-
viles que en los momentos difíciles se 
desgañitan jurando fidelidad. Abo-
rrecí á los ex-guerrilleros que daban 
mueras á Montoro al otro día de la 
evacuación. L a dignidad propia no 
está reñida con el bien de nuestra pa-
tria. 
E l periódico "Patria" publica cier-
tas efemérides de la guerra de inde-
pendencia en que se descubren—"aho-
ra"—monstruosidades cometidas en 
mi pobre provincia por Pedro Ivonnet, 
coronel del Ejército Libertador á las 
órdenes del Mayor General Pedro 
Díaz. Y de ellas resulta que mandó 
ahorcar á varios individuos sin moti-
vo, que ordenó saqueos de casas parti-
culares, y que fué sometido ó un con-
sejo de guerra, que al cabo no le des-
honró ni le impidió cobrar, hace un 
año, sus diez mil duros de sueldos. 
Más dice el historiógrafo de sus 
"hazañas:" dispuso que no se oyeran 
descargos ni súplicas de los sentencia-
dos por su capricho; que se cortara 
una oreja á -cada uno, y que sus hi-
jas y mujeres fueran desnudadas y 
enviadas así al pueblo vecino; orden 
que cumplió, aunque no consta si al 
pie de la letra, un cubano blanco: el 
comandante Ramón Cruz. 
Así son las guerras civiles, aun las 
que han sido inspiradas por un ideal 
tan hermoso como el de la independen-
cia de un pueblo. Por eso muchas ve-
ces, cuando algunos paisanos míos han 
querido hacer eterno el odio entre dos 
grandes factores de' la sociedad cuba-
na, nativos y españoles, porque la sol-
dadesca hizo tal cosa, el guerrillero 
realizó cual indignidad ó el jefe de co-
lumna obligó á una joven prisionera 
á bailar en su presencia, he dicho: si 
conociéramos al pie de la letra la re-
volución por dentro, veríamos mil ca-
sos aislados, de crueldad, de lujuria, 
de monstruosidad, cometidos en uno y 
otro campo, con la condenación tardía 
de los directores respectivos de la cam-
paña. 
Las guerras son horribles, todas; las 
civiles más horribles. L a paz no tie-
ne precio. L a evolución: he ahí el ca-
mino de dignificación y de grandeza 
de los pueblos. 
• 
• • 
Creo haber dicho algo • recientemen-
te en aplauso de una nueva Sociedad 
de Instrucción Gallega: la de natura-
les de Puentes de García Rodríguez, 
en la provincia de la Coruña, que se 
promete levantar seis escuelas allí; 
cinco en las parroquias adscritas, para 
primeras letras, y una de segunda en-
señanza en la cabecera. 
Con muy amable carta me envía un 
ejemplar del reglamento su prestigio-
so Presidente J . M. Bouza, y me salu-
da cariñosamente en nombre de la Di-
rectiva. 
Correspondo con los votos más sin-
ceros de prosperidad para la altruis-
ta Sociedad y sus patriotas componen-
tes. 
"Un vecino de Compostela" me es-
cribe con letra de mujer, clamando 
contra otro de los mil abusos que la 
prostitución comete contra el vecin-
dario decente de la Habana. 
Refiere mi comunicante, que unas 
accesorias que en un tiempo fueron al-
bergue de honradas familias pobres, 
sirven ahora de prostíbulo á meretri-
ces descocadas, las cuales suelen for-
mar cuadros plásticos, muy repugnan-
tes, en la azotea, con más libertad que 
si estuvieran en San Isidro, y sin preo-
cuparse de que son vist-as desde ven-
tanas y azoteas vecinas. 
Que de esos actos, y de otros que 
hasta los niños que por allí pasan pue-
den ver sin esfuerzo, no se ha dado 
cuenta todavía la policía ni tampoco 
los inspectores de la Higiene Especial. 
¡Y aún encuentra opositores el pro-
pósito de alejar y aislar esos esterco-
leros que nos degradan...! 
• * 
Me asocio de todo corazón al duelo 
de Cuba, del periodismo de Cuba, de 
la. noble intelectualidad cubana, por 
el fallecimiento de uno de los jóvenes 
que á mayor altura habían llevado 
nuestro nombre en las lides del pensa-
miento. Jesús Castellanos, el autor 
<̂*-.*..»..«-»"»"«-»"»"»..>-»..«"e"«~«..«..»..»..«.̂ -«~«->~«..»ii«.i»..»i.ii.»i.«ii« 
« » « » f « * r « 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliogida*!, ? 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? ? 
Pruebe las 
m 
P I L L S 
PITTSBURGH,! 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T 0 C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K © . 
PlTTSBURGH, PA., E . U . D E A . 
~ 4 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R Í F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS. 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. . 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS V E C E S A L DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A-.1164 y A - 1 1 6 5 . 
C 1948 alt. 2 Jn. 
L A 
Toda pei-sonk qneti«nq en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
da pi.̂ ecr una buena POLIZA de. seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá taVito ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar !« SALUD 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S " pronto notareis una grun nveiom 
en vuestro estado generni. La nutrición se lace agradable y provechosa y el sueño eŝ ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
'• FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de ¡a sangre v el estado 
febril del organismo. ' . 
Preparado únicamente por .T. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
VéndéM en todas/AS prinrirtñles ffírrnufn'z. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 




Haga antiseptice el airo qua rsspira y evite la in}eo»i6n 
de BRONQUIOS y PULMONES 
de " L a Conjura," el cuentista deli, 
cioso de las sencillas escenas campesi-
nas, el estilista sugestivo, ha muerto 
en pleno vigor mental, en plena juven-
tud del espíritu y aun del cuerpo. 
Muchas veces dije que, entre la pié: 
yade de escritores buenos que todavía 
no presentaban el rostro rugoso y I05 
cabellos blancos; que entre la legión 
de estudiosos cubanos que después de 
nuestra guerra de independencia han. 
dado brillo á las letras cubanas, tres 
sobre todos me cautivaban.: Manuel 
Márquez Sterling, Jesús Castellanos y 
Mario Muñoz; así en ese orden. Y 
aunque pudiera ser que en algún as-
pecto de nuestro grave problema na-
cional, que en alguna faz de nuestro 
actual proceso político-social, sus ideasi 
y las mías no convinieran, como tal ve? 
convienen las de Mario, y en algún ca-
so las de Márquez, en Castellanos ha 
admirado la esplendidez del léxico y 
la sinceridad del sentimiento. Pienso 
que nos hubiera dado todavía muchas 
obras de valer y muchos días de rego-
cijo. 
Descanse en la paz de nuestro re-
cuerdo. Y para sus familiares sea mi 
pésame; para su pabre sobre todo, pa-
ra ese pobre anciano, que ha perdido 
lo que más se ama en el mundo, lo 
que, perdido, hacer llorar siempre.. . 
joaqutn N. ARAMBURU. 
U R Í A V E R b A D 
Una dama fué recogida en la vía 
pública desmayada. Se creyó que so 
trataba de un atentado, pero lo cierto 
fué que la dama volvió en sí cuando 
tomó el aguardiente de.uva rivera, lo 
mejor que ha'y para aliviar los dolo-
res periódicos del bello sexo. 
C 948 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA 
y Farmacia». 
En todas las Farmacias 
" M. 12 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E B O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y ievaatamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U F . Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R 8 G A M S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO NOm. 654. 
E n h o r a b u e n a 
E l jueves de la presente semana 
fué operada en -el Sanatorio de la 
Asociación de Dependientes, la dis-
tinguida señora del digno Presidente 
de la Sección de Propaganda de di-
cha Sociedad, Sr. Enrique Suárez. 
L a operación quirúrgica fuá practi-
cada por el reputado doctor Bernar-
do Moas, director de dicho estableo 
miento; y merced á la intervención 
de tan hábil cirujano la paciente se 
halla en la actualidad fuera de peli-
gro y en estado satisfactorio. 
Felicitamos por ello á nuestro buen 
amigo el señor Suárez y deseamos á 
su apreciable sf^c^a r ^ d a y totíl 
convalecencia. 
La sensación biliosa ó mareo, pérdida 
de energía y vientre constipado, pueden 
ser aliviados con prontitud sorprendente 
usando HERBINA. La primera dosis da 
mejoría, y unas pocas dosis ponen el «is-
tema en condición vigorosa y excelente. 




EN 3 ú 
Esto es lo que el Sr. E. López de Diego ?an6 des-pués de haber pagado todos sus gastos de hotel y viajes en ferrocarriles y demás gastos trabajaudo en Mé-jico. Mr. Biowing do Mis», dico; "Mo g:né í 16.70 en dos horaa," y cientos do cartas p.irocidaa nos at.'D'lguan la» 
^ ' ^ f r i r R g En Postales 
íaclluionto la "—' /// W el mlPUlO. 
obtienen con '/// ¡s Hiy garandas cada 
minuto. 
LA CÍHRA "KAHDEL" PARA EETRATH EH POSTALES, 
Un negocio enteramente nuevo,, con un 
campo sin liinited para personas .-.ctivas. Un 
procedimiento científico enteramente nuevo. 
Iso se requiere experiencia. • . 
IETR«TOS HECHOS DiP.ECTAMEÍiT: tOBIE TARJETAS 
POSTALES Vi EL USC Di PLACA HtSATiíAS 6 PELÍCULAS. El descubrimiento fotográfico más mara-villoso. Una oportunidad excepcional para' personas de poco capital y sin experiencia, para obtener un énto inmediato. La má-quina es una "GALERIA FOTOSflÍFiCA COMPLETA DE 8 LI8a/.£1 PÍÍA POSTALHS" que toma, revela y en-trega retratos originales en tarjetas postales á razón de tres por minuto, en el mismo sitio en que se toman. 500$ de nanancla sin gasto alguno. Una oportunidad para viajar, ver el mundo, y ganar para los gastos, ŷ de $2000 a ÍS000 por año en un negocio limpio, recrea-tivo y permanente. Dentro de una semana Vd. puede, si lo desea, poseer tal negocio y ganar otro tanto. «• . 
jí $26 (ORO AMERICANO) 
Es todo el cnpital que so requiere para darco-
luienzo á ê te lucrativo negocio por cuenta 
propia. Empieza TJd. á ganar dinero el mis-
mo día que recibe el equipo. La venta de los 
materiales que forman el equipo le dará asi 
tanto dinero como ha invertido en el negocio. 
Ventas rápidas, ganancias rápidas. Libreto 
en Español gniit al cuo lo soüc'ta. Pídalo hoy, 
THE CHICAGO FERROTTPS CO., Uopt, A3, CHICAG0Í U * 
C 171? My. l 
y mnera Se prolospr la Tina es csssepl 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C á L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia. los vómitos j i l 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Dí verja un las frinciptUs farmeciéM 
del mtinto y Serrano 30, MADRID 
Sa rtmite por terreo tollito i quien le pide-
J. KAFECAS, ODrap\a i». Ciiilco f ^ T , 
sentante y uepositaric de î s especia.--
«tes de Saiz de Carlos, Elíxir, dlges'-^ 
Dlnamogeno, tónico, reconstluyente, a."*1 
nervioso, pulmofosfoi contra la tos y mai«" 
del pecho. Reuniatol contra el reúna» 
f?oca. Pursantina contra el extrcfilinieui» 
Depósitos generales: Sarrá. Job-Dson. 
oana. pt iau catalogo». « % 
c 1707 i¿y. 1 
J H A R I O ^ D E LÁ ÍÍIAKINA—Ediáión de la mañana-^Tunio 2 de 1915. 
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Como habíamos anunciado, ayer 
«or la tarde llegó á bordo del vapor 
correo español "Alfonso X I I I " el 
^evo Ministro de España en Cuba, 
Exemo. Sr. D. Julián María Arro-
yo y Moret. 
' \ raiz de este nombramiento, con 
gamo" gusto publicamos algunos datos 
je ]a carrera diplomática de esta dis-
tinguida personalidad española. E s 
hombre de gran discreción y expe-
rieucia. adquirida en su larga carre-
ja y en grandes servicios prestados á 
la patria durante las muchas ocasiones 
que la representó. Conoce á fondo el 
caráecter de sus funciones, .dejando 
siempre en pos de sus servicios un re-
cuerdo grato de su caballerosidad é 
inteligencia. ' 
Recientemente desempeñó el cargo 
¿e Ministro en Lima. Su nombre allí 
es muy respetado, por haberse gana Jo 
simpatías generales. E l Presidente de 
la República del Perú le obsequió con 
Un banquete de despedida al cesar el 
señor Arroyo y Moret en su cargo, al 
que asistieron el elemento ofic:^l y el 
Ouerpo diplomático. 
Durante la grave cuestión interna-
cional peruano-ecuatoriana, el señor 
Arroyo representó al Rey de España 
nombrado arbitro en el asunto; sien-
do sus gestiones por todos elogiadas. 
Es primo de don Segismundo Moret, 
ilustre político español. ex-Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
Hemos tenido el honor de saludarlo 
¿bordo del "Alfonso X I I I , " dándole 
la más sincera bienvenida. 
Nos manifestó que su venida á Cu-
ba le alegraba en extremo, por ser es-
to un deseo vehemente suyo. Al que-
dar vacante este cargo, solicitó del 
Gobierno español este nombramiento á 
cambio del de Jefe de Sección que en 
el Ministerio de Estado se le había 
confiado. 
A continuación publicamos algunas 
declaraciones sobre los propósitos de 
que está animado á desarrollar du-
rante el desempeño de su cargo, he-
chas durante la travesía á nuestro co-
laborador señor Menezo. 
A saludarlo á bordo fueron: 
E l capitán Solano, en representa-
ción del señor Presidente de la Re-
pública, i 
Don Cpuillermo Patterson, Subsecre-
tario de Estado, en nombre de dicha 
Secretaría. 
E l señor Cárdenas, Secretario de 
la Legación de España. 
Don Miguel Vivancos, abogado 
Consultor de la Legacióoi. 
Don Vicente Palacios, Vicecónsul 
de Ef^afui en la Habana. 
Se trasladó á tierra en una lancha 
del G-cbiemo, recibiéndole en la escali-
nata del muelle de Caballería las si-
guientes comisiones de las Sociedades 
Españolas de la Habana. 
Casino Español 
Presidente, don Secundino Baños; 
Vicepresidente primero, don Blas Ca- i 
sares; Vicepresidente segundo, don Je-1 
sús María Trillo; Tesorero, don José i 
María Vidal; Secretario, don Ramón : 
Armada Teijeiro; Vocales, don Maria-! 
no Juncadella; don Manuel Pérez Gar-
cía, don Maximiliano D. Fueyo, don 
José García, don Manuel Bahamonde,' 
don Ramón Pérez, don Francisco Sa-1 
bio, don Juan G. Pumariega. don Pe 
dro Sánchez, don Rogelio Cañedo. 
Centro Galkgo 
Vocales: don Jenaro Armada, don 
José Saborido. 
Centro Asturiano 
Presidente, don Manuel A. García; 
Vicepresidente primero, don José Al-
varé; Secretario, don Amalio Machín. 
Asociación dt Dependientes 
•d¿l Comercio 
Presidente, don José Gómez; Vice-
presidente, don Antonio Pérez Pérez; 
Vicepresidente segundo, don Ignacio, 
Llarabias. 
Asociación Canaria 
Vicepresidente primero, don Cesa-
reo G. García; Secretario don Joaquín j 
O campo, don Domingo Penichet. 
Centro Montañés 
Presidente, don Benito Samperio; 
Secretario, don Manuel Lastra; vocal, 
don Pedro López. 
Centro Balear 
Presidente, don Pedro Bosch; Se-
cretario, don Juan Torres. 
Centro Castellano 
Presidente, señor Marqués de Este-
ban ; Secretario, don Sabino Hazan ¡ 
vocales: don Felipe Canuza. don Car-
los Lopategui, don Juan Donat, doc-
tor Tremola. 
Beneficecia Castellana 
Presidente, don José María del Ba-
rrio; vocales, don Juan Guerra y don 
Agustín Pérez. 
Chih Cataluñxji 
Presidente, don Nacirso Maciá; Se-
cretario, don Enrique Coll. 
Beneficencia Montañesa 
Vicepresidente, don Alfredo lucera. 
A i tía 
E L F I G A R O 
4* 
R E V I S T A 
U N I V E R S A L 
I L U S T R A D A 
ORQANO Pg LA iNTBtBCTUALIDAL LATIHO-AMglWCAWA 
QflCINA Y TALLERBS; OBISPO 62 
Arte , Literatura, Dirección Postal: 
Apartado 349 
Información, Amenidades habana, cuba 
PIGARQ b« pnbMea normalmente tofloB loa aomlngros—Consta de 
doce p&g4nej9 de papel esmoitudo, gran formato, d*(J»oada« «xclusl-
vamente & aquellos aaunéos (jne reqaleron Ilaaermetvnea. Otras p4-
Slnas para articulo» morarlo», Iwforraaakia teatral y do aporta, bi-
bliografía, novela y ae-ê da de aladra*. Todaa laa 8««e(oaea estAn k 
cargo de autoraa qua se han eapartialíaado ea laa «aa-tarlaa da *vie 
tratan.—Los más graa^ea erhleoa lattna-aaaarlaaaaa t̂ sadr*» al tanto «ol mo-
vimiento Imteleetual de sus roapaetívo» pataaa & lo¡« lep̂ oraa do E L FIOARO. 
Copiosa Inforraaeldn griflea da la actualidad mondlat imjy aapaolalmanta 
de Latlno-Aiaéiiea y do \oz auoasea loealew am ted«a au« aa»aatoa. 
NHiraerosaa lluatracJor.es artística» ea aagra y en colorea. 
Toaa la colaboración da E L FlOARO es abeolutamonte Inédita y casi siem-
pre escrita expresamente para nueetra rerJsta. 
la. FIGARO es el mejar reMmilo do prapayanda para cualaalar articulo del 
corarrelo fi de la laduatrla que se dasoo latroduofr en el pala. 
EL PTOARO eirrula con gran proí^aldn, na adíe entre laa clase» elevabas 
de la aocledad. sino también entre lo» el«m«nte» pepalareu. que encuentran 
an nuaatraa p&glnas la htatorla grAflca d«t país, al »at «ue un medio do tna-
trutrae y reflnarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o " 
TJIf MAWiriWCO FIAJTO, MBNÍCTAL 
Todos los mosca regala E L FTQARO á sua anserlptorea an tnagnífloe plana 
«o los afamados fabrlcantea Boa & Volgth, de Alemania. Importado» por el 
«nAa experto y anticuo eonaaasenr de planos en Cuba, »efior Anaalmo Ldpea, 
Bl valor de cada plano es da tremólente» pesoa «a «ro-
Contenarea de planos ha regalad» KL FIGAÍO & aua numaroaea auacrlpto-
rea de toda la República. Muchaa nodsstas famftiaa cabana» deban 1 este ea-
Pléndido rayalo de EL EIOARO. el poder eatéata» ea ans eaaas an plana elegaa-
t« y de buenaa vocea, qae ea al ml»mo tiempo un bello ademo artística. Lle-
narlamoa muchas paginas con la relaeiftn nominal de laa famlllaa aarracladae con 
auaatxoa planea. Para recordar siquiera una per cada capital • graa etudad 
Cuba, estaremos & la sefiora Ana Gran da da Ouardlela, de Pinar dal Rto; 
aefiorltaa Reeerra, an el barrio del Orre. Habaaa; •eftor Manuel de J. Par-
tuondo. Matanzas: aeflora viuda de Mâ eheea, de Cardanaa; aefleTea Castre y 
I^rex, de ftaata Clara; la sociedad -Thlda Club." da Camagttar (gran plañe 
Crowna. extra^Slaarlo); aeflor Horteaala faro y Tamaye. de Santiago de Cuba; 
^r. J. Piedra, de Manranlllo. 
Cada raoibo de suecrlpclón mensual lleva un ndmero para aatrar en el re-
galo del piano y éBte se entregard al suaeriptor que tanga en dleho recibo un 
BQmero Igual fl. loa cuatro terminales del premio mayor dal tUUme sertee del 
mea corraapoadíente, de la Lotería Nacional de Cuba. 
UNA ORAN MAQUINA DE COSER DK BiKOBR.—53ste ea etro da nuea-
troa grandes regaJoa menanale» y que eoaotltuye también un gran atractivo 
Para, laa famtUaa Todos Jo» meses rtiyalamos & loa •useil^t.ore» da EL FIOA-
RO naa ORAN MAQUINA DE COCER PE SINOER ai q«» t*T>gra en au recibo 
de auacrlpcl̂ n mensual un número Igual 4 loa cuatro termínate» dal aaguode 
Premio del último aorteo del maa a que cerreapaoda. de nueatra Lotería Na-
ción «i. 
UN MAONmCO RETRATO AL CRETON CSON-. ORIPTAL T MA.RCO PORA-
DO, tamafto 1« x tt, al auacrlptar «ue nbea» per «rifélantade wn afta d* «usorlp-
cldn & e l PTOARO. 6 aaan «*« vcsm pUKa aapceflata. Este aheaa ha de haoeraa 
^rectanjante & la Admlnlítracldn da EL PIGARO, ala lat«rven«ld« da Ageatoa. 
MODAiü. T í̂ba loa meses regalam^a la mejor rdvtsaa de modaa que se pu-
blica en caatellaiío: 'T51 Espejo de la Aíoda." que es una verdadera eactelopecüa 
fen»»niDa Kada falta en aus brillantes y maguíficaa adiciones de cnanto debe 
••ber la mujer an lo que se redare & su «eHetto, al arreglo de la oasa y de la mesa 
* * U. cultura y refinamiento dal trato social. Numerosas pftglnas eea artlcu-
loa 
• nuatracloses firmado» por loa méa entendidos esorttorea del mundo hacen 
dal "Espejo de la Moda" el mAs autorizado consejaro do la mujer. 
Loa figurines en colores y en negro de El Raveje de la Meaa son «Umpra 
^ última palabra de la moda. 
Real Academia Gallega 
Presidente, doctor don Ramón Gar-
cía Mon. 
Beneficencia Catalana 
Don Narciso Tvlaciá. 
Beneficencia de Valencia y Murcia 
Presidente, don Vicente Aguilar; 
Vicepresidente, don Vicente Cania; Se-
cretario, don Francisco Ubeda, vocal, 
don Antonio Agulló. 
Beneficencia Gallega 
Tesorero, don Manuel Bahamonde. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Lonsejero, don Ramón Pérez. 
Ben efice n c i a B u rga lesa 
Vicepresidente, don Rufino Zatón. 
Asociación de clases Pasivas 
Presidente, dou Pablo Landa. vo-
cales: don Juan Douati, dou Miguel 
Vivancos. 
Apenas cambiado con los represen-
tantes de las colectividades españolas 
afectuosos saludos de bienvenida, el 
señor Ministro, con el capitán Sola-
no, ocupó el coche dispuesto por la 
Presidencia de la República, dirigién-
dose á la Legación de España, segui-
do de otros carruajes y automóviles 
!que conducían al Secretario Steñor Cár-
denas. Vicecónsul señor Palacios, pre-
sidente del "Casino" señor Baños, vi-
cepresidentes señores Casares y Tri-
llo y otras distinguidas personalidades 
de la Colonia. 
Momentos después el señor Arroyo, 
con el señor Cárdenas y señor Baños 
se dirigieron en automóvil al Casino 
Español, donde les esperaban las di-
rectivas de las Sociedades Españolas. 
E l Presidente del "Casino," en 
nombre de estas y las Colonias Eg-
pañolas Confederadas de la Isla, pro-
nunció un discurso de salutación al 
señor Ministro, ofreciéndole el concur-
so de sus compatriotas para el mayor 
éxito de sus gestiones como Represen-
tante en Cuba de la Madre Patria; 
hizo del nueVo Ministro elogio cumpli-
dísimo, encomiando su ejecutoria di-
plomática y sus excelentes condiciones 
personales, de las que, con anticipa-
ción, á su llegada tenía noticia; y ter-
minó consagrando al Sr. Cárdenas sus 
parabienes y les de la Colonia por el 
tacto exquisito con que supo ostentar 
la representación de España, durante 
su corta interina tura al frente de la 
Legación. 
E l señor Arroyo, visiblemente con-
movido, dió las gracias á la Colonia 
Española por los agasajos de que era 
objeto-, expresóles cuánta sería su sa-
tisfacción por verles á tocias horas 
estrechamente unidos como lo estaban 
en aquel acto, haciendo con ello gran-
de honor á España qufe se enaltejía 
vivamente con las virtudes de patrio-
tismo y de trabajo de sus hijos en Cu-
ba; ¡díji lcs que el Palacio de la Lega-
ción sería para todos la casa de todos, 
puesto que era la Casa de 'España ¡ que 
él se preponía visitar asiduamente el 
"Casino Español" y las demás Socie-
dades Españolas, compenetrándose 
con su porvenir y sus aspiraciones pa-
trióticas; y terminó con un viva á Cu-
ba y otro á España, que fué contesta-
do entre aclamaciones de entusiasmo 
por todos los concurrentes. 
E l señor Bañes presentó después al 
señor Ministro á los representantes de 
las Sociedades; y terminada la pre-
sentación sirvióse por p1 "Casino" un 
espléndido bufet, brindando en térmi-
nos muy expresivos el señor Baños y 
el señor Arroyo, por la felicidad de 
Cuba y España, por la confraternidad 
de ambos puebles y por el florecimien-
to de las colectividades españolas. 
A los poces instantes y acompañado 
de ]f>s señores Bañes, Cárdenas y ¡don 
Antonio Díaz Blanco, personalidad 
prestigiosa de la Colonia Española de 
la Habana, el señor Ministro retornó 
al Palacio de la Legación, despidién-
dose antes muy afectuosamente de 
cuantos se encontraban en el "Casi-
no," que eran muchos, entre ellos nu-
merosos asociados y los representantes 
de los periódicos " E l Comercio," 
"Diario Español" y Diario de la 
Marina. 
Reiteramos á tan distijiguido diplo-
mático nuestro muy respetuoso saludo 
de bienvenida, deseándole toño géne-
ro de felices éxitos en el desempeño 
dé su elevado cargo; en cuya realiza-
ción todos confiamos dados sus merití-
simos antecedentes y exce-pcionalas 
dotes de caballerosidad, discreción y 
cultura. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Don Julián María Arroyo y Mo-
ret, Ministro de 'España en Cuba, es 
un diplomático distinguido, de lu-
cida carrera, que ha prestado á Es-
paña grandes servicios en todos los 
puestos que ha servido. 
Respecto á los deseos flue le animan, 
á su llegada á la- Habana, no pueden 
ser mejores, ni más patrióticos. 
¿ . . . ? 
Yoy contentísimo á tomar posesión 
de este puesto con que me ha honrado 
el Gobierno de Su Majestad. Las im-
presiones que tengo de la Colonia Es-
pañola son excelentes. Su patriotismo 
y laboriosidad son bien conocidos en 
'España- para que vo lo ignore. 
i • • • T 
E.5o mismo me preguntaren los pe-
riodistas madrileños cuando apareció 
en la Gaceta mi nombramipnto. Y di-
go yo ¿puede un diplomático tener 
programa? De ningún moldo. Yo no 
soy político. Yo no voy á Cuba á ha-
cer política, ni á mezclarme en las lu-
chas políticas del país. Voy á Cuba & 
prnerme al frente de esa brillantísima 
Colonia Española, tan laboriosa é in-
teligente, i ser amigo de todos, á ser. 
' , ~ r - ' ' K . : : u - ( j í $ [ ( ' ¿ ¿ t í - ' , , - . ' . I 
~ ( ' f y é '<-' - . . . ;> 
E L A B R A Z O 
UN PESO P L A T A A L MES E ^ TODA LA REPUBUCA 
L A L U S I O 
• a o o n 
i en suma, un español más dispuesto á 
! trabajar por el progreso de la colonia, 
| progreso que, como es natural, redun-
da sierepre en beneficio del país don-
de la Colonia radica. 
Cuba es un país libre, ligado á Es-
| paña por vínculos de amistad y de ca-
! riño. Yo quiero ser en Cuba una ga-
\ rantía de este intercambio de afe?cio-
| nes entre españoles y cubanos. 
Yo trabajaré por el prestigio de la 
( Colonia, recabando para ella cuantas 
consideracicnes se merece, siempre 
: dentro de las leyes establecidas en es-
te país amigo, 
t . . . ! 
Entre españoles que viven lejos de 
la patria, ique ansian por ella 3- que 
i por ella suspiran, no puede haber divi-
1 siones. Si alguna hubiese será segura-
\ mente por exceso de patriotismp, si en 
j el patriotismo puede haber exceso, por 
ese pugilato que se establece entre dos 
hiio.s, que por medies distintos, tratan 
de demostrar á la madre el cariño que 
le profesan. 
Yo haré de la (íolonia una institu-
ción compacta y homogénea. Yo haré 
que esta Colonia bien mirada sea un 
organismo provechoso para la Repú-
blica de Cuba, y para la Patria, cuya 
representación ostento. 
¿ . . . ? 
Xo se extrañe de que hable en tér-
minos de absoluta seguridad. Conozco 
muy bien el carácter de los españoles, 
que viven fuera de E&pafia. Una larra 
exporiencia. adquirida en tierras de 
América, abona la afirmación rotunda 
de mi lenguaje. 
Son españoles y m? basta. Respondo 
per ellos aún sin haberlos tratado. Y 
respondo por ellos porque yo soy es-
pañol también, v juzgándome á mí les 
juzgo á ellos. Ahora que en España se 
ventilan cuestiones que afectan tan ín-
timamente al honor nacional, no puede 
haber divisiones dentro de las Colo-
nias Españolas, que viven en el ex-
tranjero. Si por desgracia existieron, 
un abrazo fraternal sería el epílogo 
que de una vez para siempre daría fin 
con ellas. 
Así habló el distinguido diplomáti-
co. Su verbo era cálido, como inspirado 
por un arraigado sentimiento; sus pa-
labras brotaban ingénitas, y dejaban 
adivinar un corazón bou la lo-o. lleno 
todo él de un entusiasmo plausible. 
Después, Don Julián María del 
Arroyo y Moret me extendió la mano, 
y púsose á pasear por la cubierta so-
litaria. 
E l buque seguía impávido su mar-
cha magestuosa. L a costa aparecía en 
el horizonte como un punto diminuto, 
visible apenas. 
Tras algún tiempo otro buque, de 
nacionalidad inglesa, se cruza con el 
nuestro. 
Es la última manifestación de vida 
que encontraremos quizás en el viaje, 
hasta que el virria nos anuncie la vista 
de las costas americanas. 
T R I B U N A L I B R E 
* 
A l [ j e c u t í v o d e l a R e p ú b l i c a 
y a l C o n g r e s o 
"El Sr. Ministro ameri-
cano visitó ayer al Sr. Pre-
sidente de la Repúbliea pa-
ra manifestarle que si; Go-
bierno tiene empeño en de-
jar perfectamente aclarada 
su actitud respecto al he-
cho de preparar tropas de 
marina y de infantería del 
ejército para desembarcar-
las en Cuba en un caso 
de necesidad para la pro-
tección de las vidas y ha-
ciendas de los americanos. 
El Sr. Ministro dijo quo el 
asunto es claro: que los 
desembarcos, si se hicie-
sen, serían puramente tem-
porales y en casos verda-
deramente urgentes, por lo 
cual no sería posible la con-
sulta previa.—DIARIO IlB 
LA MARINA, Mayo 30." 
He aquí, señor Presidente y señorea 
senadores y representantes al Congre-
so Nacional, otra razón más para que 
reflexionéis sobre la importancia de 
organizar la Guardia Nacional. Todo 
Gobierno está en la ineludible obliga-
ción de proteger las vidas y haciendas 
de sus ciudadanos y si otro Gobierno 
bajo cuya bandera se cobijan ciuda-
danos de su nación no puede proteger 
á éstos, esa nación no puede ni debe 
eludir él deber de protegerlos; pero el 
hecho de desembarcar tropas, sin pre-
vio aviso ni consulta, dentro de terri-
torio extranjero, implica una humilla-
ción para el Gobierno al cual está con-
fiado el regimiento de ese territorio; 
porque demuestra por parte de éste, 
imprevisión, debilidad, impotencia pa-' 
ra cumplir uno de los más primordia-
les deberes internaiconales. \ 
Si el Gobierno de Cuba no cuenta 
con fuerzas numerosas para guarne-
cer los ingenios pertenecientes á éx-i 
tranjeros y los pueblos en que éstoa 
residen, tendrá que soportar la hu-
millación de consentir que otros go-
biernos pongan guarniciones en ellas 
para proteger á sus ciudadanos. 
Y , si en un próximo porvenir, los 
Estados Unidos se enredaran en una 
guerra con otra nación, su primer me-
dida de seguridad y propia protección' 
habría de consistir en desembarcar 
50,000 soldados en Cuba para impe-' 
dir que cayera en poder del enemigo 
y le.sirviera de base de operaciones 
para hostilizar los puertos que en el 
Golfo y en el Atlántico tienen los Es-, 
ta dos Unidos y la ruta por el Canal de 
Panamá,, Así, si el peligro de una in-
mediata ó próxima ocupación desapa-
reciera, tendríamos siempre en lonta-
nanza otro peligro, si con tiempo no 
nos preparamos á evitarlo. Y ¿cuál se-
ría la manera de estar prevenidos con-
tra esa contingencia ? Tener bien ar-
mados, municionados y disciplinados 
cien mil milicianos dispuestos para 
todo clase de eventualidades. Como 
cuerpo auxiliar de estos y del Ejército 
p o l v o m m m e l c u t i s 
(Sólo en Ca)ii Color Terée.) ^ 




Dinero Devuelto si 
No Gusta Bien 
ÍLa apariencia 
'suave, tercioijela-
da queda nasta 
lavarse el polvo. 
Es punificado por 
un nuevo proce-
dimiento, h Evita 
quemaduras del sol y vuelta de descolo-
ramientos. Es maravilloso el aumento 
de su popularidad. .Blanco, JTacamado, 
llosa, Moreno. Vendido en perfumerías 
6 mandado por correo. Precio 50 evos. 
NATIONAL T8ILCT COMPANY. Parí». Tenn.. E. U. A. 
O R A T I S C O M P L E T A M E N T E 
I'* libro dr r n í r m i r á n d e * «le lo» ojo» 
Beba uíted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Si sus N E R V I O S tsiin E N F E R M O S 
no vacilen «a amplaar laa 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras inalterables íO" S5de Bromuro 
de potasio ó de sodio qalmteamente puros. 
Gracias t su enroKura especial, dicho» 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
rerso en él, y luegro se descorapoaen en 
el intestino con el fln da 
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El T E L E F O N O AUTOMATICO y el de LARGA DISTANCIA, le acer-
can á Vd. á su familia en cualquier lugar de la Isla en que se cnojantre. 
A cualquier hora y bajo cualquier tiempo, puede Vd. abrazar á su esposa, 
ó á su amada, por lejos que esté, sin que sea un obstáculo á satisfacer esta 
ILUSION R E A L la distancia que los separen. ^ 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y , 
A G U I L A 1 6 1 Y 1 6 7 
C OH 7-2 
U n rayo de luz p a r a los ciegos. 
Deseo que todos aquellos que tenean 
cualquier, enfermedad de los ojos, posean 
mi libro. 
SI usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis. 
.De Igrual modo dlagrnostlcaré su enfer-
medad y le diré qué método debe seguir, 
sin cobrarle por esto. 
Me intereso por todos los casos difioiles 
de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de perMona» 
que se han curado con srtlo seartilr mi» 
consejos y las Instrucciones dadas en mi, 
libro, todo lo cual no les costo un .9613 
centavo. 
| Si puedo curar á usted sin que l-.tiy» 
; el menor gasto, lo haré con el mayor pla-
1 cer. 
MI tratamiento es Inofensivo y sin do« 
! lor; mis pacientes se curan por si inls-
mos en sus propias casas. 
Curo por correspondencia, no importa la 
distancia. El sefior Francisco Alcaravs, <;on 
residencia en San JerOnimo 12, Jíéxico, D. F. 
fué curado por mi de ceguera produCrta por 
cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente,, pidiéndome 
mi libro, si grusta, puede incluir una esta:u« 
pilla de su palr. MI dirección es: 
D r . H . M . R A N K 
Especialista Alemán 
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c 9:8 m. v i 
decas'tulsGREOSOTA'BA 
Cura las ôses rebeidee, tisis y demás enfermedades del pech*. 
DIAHIO D E L A MARINA.—Eilición de la mañana.—Junio 2 de 1912. 
recular, podrían llamarse á los obre-
res cubanos para que integraran, den-
tro de los baíallom-s de bomberos, 
fuerzas de gápaáorMi pontoneras, me-
cánicos y armeros. No estaría de más 
formar un regimiento de ferrocarriles 
y telegrafistas como existen en Alema-
nia y otras nación' >. 
Para más adelante, cuando las cir-
cv.nstancias lo permitieran, debería 
civarse un cuerpo de aviadores é ir 
sustituyendo nuestros guardacostas 
por torpederos, ca/aterpederos y sub-
marinos i|ue no instarían mucho más 
y prest a rían el servicio, más eficiente 
aún, por su mayor andar, de guarda-
costas. Esta pequeña escuadra sería 
ex-elrnte auxiliar de la americana en 
c.rso do guerra y le dejaría á aquélla 
mayor libertad en sus movimientos. 
Recordad 'pie si por la enmienda 
Platf los Estados Unidos están obliga-
das á conservar nuestra independen-
cia y á resguardarnos contra cualquier 
nación que se propusiera apoderarse 
de una parte de nuestro territorio pa-
ra cualquier propósito, nosotros esta-
mos si no más—por diversas conside-
rü'-iones—tanto al menos como ellos, 
á defenderla y á resguardarnos. Los 
Estados ruidos y nosotros debemos 
ser y somos, por mutuo interés, aliados 
naturales. Pero sólo se aprecia á un 
aliado que es valiente y fuerte. Procu-
itiuos ser fuertes con el menor gasto 
de dinero posible, (pie el valor nuestro 
está de sobra acreditado, así como 
nuesro amor á la independencia, y 
nuestro deseo de aprender á ser li-
bres. 
Las milicias voluntarias—Guardia 
Nacional—no cuestan nada al Gobier-
no en tiempo de paz, y en el de gue-
rra sólo recibe paga aquella parte que 
se utiliza en operaciones activas de 
campaña. Nada comprueba su necesi-
dad tanto como el clamor que de to-
dos los ámbitos del país surge pidien-
do armas. Si en San Ramón de las Ya-
guas hubiera habido una fuerza de 
guardias cívicos, los sublevados no ha-
brían podido ejercer allí los depreda-
ciones que ejercieron contra naciona-
les y extranjeros, ni hubieran sido he-
chos prisioneros los seis ó siete guar-
dias que constituían su insuficiente 
guarnición. Si á toda prisa no se for-
man cuerpos de Guardias Nacionales 
y se envían á custodiar los ingenios 
de Guantánamo y otros amenazados, 
tendremos que sufrir la pena y la ver-
gürnza de que tropas extranjeras ven-
gan á sustituir á las nuestras en ese 
elemental deber. 
No nos hagamos ilusiones. Para aca-
bar esa insurrección, por poco impor-
tante que parezca, hay que echarle 
arriba y pronto mucha, pero mucha 
fuerza ¡ porque la guerra cíe guerrillas 
no es una pequeña guerra, sino la gran 
guerra, según autorizada opinión del 
más eminente extratégieo (pie han te-
nido los siglos. Quinientos hombres 
bien dirigidos pueden mantener en ja-
que por tiempo indefinido á un ejér-
cito de 25,000 y aun obtener victorias 
parciales sobre él, que con ello sufre 
desprestigios y en cambio no alcanza 
gloria cuando vence. Por último: Te-
ned en cuenta (pie los Estados Unidos 
no intervendrán si la alteración del 
orden dura poco; pero sí lo harán si 
no se restablece la paz en corto plazo; 
y que todos, dentro de nuestras facul-
tades, estames en la ineludible obliga-
ción de procurar (pie sólo nosotros in-
tervengamos en nuestros asuntos. 
Una palabra para terminar. No bas-
ta que se hayan dado autorizaciones 
particularísimas al ieñor Sangenís y 
á otros para levr.ntar contingentes de 
guardias urbanas ó para alistar paisa-
nos con destino á combatir á los alza-
dos, ni que se tolere que alcaldes, ve-
teranos, etc., armen fuerzas irregula-
res con el mismo objeto. E s verdad 
que esta conducta del Gobierno ha si-
do impuesta por las circunstancias, 
pero á la larga será fuente de celos y 
disgustos, portiue lo (pie á unos se 
concede á otros se niega y tpdo privi-
legio es irritante Hay que llamar á 
todos los ciudadanos y que utilizar á 
los de capacidad acreditada para que 
emprendan operaciones activas. 
Señor Presidente, señores represen-
íaníes y senadores, urge que decidáis 
prontamente. De vosotros depende la 
suerte y el honor de Cuba. Prescindid, 
os lo ruego, de la oscura personalidad 
que os da este consejo, para pensar só-
i lo en que es prudente y patriótico se-
I guirlo, ahora que las circunstancias 
' comprueban (pie es razonable obrar de 
conformidad con lo que hemos suge-
rido. 
La gloria será vuestra v sólo vuestra. 
E l beneficio será para la patria. 
Comiuiáante del Ejército Libertador. 
amb»o> L O P E Z . H I D A L G O , 
Mayo 31 de 1912. 
Modas mascu l inas 
Me parece estar oyendo exclamar á 
más de cuatro, ante la sola enuncia-
ción de asunto tan baladí i 
—| Bah! Los hombres no deben ocu-
parse en esas naderías ¡ quédese eso de 
las modas reservado para ellas. 
No veo el por qué han de tener las 
dama^ el exclusivismo de hablar de 
los trapos, puesto que al fin y al cabo 
('qué demontre! nosotros—léase el se-
xo feo—no vamos, ni mucho menos por 
esos mundos de Dios tan limpios de ro-
pa como tenía por costumbre el des-
preocupado Diógenes para pasearse 
por dentro de su tonel, ó la guapetona 
Andrómeda para tomar el fresco en su 
célebre roca. 
Nada de eso. nosotros por el contra-
rio, salimos muy decentitos^ arregla(li-
tes, honestos y hasta peripuestos con | 
una prudente y relativa coquetería, 
compatible, desde luego, con la serie-
dad varonil (pie caracterizar debe á 
los que no pertenecen á la repugnan- I 
te clase de los "gomosos" ni á la de 
los niños "góticos" de melenita larga, 
zapatitos descotados amarillos del 82. 
y enbadurnada la cara con polvos de 
"Piver." 
Por lo tanto, como ellas nos vestimos 
y tenemos también figurines que nos 
impone la "tiránica diosa," y sobre to-
do, ciertas reglas y preceptos genera-
les, digámoslo así, decretados por la 
costumbre que en realidad de verdad, 
á muchos no le? estará de más el cono-
cer, porque no es necesario ser ningún 
"dandy" ridículo esclavo del último 
grito de tan locuela señora, ni siquie-
ra un elegante "comní el faut," sino 
lisa y llaramente no tener embotada 
la percepción del buen gusto, para 
reírse á mándibula batiente de las cien I 
mil mamarraeherías que en verbo de j 
indumentaria masculina, se ven á dia-
rio por esas calles. 
Y eonsie -.pie en forma alguna me 
refiero á la copiosa clase de despreo- I 
cupados de ia observancia de prácticas 
y usos determinados para la elección 
del traje adecuado con la índole del! 
acto, el lugar y la hora en que se ve- j 
rifique, ó sean, aquellos que, retraídos ¡ 
de ese género de vida, bien por tem-
peramento, por su sistema de vida, ó 
porque les da su realísima gana, no ¡ 
aceptan presiones sociales, y entien-
den—no sé si bien ó mal—que le es su-
ficiente á un hombre el ir deeentemen-
te vestido y limpio para asistir á don-
de bien le plazca. 
Los que así piensan, tienen en su 
abono el vivir en un país eminentemen-
te democrático como este, en primer 
término, y además, la fuerte tempera-
tura reinante casi todo el año, tan in-
adecuada para el uso de ciertos vesti-
dos. 
Amén de ello, opinan, que, "el hábi-
to no hace al monje," y más aquí, don-
de todo el mundo se conoce, y no es ; 
el traje el "billete de introducción," i 
como en las populosas capitales euro-
peas. 
Así, pues, me concreto á los que se ! 
presentan muy orondos y rebosantes 
de pretensiones en cualquier sitio for- j 
jándose la ilusión que dan el golpe y 
deslumhran, cuando van emperijila-
dos en forma inadecuada y chocante en 
extremo. 
Esos que tales impropiedades come-
ten, bien merecida se tienen la crítica 
y la burla y el ser el hazme reir do 
les que los contemplan. 
A lo mejor, se ve una comisión re-
presentativa de tal ó cual cosa eoncu 
rriendo al muelle á las siete de la ma-
ñana para recibir á un señor, y nos en-
coniramos con que unos van do leviUl 
y otros de '•smoking" y tan campan-
tes. 
Y quien dice eso, dice á un almuer-
zo en la Chorrera, ó en cualquier otra 
parte, pero dondo la levita y ei smo-
king van mordiéndose asimismo á t-sas 
horas. 
Y no hablemos del.corriente empleo 
de la corbata blanca con el dicho " smo-
king," y hasta con guanlti, blancos y 
hasta con sombrero de copa, como se 
permiten algunes, ni deja de ser muy 
usual (1 ver usar la levita inglesa y 
el sombrero de copa en ceremonias que 
se celebran antes de la hora de al-
muerzo—por supuesto con el indispen-
sable pantalón negro, como si fueran 
á un entierro—costumbre estrepitosa-
mente cursi, dado que la levita sólo 
debe de vestirse por la tarde, cuando 
lo reclama el acto, así como el frac y 
el "smoking" son prendas para usa-
das de noche y nada más que de noche. 
Nadie tiene la obligación d^ ser un 
Peíronio de la elegancia, pero el que 
se presenta al público significando por 
su traje pretensioso que no tiene no-
ciones de lo (pie hace, es objeto del ri-
dículo, y por lo tanto para evitarlo, 
que menos debe de hacer que consul-
tarse eon las personas que á su juicio 
entienden de esas bagatelas, ó en su 
defecto observar y copiar lo que hacen 
otros. 
L a moda no debe de ser mirada con 
absoluto desprecio; es materia social 
que ilustra las relaciones del gusto, y 
tan es así, que recuerdo haber leído, 
que en la Escuela de Altos Estudios 
Sociales, en la vieja Soborna, se le con-
cede gran interés á esa asignatura. 
Fulano de Tal, 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el •'DIAKIO DE LA MARINA 
M A D R I D E N M A Y O 
L a animación de la vida madrileña 
durante el mes de Mayo, es cada año 
más extraordinaria. Ya es tal que bien 
podemos decir que ya ..ladrid tiene su 
season como París ó como Londres. E n 
París, hace dos años que se ha dado ya 
cierta organización á lo que—hablando 
en neto castellano—podríamos llamar 
la tempurada. Durante los meses de 
Mayo y Junio se organizan en París 
grandes y solemnes festivales con to-
dos los estupendos atractivos de que 
dispone aquella hermosa ciudad. Este 
año, por ejemplo, se han organizado allí 
las grandes representaciones shakespe-
rianas con actores londinenses; los cé-
lebres y tan admirados bailes rusos, 
con los más famosos danzarines y dan-
zarinas moscovitas; los conciertos or-
questales y corales dirigidos por el 
gran maestro alemán Wointgarner. 
Añádase á esto el atractivo de los »s'a-
lonrs, y nobre todo el supremo atrac-
tivo de París, (pie er . . . París mismo. 
No necesita aquella ciudad organizar 
festejos ni festivales extraordinarios I 
para atraer á las gentes de todos los] 
países del mundo. Allá acuden todo 
el año como moscas á la miel. Lo (pie 
allí se organice de estraordinario más 
servirá para el mismo parisiense que 
para el forastero. A éste, con lo que Pa-
rís ofrece todo el año le basta y le so-; 
bra. 
Este alegre .Madrid, va teniendo, co- i 
mo digo, su sfíason, ó su temporada. 
{"ompremle todo este espléndido mes 
de Ma}'©, eon alguna prolongación á la 
primera quincena de Junio. Y a luego | 
arrecian los calores de Castilla, y la | 
gente se dispersa. Pero durante este 
mes y medio, la capital de España to-1 
ma el regocijado, el bullicioso aspecto 
de una ciudad en estado de fiesta per-1 
manente. 
No es completamente una novedad 
estol que con razón se llama ya la tem-
porada madrileña. Y a desde hace rau-
ciics años, el mes de Mayo de Madrid 
era de un estruendoso regocijo; era 
una temporada de bulicio y de fiesta. 
La novedad fsíá—y no es pequeña— 
en la índole de las fiestas, y sDbre to-
do, en la índole del personal que aflu-
ye á Madrid durante estos días. Has-
ta hace muy pocos años el núcleo de 
forasteros (pie durante este mes inva-
dían á Madrid se componía de gente 
'•ampesina, los honrados labriegos de 
las provincias no lejanas de la corte. 
Veíamcs entonces, eso sí, circular 
aíónitcs por las calles de la corte, gru-
j>; s enteros de los buenos labriegos de 
Segovia. de Avila, de Toledo, de Oua-
dalajara. E r a curioso, curiosísimo 
ver á veces una familia entera de re-
cios y tostados labradores, todos muy 
cogidos de la mano, para no perderse 
entre la batahola cortesana. Ellos go-
zarían mucho viendo á los madrileños; 
pero yo aseguro que los madrileños 
t.i.iil.ién gozaban viéndolos á ellos. Su 
simpático aire rural, su porte monta-
raz, atrae nuestra simpatía; y un poco 
también—¿ porqué negarlo ?—despier-
ta nuestra envidia. Sí, nuestra peque-
ña envidia, al ver esos rostros colora-
dotes, azotados, reveladores de una sa-
lud cpie no vacilo en llamar insultan-
te. 
Estos modestos forasteros que hasta 
hace poco inundaban á Madrid duran-
te este mes de Mayo, llegaron á tener 
un nombre: se les llamaba los isidros, 
Ser un isidro, era cosa un tanto des-
pectiva ; el isidro es el lugareño aboba-
do, entontecido ante los esplendores de 
la corte. Por eso todo provineiano que 
viene á Madrid se cuidaha bien de no 
parecer isidro.. Y llegó á ser norma fi-
ja de todo el que venía de provincias, 
el pasar por Madrid sin admirarse de 
nada. Absolutamente de nada: no era 
cosa de pasar por bobo. Ya podíais 
hacer cuanto quisiérais por arrancarle 
una muestra de admiración, una frase 
de entusiasmo. Ni que le llevaseis al 
Museo del Prado y le pusiéseis delante 
de un cuadro de Rafael, de Velázquez, 
ó de Tiziano. Nada; nuestro provin-
oiano permanecía impertérrito, imper-
turbable. 
Y a no era miedo, era pavor, el que 
inspiraba parecer isidro. Es de adver-
tir que en aquellos tiempos, no lejanos, 
los moradores de las provincias tenían 
una terrible idea de los moradores de 
la corte: los creían ladinos, picarescos, 
llenos de chanzas y de picantes burlas. 
¡ Lo que han cambiado las cosas en po-
cos años! Hoy ya sabe hasta el último 
provinciano del último rincón de pro-
vincias, que el madrileño es nti inocente. 
Digo inocente de todas aquellas apica-
radas malignidades que se le suponían. 
Hoy el provinciano ya sabe que puede 
venir á la corte confiado enteramente á 
la cortesía, á la sencillez y buen acogi-
miento del madrileño. Y no es porque 
haya variado el madrileño: lo que ha 
variado es la opinión que de él tienen 
las gentes de provincias. Que haya en 
la corte, como en toda gran ciudad, 
gente maleante y picaros de casta, na-
die lo negará. Pero está probado, ar-
chiprobado, que esta ralea procede pre-
cisamente de provincias. ' 
Actualmente, desde hace pocos años, 
los forasteros que inundan á Madridad 
ya no son, ni mucho menos, los anti-
guos isidros. Aquellas antiguas m-
dradas de antes no han desaparecido 
del todo (Y ¡ojalá que del todo no des-
aparezcan nhnca!) Pero ahora que-
dan ya ahogadas, oscurecidas, por otras 
castas más empingorotadas de foraste-
ros que invaden la capital de España, 
y llenan kus paseos, sus teatros, sus 
tiendas, y hasta sus salones. 
Los isidros de ahora ya no son los 
campesinos de los pueblos eomarcanos: 
son los moradores de todas las provin-
cias. Y en realidad, las provincias más 
lej.inas, son ahora las que dan mayor 
contingente. L a facilidad de los via-
jes, la rapidez, la baratura extraordi-
naria á (pie han llegado nuestras tari-
fas ferro-carrileras, y, juntamente, la 
variedad de fiestas y de espectáculos 
(pie ofrece este Madrid durante la tem-
porada de primavera, han hecho que 
los provincianes españoles pierdan 
aquel recelo, aquella injusta antipatía 
que esta villa inspiraba. Hoy puede 
decirse que es el alto personal, el gran 
señorío de las capitales de provincias, 
la n enia de los pueblos, lo que viene á 
visitarnos. Por eso el aspecto de esta 
corte, durante el mes de Mayo, ha va-
riado por completo. No es una ciudad 
invadida por campesinos que caminan 
torpemente por las calles, y que bru-
julean zopos entre el gentío. Es una 
ciudad llena, animada, por ciudadanos 
de todas las ciudades de España. No 
puede ser más satisfactoria ni más fe-
liz la mudanza. Es un rápido cambio 
de costumbres que á todos, así á los de 
Mcdrid como á loa de provincias nos 
favorece. x\sí se han desvanecido in-
justos recelos, se han deshecho injusti-
cias. Y á más do esto es la corte de 
España durante este mes una ciudad 
de alegría, de animación, de vitalidad 
inmensa. 
A ello contribuyen también los ex-
tranjeros. Este año es mayor, mucho 
mayor que nunca esta ledón europea 
que viene llena de curiosidad, y de sim-
patía—sí, simpatía— á ver lo (pie hav 
del lado acá de les Pirineos. E n este 
sentido, por Jo menos, ya puede asegu-
rarse que Madrid es una de las grandes 
ciudades europeas. Porque los extran-
jeros ya no vienen, como antes, aves de 
paso, fugaces, tomando á la villa y cor-
te sólo por cuartel general de excursio-
nes rápidas á los grandes lugares his-
tnricos coivanos: Toledo. Escorial, Al-
calá, Aranjuez. Segovia. Avila. 
Los extranjeros ya se han acostum-
brado á hacer residencia en la villa de 
Madrid. Viven para conocerla despa-
cio, para vivir un poco su vida, que no 
ya sólo para dar un veloz vistazo á les 
musecs.y tomar corriendo las de villa-
diego. Hemos de confesar (pie á ello 
han contribuido, en gran parte, los 
nuevos alojamientos que Madrid ofre-
ce al viajero. Estábamos un tanto re-
zagados en materia de hoteles. Casi 
carecía esta ciudad de un hotel verda-
deramente de primer orden; y aunque 
algo exagerada la mala fama de las 
fondas madrileñas, ello es que los ex-
tranjeros las temían. Hoy disponen de 
algún hotel sólo comparable á los más 
refinados, elegantes, exquisitos de las 
primeras capitales. No quiero dar 
nombres para evitar que mis sinceras 
palabras tengan aires de reclamo. ¡ Lí-
breme Dios! Sólo quiero mostrar una 
mejora, al parecer modesta, pero en 
realidad de mucha trascendencia para 
la vida internacional de Madrid. Por-
que los nuevos hoteles suntuosos, tal 
vez excesivamente suntuosos, han enar-
decido, avivado la emulación de los ya 
existentes, y así vemos una vez más los 
beneficios de la competencia, Los vie-
jos hoteles, las antiguas y honradas 
fondas madrileñas, han sentido el era-
pujón, y han montado sus servicios á 
la moderna. 
Hoy ya cuenta Madrid con hoteles, 
que sin llegar á la pomposa instalación 
de los nuevos, ofrecen al viajero cuan-
to un viajero puede pedir: comodidad, 
higiene y limpieza. ¿Qué más so ne-
cesita para pasar gustosamente dos ó 
tres semanas. Yo estoy persuadido de 
que el mejoramiento de est/.s antiguas 
fondas, hoy convertidas en hoteles pul-
cros, sencillos y bien ordenados, es pa-
ra nosotros ventaja de mayor prove-
cho que esos nuevos hoteles de un aris-
tceratismo un tanto estrepitoso. Ver-
dad es que sin la fundación de éstos, 
tal vez hubiesen mejorado los otros. 
Pero en fin. la verdad es que hoy ya 
hay para todos los gustos. Y aún está 
acabando la construcción del (pie ha de 
ser el hotel más grande, más extmor-
dinario de España; y uno de los mayo-
res hoteles de Europa. Perdonadme 
que no diga el nombre; ni las señas. 
Las diversiones, los esparcimientos, 
espe-táculos, fiestas y solemnidades 
que tiene el que á Aladrid se acerca 
durante el mes de Mayo, forman una 
nutrida lista. Hay para todos los 
gustos. E n primer término la Exposi-
ción oficial de Pintura y escultura, pró-
xima á inaugurarse, y que constituye el 
gran acontecimiento artístico nacional. 
| De ella hablaremos en su día. Conte-
mos luego la interesantísima Esp^xi-
sión de muebles españoles durante loa 
siglos X V y X V I (pie está igualmente 
á punto de abrirse al público, prorue-
te ser una de las exposiciones más be-
llas que hemos tenido. Las grandes 
casas nobiliarias han enviado á ollas 
sus antigües muebles. Mencionemos la 
! exposición de las obras originalísimai 
I del célebre pintor Lucas, tan olvidado 
ayer, tan estimado hoy. Y la expusi. 
ción, tan atractiva, del arte regional 
gallego. Y la exposición de perros, .^e 
; tanto gusfó ya otros años. 
Y por cierto que esta exposición ca-
nina no sé si comprende otra expog^ 
ción felina. L?s gatos tienen, me pare-
' ce á mí, tanto derecho como los perroji 
para que sean presentados al público. 
No me parece bien que sea pGster':;,iia 
la ilustre raza gatuna, en la cual hay 
ejemplares de una belleza insuperaide. 
j Si conviven en nuestros hogares pe-
' rros y gatos, llegando á entablar pliici, 
das amistades, también debieran exp» 
nerse junios á las miradas de los cu-
riosos. Estoy por los gatos. 
A todas estas exposiciones añadi^ 
otras varias fiestas: los conciertos, las 
I representaciones teatrales por notables 
compañías francesas é italianas, Igg 
| grandes corridas de toros y . . . ¿por-
i callarlo? las sesiones del Congreso 
! de los diputados. Hablo con todo el 
respeto; no puedo menos de decir la 
j verdad: para el forastero que viene de 
j provincias también entra en baza una 
sesión del Congreso. Su tardecita,ea 
I una tribuna de la Cámara, nadie se la 
niegue. Le pide una papeleta de en-
trada al diputado de su Distrito, y allá 
se va nuestro forastero. No ha de vol. 
v< rse para su casa sin haber oído al 
ilustre orador tal, ó al fogoso tribuno 
cual- Perdóname aquí también, lector, 
(pie no cite nombres concretos; no quie-
ro, como en lo de los hoteles, hacer re-
clamo, A estos sonoros oradores ya pu»1-
de que el provinciano los haya oído, 
allá, en su pueblo; porque ahora loa 
oradores tienen mucha salida por pro-
vincias, Pero hay que oírlos, como quien 
dice, en su propia salsa, en los escaños 
rojos del Congreso. Y precisamente, pa-
rece que lo hace el diablo: las sesionei 
parlamentarias durante el mes de Ma-
yo suelen ser—como están siendo estos 
d}ns.—de lo más vivas y emocionantes. 
Nada le falta á Madrid durante este 
mes. Habrá pocas ciudades que en 
este tiempo le superen en animación y 
en regocijo. Y todo ello con días es-
plendorosos de luz y de flores. Lleva-
mos camino de que este mes de Mayo 
madrileño alcance fama europea y pea 
lugar de reunión primaveral para los 
extranjeros. 
Lejanos van estando ya aquellos pa-
triarcales tiempos en que veíamos por 
aquí los pelotones de isidros emhow-
d̂ s p-̂ r las calles de Madrid, abriéndo-
se torpemente el paso á codazo, á em-
pujón limpio, ellos tan sólo acostum-
brados á caminar lentamente, espacio, 
sámente por los áridos campos de Se-
govia, de Avila, de Toledo. 
francisco A C E B A L . 
i s í i e o s a r i o " L a G a r i G a d " 
Les niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
;ariu espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y algaua 
ropita y calzado. 
Dio? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan' 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Los niños que tienen lombrices estín 
pálidos y enfermizos y propensos & con-
traer alguna grave enfermedad. El VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S" ¿xpe'9 
las lombrices prontamente y pone al niño 
en el camino de salud. 
De venta on todas las Droguerías t 
Farmacias. 
REPARTO SAN MAR 
S i t u a d o e n e l B a r r i o d e l a 
u C e i b a " , e n t r e l a C e r v e c e r í a 
u L a T r o p i c a l " y e l C a m p a 
m e n t ó d e " C o l u m b i a " , á d o s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a y p r o n t o 
c o n s t r u i r á n l a n u e v a L i n e a d e l 
P r í n c i p e , h o y e n p r o y e c t o , 
q u e a t r a v e s a r á e l R e p a r t o 
- ^ 
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C O L E G I O C A N D L E R 
E l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , a b r i r á s u s p u e r t a s 
e l g r a n C o l e g i o A m e r i c a n o 
C A N D L E R , c u y o c o s t o e s 
d e $ 5 0 , 0 0 0 . 
E s t a e s u n a d e l a s p o c a s 
o p o r t u n i d a d e s q u e s e p r e s e n -
t a n e n l a v i d a p a r a i n v e r t i r 
b i e n e l d i n e r o . 
¡ Q u e d a n p o c o s s o l a r e s ! S e v e n d e n e n c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ! ¡ T o d o e ! R e p a r t o 
l t i e n e c a l l e s , a c e r a s , l u z e l é c t r i c a y a g u a . 
V a y a n á v e r a l S r . G A V 1 N 0 G O M E Z , f r e n t e 
á l a p r o p i e d a d , C i l z a d a d a C o l u m b i a 
y M i r a t n a r , ó R o b e r t o E . H o l l i n g s w o r t h 
S E C R E T A R I A D E L A 
" S A N M A R T I N L A N D C O M P A N Y " 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 . T e l é f o n o A 1 2 5 2 . 
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B U R L A B U R L A N D O 
G O Ü I P A M E R I S I I I O 
Allá Por l06 ^ez ó doce primeroa 
años de mi niñez tuve por cosas santas 
y bellas estas tres palabras: Amos, 
Amistad, Compañerismo. Las dos últi-
mas las encontraba todos los días en 
las fábulas en los cuentecillos morales 
v en las historias, siempre rodeadas de 
objetivos halagüeños. E n cuanto á la 
palabra Amor. . . esta no estaba en los 
libros del colegio, mas la oí pronun-
ciar muchas veces entre arrullos, ó 
gorjeos, ó suspiros: todo ello coca de-
licada y tierna. 
Más desde aquellos años dichosos 
hasta la fecha se me han ido perdien-
do muchas cosas, entre ellas las dos pa-
labras inefables Amor y Amistad... 
Amor la perdí entre los veinte y los 
treinta. Amistad entre los treinta y 
los cuarenta. Ahora me queda la pala-
bra Compañerismo; pero como esta se 
me ofrece cada día más sospechosa y 
discutible... vamos á discutirla. 
Todos los autores están de acuerdo 
en que el hombre nació para ser com-
pañero de otro hombre por aquello do 
que "de la unión nace la fuerza;" 
"de la asociación nace la civilización," 
etcétera, etc. Naturalmente, de eso de 
"compañero" nació el "compañeris-
mo," el cual, visto así por encima, es 
un encanto de humanidad y de previ-
sión. ¡ Qué hermosura! Una vez meti-
do usted á compañero de alguien, el 
compañerismo le obliga á prestar su 
apoyo á iodos los demás compañeros; 
pero en cambio estos quedan obligados 
4 su vez á salir en su amparo y deien-
sa cada vez que le sea necesaria. Con 
esto el buen compañero se encuentra 
forzado a iiacerse sclidario de las ac-
ciones consumadas por todos ó por ca-
da uno de los miembros de la cofra-
día. 
Ahora bien.. . jhay hijos de tantas 
madres! E n esta solidaridad incondi-
cional es donde muestra el compañe-
rismo con mucha frecuencia su aspec-
to deplorable y ridículo. ¡Basta que en 
una sociedad de hombres honrados pe-
netre un malsín para que todos aque-
llos hombres de honor se vean, á la 
corta ó á la larga, comprometidos á 
defender, por compañerismo, una vi-
llanía. Todos los días se ven por ahí 
ejemplos que justifican esta afirma-
ción. 
Un periodista bellaco lanza una ca-
lumnia. L a justicia lo persigue y lo 
encarcela. ¡ Nunca hiciera tal! Los pe-
riodistas, que tantas veres se alian pa-
ra hundir á un compañero ilustre, se 
alzan ahora en vilo para defender á 
un rufián. Acusan á la justicia de ar-
bitraria y cruel; los magistrados les 
cogen miedo, y, al lin, consiguen librar 
de la cadena al que hhhía nacido para 
ella.. . ¡Un triunfo del compañeris-
mo! 
Un soldado ratero comete un hurto. 
La víctima lo persigue y lo maltrata. 
Mucho puede el honor en la milicia, 
pero el corapañeris-no puede más, y 
ahí tenemos á los que llevan el honor 
por bandera procurando la impuni-
dad del compañero vil y. • . dándole 
de palos á la víctima, si á miaño viene, 
porque todo eso cabe dentro de los fue-
ros del compañerismo. 
Un obrero borracho y holgazán ha-
ce una de las suyas. E l patrono lo 
amonesta y lo despide. ¡Aquí de Dios! 
E l gremio, compuesto en su mayoría 
de hombres cuerdos y laboriosos, le-
vanta el grito, ó se declara en huelga, 
ó perturba el orden en pro del compa-
ñero amado. A l fin, muchos de los 
agremiados ingresan en la cárcel para 
hacer compañía al delincuente.. . ¡ To-
do por compañerismo! 
Compañerismo fatal suele ser tam-
bién el de los médicos y el de los abo-
gados, aunque no para ellos. Si un 
abogado arruina á su cliente por mal-
dad ó un médico lo mata por torpeza, 
es de ver cómo los demás ahogados y 
médicos se callan y, si algo dicen, es 
para ensalzar la prudencia y la sabi-
duría de sus compañeros acusados. Los 
torpes y los picaros fueron el arruina-
do y el muerto... No habrá en esto 
justicia ni caridad, pero hay compañe-
rismo. 
Estos y otros infinitos ejemplos que 
he podido observar durante mi vi la 
me han inclinado á formar del compa-
ñerismo un concepto desolador. He ci-
tado solamente el favor que el compa-
ñerismo suele prestar á j o s malvados; 
y, en cuanto al que suele obtener el 
hombre de alma sencilla y leal, mucho 
tendría que decir.. . Algunos de mis 
conocidos se admiran de verme andar 
siempre solo siendo yo un hombre de 
carácter expansivo y franco. Precisa-
mente por esa rara condición mía hu-
yo del compañerismo. Cada vez que he 
puesto en el acervo común del compa-
ñerismo toda mi lealtad y franqueza 
casi siempre he obtenido decepciones 
amargas. 
¡Si ya desde la niñez tuve motivos 
Para mirar con recelo el compañeris-
mo 1 Por no delatar las picardías de 
mis condiscípulos aguanté muchas ve-
los palos y los repelones del maes-
tro con firmeza estoica-, lo cual no me 
salvó de las acusaciones de mis com-
pañeros cuando llegó el caso. Luego. 
eri mi juventud, sufrí persecuciones 
^-• . pedradas por compañerismo po-
ético. Mis compañeros de entonces se 
hicieron alcaldes ó intendentes ó ma-
gistrados y el día que solicité sus favo-
rcs me dieron con las puertas en el co-
razón. F u i comerciante y de mis corti-
jeros no he recibido más que hesti 
\ "provecto de nueva 
moda americana 
(5ozan6o 6cl presente 
^ pensando en el f orvenlr 
c a r i c a t u r a 
exl:ran|ero 
Un cetro de oro y marfil para uso de 
lae señoras que tienen más sortijas de 
las que se pueden poner. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
—No me hable usted de vida tranquila. 
Quiero pasar alegremente mi juventud. 
—¿Y cuando se ponga usted vieja y fea? 
—Entonces fundaré un instituto da Be-
lleza. 
(Del Lultige Blactter, de Berlín.) 
S a n s ó n d e s t r u y e n d o e l t e m p l o 
d e l o s f i l i s t e o s 
S o l e m n e I n a u g u r a c i ó n d e l p r o t e c t o r a d o 
d e T r a n c i a e n b a r r u e c o s 
S e c c i ó n d e A j e d r e z ! 
Un descanso en Minneapolis de va-
rios días me impide dar á mis lecto-
res noticias de mi tovrnée por los Es-
tado» Unidos, pero la próxima sema-
na tendrán los resultados que haya ob-
tenido en las otras ciudades que vi-
site. 
De Europa tenemos noticias de una 
lista formidable de jugadores que to-
man parte en el Torneo Internacional 
de Postyen, en Hungría. He aquí los 
jugadores: 
Schlechter y Duras, de Austria; 
Teichmann, Speelmann, Leonhardt, 
Lowtzky y E . Cohn, de Alemania; Ru-
binstein, Niemzov. itch, Salwe, Dus-Cho-
temirski y Flamberg. de Rusia; Ja-
nowsky, de Francia; Maroczy, Forgacz, 
Barász y Baila de^Hungría; Marshalí 
y Johner de América.; Wahltuoh, de 
Inglaterra, De todos estos jugadores 
los únicos que tienen probabilidades de, 
ganar el primer premio son: Rubins-
tein, Schlechter, Maroczy, Feichmann,' 
Niemzowitch, Spielman: Marshall,! 
Janowski y Duras pudieran también' 
considerarse. 
Rubinstein debe ser el favorito. 
E l match por telégrafo entre Ber*' 
lín y Praga resultó en una partida ga ĵ 
nada por cada lado y seis tablas, 
mo sigue: 
B E R L I N P R A G A 
El Sultán.—Amados subditos. D'sfrutando de esta amable protección, bien po-
dréis decir que se acabaron para vosotros los quebraderos de cabeza. 
(De La Campana dé Gracia.) 
V a n i d a d 
Roosevelt será probablemente proclamado candidato del partido republicano; 
pero la unidád de diebo partido quedará, rota para siempre. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
" E l á g u i l a ^ e l ^ I g u l l u e g o 
El.—He visto esta noche dos muebachas encantadoras. 
Ella.—¿Sí? ¿Y quién es la otra? 
(Del London Opinión.) 
n E x a m i n a n d o a m x r e c l u t a 
Sara Bernhardt ha ofrecido al ojéteíto francés un aeroplano que llevará 
nombre de L'AIglon (el aguilucho.) 
(Del Die Muskete, de Vieua.) 
el 
—¿Sabe usted leer? 
—Xo, mi sargento. 
—¿Y escribir" 
(Del Péle-Méie, de París.) 
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sa" se calzaron después administracio-
nes y mayordomías y á mí me despi-
dieron sin darme las gracias. ¡ Dichoso 
compañerismo! 
'No acierto á calificar ahora estos 
fuimos á merendar á la Caleta. Hecha ¡ día y todo por hacerme solidario de la ! llega á tanto, pero sí te aconsejo que 
la colación y.pagado el gasrto, uno de i Apostura" de un mal nacido. < antes do abrirle tu corazón procures 
los compañeros, estúpido y -maleante, | Casos comô  este se repiten en el | informarte muy detenidamente de la 
Edward Lasker. Pavelska, tablas. 
Schlage. . Dr. Taussiq, tablat. , 
Post. K . Treybal, tablas. 
Molí. P. Treybal, tablas. 
E . Cohn. Duras, tablas. 
Ahues. Dr. Kvicala, tablas. 
W. Cohn venció. L . Prokes. 
Gregory perdió. Moraveck. 
Sin duda si el match hubiera sido 
de mayor número de tableros Praga 
hubiera ganado, pues no conozco nin-
gún otro club en Europa con la ei-
cepción quizás del de San Petersubur-
go, que tenga un número tan grande 
de jugadores fuertes. 
J . H. Blake acaba de ganar el Cam-
peonato del City of London Chess 
Club, después de vencer á G. A. Tho-
mas dos partidas seguidas; la prime-
ra habiendo sido tablas. 
A continuación publicamos la par-
tida, que por cierto hace poca justicia 
á losjugadores ingleses, pues si no fue-
ra porque la ocasión era importante 
no valdría mucho más que el papel en 
que está escrita. 
CONTRA-GAMBITO DEL CENTRO 
BLANCAS NEGRAS * 
J. H. Blake G. A. Thoma* 
. « 
P 4 R 1 P 4 D 
P x P 2 D x P 
C 3 AD 3 D 4 T 
P 4 D 4 P 3 AD 
A 4 AR (a) 5 C 3 A 
C 3 A 6 A 5 C 
P 3 TR 7 A 4 T 
P 4 CR 8 A 3 C 
C o R 9 P 3 R 
C 4 A (b) 10 D 1 D 
A 2 C 11 C 3 T 
C 5 R (c) 12 C 5 C 
C x A (d) 13 PT x C 
C 2 R 14 CD 4 D 
A 2 D (e) 15 A 3 D 
P 4 AD 16 C 2 R 
D 3 C (f) 17 D 2 D 
D 3 R 18 T 1 D 
T 1 D 19 P 3 C 
P 4 C 20 D I A 
Enroca (g) 21 C x P 
D 3 CD 22 C 3 A 
C 4 A 23 T 5 T (h) 
D 3 AR 24 A 1 C 
C 2 R (i) 25 D 2 A 
TR 1 R 26 T 1 T (J) 
A 5 C 27 R 1 A 
A x C 28 P x A 
D x PA 29 T x V (k) 
C 4 A íü D x C 
D x D 31 A x D 
A x T 32 
La» negras se rindieron en la jugada 64. 
(a) C 3 A parece mejor. 
(b) Esto parece una pérdida inútil de 
tiempo. A 2 C parece muy superior. 
(c) El blanco comprende lo Inútil que 
era su caballo en 4 A y vuelve con él & 
5R. 
(d") El blanco temía jugar T1 AD de-
bido probablemente á la continuaci-in 
A x P, T x A, D x P. Sin embargo de todo 
eso, me parece que T 1 AD era lo Justo. 
(e) Si pensaba enrocar del lado del 
rey debió jugar A 3 C. 
(f) A 3 AD para continuar con P 4 CD 
parece lo justo. 
(g) Cayendo como ratón ©n ratonera. 
Aquí debió continuar con P 4 TD. 
(h) Las negras comienzan evoluciones 
inútiles. C 4 A era mucho mejor. 
(i) Estas jugadas demuestran la fal̂ s 
de previsión del blanco, que durante, toda 
la partida no ha hecho más que mover 
sus piezas de un lado á otro sin objeto 
alguno. 
(J) Incomprensible. Con D 7 Tf y C f> R 
las negras hubieran obtenido un ataqu© 
formidable. 
(k) Con esta jugada el negro entres» 
un juego que debió ganar varias véreg. 
Aquí debió jugar D 7 Tt y después T x P 
con buen juego. Lo demás no necesita 
comentario. 
aprovechó una ausencia del fondist-i j mundo con desoladora frecuencia 
para convertir una cazuela en vaso de | Ahora mismo andan por esos palma-
lances de mi vida por la gran confu- j noche. Volvió el fondista, se detuvo á I res de Dios algunos cientos de hom-
dades y competencias feroces. Fui 
sión que hoy existe entre las palabras la puerta como sorprendido, terció el 
tontería y lealfarf. Muchos por haber morro, en^an-hó las cavernas nabales, 
sido leales andan por ahí arrast.rímdo > husmeó el ambiente á modo de per li-
sus miserias: otros por haber sido güero y acabó por decir, con risita es-
traidores nns traen deslumhrados con pantosa: 
sus opulencias y stu? prestigios.. . Bue- —¿ A qué güele aquí? 
no. Dámenme tonto ó llámenme leal el Nadie chistó, pero el hombre no tar-
bres sufriendo mil trabajas y fatigas 
porqne el compañerismo les aconseja 
defender las "posturas" de su caudi-
llo. 
¡ Oh, el compañerismo! Hasta en las 
Sagradas Escrituras tuvo esa palabra 
consecuencias imponderables para la 
índole del que llama; si es gavilán ó 
paloma; si es lobo ó si es cordero. E n 
caso de duda busca la compañía de 
los cameros con tal de que seas el lo-
bo t ú . . . 
H A L V A R E Z MARROX. 
P o r u n p e s o caso es que no me apesadumbra el re- dó en descubrir la gracia y en conocer humanidad. "Compañera te doy y no 
cuerdo de mi vida pasada. . . Es decir, , al gracioso. Se arrojó sobre el dispues- ; sierra"—le dice San Pablo al que se 6 retratos imperiales efe -
hay algo en ella euya memoria me cu- , to á hacerle repetir la merienda. i casa. . . ;Lo que esas santas palabras T ) a r ^ 
bre de rubor y esto Iné justamente un | Los demás viajeros salimos, por - ^ 
pecado del compañerismo. Os lo voy i compañerismo, á la defensa del bella 
Sembró* de una asociación de caridad i á contar por ser pertinente aqpí. \ cón y se armó una escandalera monu-
y aquellos compañeros que más me hi-i Desembarqué una vez en Málaga 
«¿«u-an slKiar en pro de la "santa cau- i con varios comnañi»^ «« ^ " " 
han dado que hacer en el mundo!.. . I Jain0S P™6^8 como garantía. Espe-
Xo quiero sacar ahora, lector amigo. 'ciaIl<iad en retratos al platino. Coló, 
la moraleja de que es necesario cerrar nnnaa y Compañía, San Rafael 32 
mental... E n resumen: que nunca; el corazón en absoluto á las llamadas : Ampliaciones hasta de tamaño 
—s î -r^a la cárcel como aquel I del compañerismo. Mi pesimismo no i tumi- na 
Continuación de la 
Cartilla de Ajedrez 
E n el medio de la partida suceda 
muy á moñudo que hay filas abiertas 
y como regla general deben ocuparse 
éstas con las torres. 
Dar jaque al rey contrario sin ven-
taja positiva alguna, es una pérdida 
de tiempo, y como tal una mala juga-
da. Inutilizar una pieza de mayor va-
lor por medio de otra de menor valor 
ó de tal manera que mientras uno pue-
de usar la pieza que inutiliza el con-
jtrario no puede usar la pieza inutili-
zada, es una de las grandes tácticas del 
juego. 
Todos los principios restantes tie-
nen su aplicación en los finales de par-
tida. 
Dama y alfil es superior á dama r 
caballo. ' 
Torre y alfil es superior á torre y ca-
ballo. 
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Un alfil hace mejor resistencia con-
tra una torre que el caballo. 
E n juego abierto, ó cuando hay peo-
nes en los dos lados del tablero y aun 
más cuando hay peones libres, el alíil 
es superior al caballo. 
E n todo juego cerrado en que los 
peones no tienen manera de avanzar li-
bremente, el caballo es muy superior al 
alfil. 
Caballo y peón contra el rey solo 
ganan siempre; y alfil y peón lo mismo 
menos cuando el peón es peón de torre 
y entra en la octava casilla en color 
opuesto al del alfil. Entonces el juego 
es tablas siempre que el rey contrario 
esté enfrente del peón. 
Dos alfiles contra el rey ganan, pe-
ro dos caballos no. 
Alfil y caballo ganan contra el rey, 
pero es un final difícil siendo necesa-
rio arrinconar el re» contrario en la es-
quina, cuya casilla es del color del al-
fil. 
Dama contra torre gana pero es un 
final sumamente difícil. 
Torre y alfil contra torre ganan en 
ciertas posiciones. Para el estudio de 
estos finales y otros muchos deben con-
sultarse textos especiales como son 
"Finales de partidas," por el profesor 
Berger, en alemán. Nosotros daremos 
más adelante un ejemplo de cada uno 
de los finales C y A contra el rey solo. 
D contra T y T y A contra T (posi-
ción especial.) A estos añadiremos 
unos cuantos finales simples. 
Uno de los puntos más interesantes 
de la táctica de los finales es el soste-
ner un munero mayor de peones con 
un, número menor. Por ejemplo: el 
blanco tiene 3 peones del lado del rey 
y 2 del lado de la dama, contra 3 peo-
res del ontrario del lado de la dama 
y dos del lado del rey. E l lado que 
consiga sostener los tres contrarios con 
los dos" suyos ganará con seguridad. 
E n este particular el tablero de aje-
drez es exactamente igual á un campo 
do batalla. 
j . k . C A P A B L A N G A . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 1". 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar dol 
Río, 760.74; Habana, 7Ü1.79; Matanzas, 
761.99; Isabela de Sagua, 761.81; Cama-
güev, 761.35; Manzanillo, 761.30; Songo, 
761.24. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'6> máxima 34'4, mínima 23'2; 
Habana, del momento, 27,6, máxim.-i 30'u, 
mínima 24'0; Matanzas, del momento 8 6 ' 8 , 
máxima 81*9, mínima 23'5; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'5, máxima 32'C, mí-
nima 24'5; Camagüey, del momento, 24'9. 
máxima 31'6, mínima 22'4; Manzanillo, del 
momento, 26'4, máxima 33*6, mínima 21'4; 
Songo, del momento, 24'0, máxima 31'0, 
mínima 21'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en meiros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 2.0; Ha-
bana, ESE, 3.6; Matanzas, SE, 3.0; Isabe-
la de Sagua, SE, 5.3; Camagüey, E, flojo; 
Manzanillo, NE, 5.8; Songo, ENE, 2.0. 
Lluvia en milímetroe: Pinar del Río, 
18.0; Habana, llovizna»; Camagüey, 4.7; 
Manzanillo, 13.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na é Isabela de Sagua, parte cubierto; 
Matanzas y Manzanillo, despejado; Cama-
güey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Colpe, Conso-
lación del Sur, San Diego de loa Baños, 
San Cristóbal, Artemisa, Coloma, Viñales, 
Puerto Esperanza, Quiebra Hacha, Caba-
nas, Dímas, Mantua, Guanea, Remates, La 
Fe, Cortés, Arroyos de Mantua, Mueva 
Paz, Palos, Alquízar, Santa María del Ro-
sario, Campo Florido. Santa Cruz del Nor-
te, Jaruco. San Antonio de los Baños 
Guanabacoa, Caimito, Regla, Cidra, Unión' 
Alacranes, Jagüey Grande. Sabanilla, Güi-
ra, Pedro Betancourt, Agrámente. Carlos 
Rojas, Jovellanoa, Limonar, San José d̂  
los Ramos, Colón, Banagüíses, Bolondrón 
Guiñes, Madruga, Salamanca, Corrallllo' 
Pelayo. Guallo, Zulueta, Cabalguán. Sanen 
Spíritus, Quemado de Güines, Rancho Ve-
loz, Calabazar de Sagua, Esperanza, Cru-
ces, Ranchuelo, Manicaragua, San Juan d̂  
los Veras, Rodas, Aguada de Pasajeros 
Encrucijada, Camajuaní, Yaguaramas, Va-
guajay, Contramaestre, Guáimaro, Maja-
gua. Camagüey, Victoria de las Tunas 
Guisa, Jiguaní, Campechuela, Media I u-
na, Niquero, Veguita, Babiney y " Caco-
eum. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Nombramiento 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado a.l señor Emigdio Gon-
zález, Jefe de la policía secreta de es-
ta ciudad, pasando á ocupar el puesto 
de segundo Jefe de ese Cuerpo don 
Antolín .Martínez, quien desde hace 
tiempo y con carácter de interino, 
desempeñaba el puesto anterior. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l acueducto de Guantánamo 
E l Secretario de Sanidad y BcneíV 
ceneia, ha dirigido al de Gobernación 
el siguiente escrito; 
"Señor: E l periódico " L a Voz del 
Pueblo," de Guantánamo, fecha 30 
de Abril ultime con el rubro de " E l 
escándalo del acueducto," denuncia la 
carestía de agua en algunos de los ba-
rrios de aquella ciudad, al extremo de 
tenerla que suministrar la Secretaría 
de Sanidad por medio de sus carrios 
para las más apremiantes necesidadss. 
También síñaJa como causa de esta ca-
rencia al suministro que se hace para 
el riego de algunas plantaciones. Es-
pero de usted se sirva solicitar del 
señor Alcalde Municipal de aquel tér-
mino se ponga remedio á esta deci-
ciencia en ei suministro del agua, tan-
to más de extrañar, cuanto que el 
acueducto de aquella ciudad es uno de 
los mejores de la República y tiene 
una capacidad de líquido muy supe-
rior á da que «puede consumir." 
Subasta adjudicada 
Por la suma de $129,911-50 le ha si-
do adjudicada al señor Enrique Casa-
sús la subasta celebrada para la cons-
trucción de varios edificios de madera 
en Cayo San Juan Vicente (Bahía de 
Ñipe) que se destinarán k estación de 
cuarentena y campamento de inmi-
gración. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
j recursos presentados por Vidal Gon-
zález, Justo González y Pedro ügaríe 
Castellanos, contra las sentencias dic-
tadas en las causas que les siguieron por 
i»tepencia de instrumentos destinados al 
| robo al primero, y por violación á los 
• otros dos. 
A juicio oral 
E l Supremo, por resoluciGn dicta-
da ayer, ha dispuesto que vuelva al 
I estado de juicio oral, la causa seguida 
i á Luiz Felipe del Moral, por rapto. 
L a Audiencia de Santa Clara había 
i absuelto á dicho procesado. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licencia 
ai Secretario de la Sala de lo Criminal 
del Supremo, señor Pascuál Rojas. 
Lo sustituirá internamente nuestro 
distinguido amigo, el joven oficial de 
Sala, señor Alfredo Lebredo. 
Sentencia absolutoria 
Ha quedado firme la sentencia abso-
lutoria dictada por la Audiencia en la 
causa que se siguió á Constantino Añel 
y Casimiro Fernández, por un supuesto 
delito de estafa. 
A su destino 
Se ha encargado nuevamente da su 
destino, después de haber permaneci-
do enferma y sometida á una delica-
da operación quirúrgica, la auxiliar 
de la Sala de lo Civil señorita María 
Luisa Terán. 
Lo celebramos. 
L a visita de presos 
Durante el presente mes le corres-
ponde presidir el Tribunal que practi-
ca la visita semanal de presos en la 
Cárcel de esta ciudad, el Presidente 
de la Sala Segunda, señor Lancís, y 
como Secretario de Sala, el señor Diez 
Muro. 
Sentencias. 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando á Casiano Pérez Ramos, 
por injurias y atentado, á un año y 
un día de prisión; por una falta de 
lesiones á 10 días de arresto y por otra 
falta de daño á $1 de multa, 
—Condenando á Luis Alberto Seda-
no, por estafa, á cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
Fallo civil.—Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía, procedente del juz-
gado de primera instancia del Esíe, 
seguido por los señores Carbonell, 
Dalmau y Compañía, comerciantes de 
esta plaza, en cobro de pesos, contra 
los herederos de don Francisco Dore-
go y Penabat ; siendo ponente el ma-
gistrado señor Valle Duquesne, la Sa-
la de lo Civil >ha fallado revocando la 
sentencia apelada en cuanto impuso 
á los demandados las costas del inci-
dente de que se trata, las que se decía-
ran en la forma ordinaria. 
En el inferior triunfaron los señores 
Carbonell y Dalmau. 
Norte—Incidente oposición emhar-
go preventivo practicado en bienes 
de José Fernández Ruiz á instancias 
de Manuel Sánchez Quirós. Ponente: 
TreUes, Letrados: Gobel y Sola. Par-
te y Procurador: Tejera. 
Oeste,—Francisco y Lucila Estrada 
contra David L . Killen sobre cumpli-
miento de contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: Eledmann. Letrados: Viei-
tes y Laguardia, Procurador: Ster-
ling. 
Audiencia, — Ayuntamiento de 
Guanabaco* contra resolución de la 
Alcaldía Municipal, Contencioso-Ad-
ministrativo. Ponente: Plazaola. Le-
trados: Castellanos y Viondi. Procu-
rador; Pereira. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas : 
Letrados: Manuel E . Gómez, José ^ 
Pedro Gay, Enrique Valencia, Miguel | 
Vivancos. 
Procuradores.— Sterling. Zayas, j 
Llama, Daumy. Llanusa Daumy I , , • 
Sarraín, Granados, Pereira, Rodrí-
guez y Reguera. 
Partes y Mandatarios. Ramón Illa, • 
Raúl León, Pedro Franco, Deotiuo | 
Penin, Francisco Cortezo, Miguel Ra-
mírez, Manuel Fernández, Antonio 
Pernas, Arturo Clemente. Rafael Ma-
ruri, Luís Márquez, Rafael Maruri. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por la Sala Segunda 
Ayer se celebraron dos vist-as: la 
del incidente de previo y espacial pro-
nunciamiento de la causa procedente 
del Juzgado de Isla de Pinos, seguida 
contra Jaime E . Brock, por robo; y la 
continuación del juicio oral d? la cau-
sa seguida contra don Ricardo Kok-
lays por hurto. 
Ambas vistas quedaron conclusas 
para failo. 
Tribunal en pleno 
Ante este Tribunal y bajo la presi-
', dencia del de la Audiencia señor L a -
, torre, juró ayer y tomó posesión de su 
' nuevo cargo de Abogado Fiscal el se-
¡ ñor Francisco de Rojas. 
Ocupará el señor Rojas la vacante 
I ocurrida con motivo del sensible fa-
llecimiento del señor Jesús Castella-
: nos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Antonio González, 
por injurias. 
—Contra Antonio Rodríguez, por 
injurias. 
—Contra Antonio Rodríguez, por 
por rapto. 
—Contra Juan Hernández, por de-
fraudación. 
Sala Segunda 
Contra José Crespo Aponte, por 
abusos deshonestos. 
—Contra Martín Esponda, por 8 8 -
tafa. 
Sala Tercera 
Contra Félix Pérez y Manuel Trillo, 
por incendio. 
—Contra Pablo Odio, por disparos 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para ma-
ñana lunes, son las siguientes: 
P O R E S O S M U N D O S 
E l burro que venció á una leona 
A los que visitan por primera vez 
el jardín zoológico de Cincinnati b s 
llama la atención una leona y un as-; 
no disecados, que se exhiben en la 
sección de las fieras. Estos animales 
son recuerdo de un duelo terrible. 
Un día un muchacho encargado 3e 
un burro que servía para traer li^ua : 
á los obreros, tuvo el capricho de hos-
tigar á la leona metiendo un palo en-
tVQ los barrotes de la jaula. La fi^ra, 
irritada, se lanzó sobre los hierros, y i 
como éstos eran bastante endebles los i 
rompió al chocar contra ellos, y a! 
verse libre se arrojó sobre el burro, 
derribándolo. 
E l muchacho causa inconsciente de, 
todo, rodó por el suelo y consiguió 
huir envuelto entre el polvo. E l bu-
rro mientras tanto, se levantó é hizo 
{rente á la leona. Esta permaneció un j 
instante agazapada, y al volver á sal-
tar el burro se volvió y descargó un 
par de coces en la cabeza de su ene-
miga, al tiempo de caer sobre él. Lo i 
obreros, mientras tanío, buscaron re-
fugio en los árboles y se pusieron á 
contemplar el desigual combate, en 
el que parecían salir vencedores, al-
ternativamente, la leona y el asno. 
Este luchaba con dientos y patas, y 
la leona con dientes y garras. L a piel 
del borrico caía hecha tiras, pero le-
jos de amilanarse, el animal cobraba 
nuevos bríos y se defendía bravaraen, 
te. Al fin, pasados diez minutos, i | 
ieona, maltrecha, con el cráneo y las 
patas rotas á coces, se retiró y fuá ¿j 
esconderse en un macizo del jardín 
donde acabó con ella un certero bal-J 
zo. E l burro murió pocos minutos des-
pués desangrado y destrozado mr^. 
rialmente. 
L a guerra y los aeroplanos 
L a "International Arbitration L . ^ . 
gue," de Londres, acaba de formular 
una protesta contra la transforma, 
ción de los aeroplanos en máquinas 
destructoras en la guerra. 
Contra el designio de las grandeá 
potencias europeas, que consiste en 
tener flotas aéreas para aquel fin, se 
han elevado ya las voces de prela los, 
sabios, escritores ilustres y profesores 
de las Universidades más insignes, co-
mo sir Tomás Barclay, Rosseti Wells 
y Conan Doyle, Instrumento de apa-
cible conquista, el aeroplano no deba 
de ser arma de muerte. Es envilicer 
la augusta misión de la Ciencia el 
convertirla en colaboradora de los 
horrores de la guerra. L a mencima-
da Asociación ha emitido un voto pa-
ra el aligeramiento de los presupues-
tos militares, cuyo enorme peso ha 
llegado á ser insoportable para ios 
pueblos. 
E l actual Ministro de Hacienda in-
glés se lamentaba recientemente de 
la suma invertida en ejército y man-
na por el imperio británico. Pensába-
mos—decía Mr. Lloyd George—que 
nos hubiera sido posible disminuir los 
gastos militares, y en el año último 
gastamos 72 millones de libras físter-
linas, cantidad gigantesca, caníidrl 
odiosa, cuando pensamos en la enor-
me faena que queda por realizar para 
aliviar la miseria humana. Y t o l i / i i 
no sabemos, por desgracia, si aquella 
cifra bastará en lo venidero. 
Sin que las grandes potencias ha-
yan llegado todavía á las flotas de 
aeroplanos abrasadores, á Italia per-
tenece la primacía en el empleo do', 
descubrimiento como procedimiento 
destructor. 
l a v a u s j : s i n a g u a 
Es lo mismo que Tintar de Quitarse 
la Caspa sin <.i Herpioide. 
¿Habéis visto alpuien tratando de lavarse 
sin labín ó agua? Y si tal cosa viereis que di- 1 
riáis? 
Pues sería una tontería igual ai alfruien tra- ' 
taee de limpiarse la câ pa é impedir la cal-
vicie, alimentando A los gérmenes que los cau-
san con cantárida*, vaselina, glicerina y subs-| 
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que estrtn compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito magni-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
siticos que se alimentan do las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales í'&v 
maclas. 
Dos tamaños: 50 cts. y íl en moneda 
amer> vana. 
"La Reunión," E. Sarrá.- Manuel John-
son, Obispo 5" y 55.—Agentes especiales. 
L a t i e n e u s t e d e n S A N R A F A E L n ú m e r o SV4 c a s i e s q u i n a á G A L I A N O . 
E s i a t i e n d a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
E s l a ú n i c a c a s a e n S A N R A F A E L q u e v e n d e á P R E C I O F I J O a r t í c u l o s d e 
R o p a , S e d e r í a y S o m b r e r o s d e S e ñ o r a . 
V e n g a n á L A M A S C O T A y c o m p r a r á n a r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d á p r e c i o s 
m u y r e d u c i e o s . 
S e c c i ó n d e R o p a 
Muselina cristal, muy fina, blanca, á 
Nansú blanco, muy tino, A 
Warandol blanco y color, doble ancho, para vestidos, é 
Warandol blanco y color, bordado, para vestidos, á . . 
Warandol blanco, hilo puro, para sayas, 2 varas ancho, 
Muselina Suiza, bordada, blanca, á 
Seda obalitos, en todas colores, á 
Alemanisco blanco. 2 vara- de anebo. a 
Warandol bordado, hilo puro, á 
Organdis estampados, finísimos, á 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 
Sábanas baño, felpa, grandes á 
Toallas felpa, muy grandes, á 
Warandol, hilo puro, 10 -narías ancho, para sábanas, f 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, á. . . 
Medias de seda, negras y de color, para señoras, á. 
Juegos de mantel, seis cubiertos, á 
Pañuelos, hilo puro, para caballeros, á 





































S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Batirás para niñas, cen encaje, á $1.00. 
Batas para señoras, con encaje, á $2.00. 
Camisones bordados, a,." 50 centavas. 
Sayuelas blancas, á • • 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 










de nansú, blanco, 30 varas, á 90 centavos. 
de nansú, blanco, muy fino, a $1.50. 
de madapolán, -ara de ancho, 30 varas, á $1.50. 
de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á, . $2.16, 
de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
de warandol, algodón, muy fino, á $9.00, 
de tela antiséptica, á • • 80 centavos. 
de crea unión, con 30 varas, á. . $3.00, 
de crea, hilo puro, yarda de ancho, á $5.30. 
Medias H. R. negras y de ccíor, para caballeros 
Pañuelos, hilo puro, blancos, para señoras y cab balleros. a. . 
$4.00. 
$1.50. 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Guarniciones bordada? finas, 1 U varas de ancho, á 80 centava. 
E n nansú bordado hay preciosidades desde 10 centavo* 
bolsas crochet para señoras, á 50 centajvos. 
Cinta de seda fantasía, número 60, á 9 centavos. 
Entredoges guipur de 50 y 70 centavos, se liquidan á 20 centavos. 
Encaje mecánico, á 10 centavos pieza con 12 varas. 
Tiras bordadas en muselina, anchas, á 5 centavos. 
Cestos mimbre, para baño, á 70 centavos. 
Broderí seda, á 40 centavos. 
E n perfumería suprimimos precios por no alarmar ú nuestros colegas. 
Sombrillas de warandol, bordadas, á peso. 
Agujas Rayo, Broches Eun.ka y presión á 3 centavos 
Entredós bordados y encajes muy finos, á centavo. ' 
* leco de seda, a 10 centavos. 
p a r a N i ñ a y S e ñ o r a , m o d e l o s f r a n c e s e s , c o n a d o r n o s m u y f i n o s , á c e n t é n . — C h a l e s d e b u r a t o 
c o n f l e c o d e s e d a , á 9 8 c e n t a v o s . 
fif* 
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L n a s o c i e d a d d e p o r t i v a floreciente: E l V E D A D O T E N N I S C L U B . — S u n u e v a i n s t a l a c i ó n . — L a s 
t e r n a c i o n a l e s de B i l b a o . — F i e s t a s en P a m p l o n a . — L a s leyes d e l a i r e [ C o n c l u s i ó n ) . 
M. L. de Linares 
* • 
'A: 
Pronto quedará terminado el mag-
•i'fieo y elegante edificio que para su 
nuevo domicilio construye el "Veda-
do Tennis Club," la aristocrática so-
ciedad que de tantas simpatías goz.1. 
en Cuba v cuva fundación se remonta 
al año 1902. * 
La casa está situada al pie de la ca-
lle 12, haeiendo esquina con la calza-
da del Vedado, y á la orilla del mar, 
teniendo á su frente del otro lado de 
la caleta que allí existe, el pintoresco 
castillo de la Chorrera. 
El terreno semeja la forma de un 
triángulo, con unos 190 metros por la 
calzada, 200 y pico por el mar y 100 
por la calle 12. 
No sufre inundaciones en los hura-
canes, debi'do primeramente á que es-
tá algo levantado por haberse hecho 
rellenos y también porque las dos 
puntas de tierra que forman la des-
del floreciente "Vedado Tennis Club," 
de suyo bastante conocida en esta ca-
pital, donde se le admira por su em-
puje, por su seriedad y por el núcleo 
de personas distinguidas que lo f ir-
man. 
En les diez años de vida que ll'>vr. 
ha cambiado de local tres veces y en 
las tres ocasiones aumentó su impor-
tancia, el número de sus socios y su 
esfera de acción. 
He aquí el presupuesto del edificio 
principal: 
Excavaciones y fundacio-
nes $ 1,407.60 
Zapatas 565.S0 
Paredes generales de la-
drillo.. , . . 3,597.20 




Casa que ocupó el "Vedado Tennis Club" 
embocadura del río Almendares lo 
protegen de la rompiente. 
E l edificio moderno del "Vedado 
Tennis Club" está á dos cuadras del 
que ocupa actualmente y que deja"á 
tan pronto puedan hacerse las insta-
laciones en .el otro; consta aquél de 
un amplio salón de baile, salas de bi-
llar y esgrima, taquilleros, duchas, 
baños, gimnasio, boleras tamaño re-
glamentario, salón de señoras, s?cre-
taría, cocinas y otros servicios. 
Delante se construyen cinco ennrta 
de tennis hechos con macadam y un 
poco más á la derecha una excelen!e 
cancha de "squash," cubierta, para 
que pueda jugarse con luz artificial 
por la noche. 
En un extremo del terreno irán i-is 
caballerizas, con capacidad para doce 
caballos de polo, y á la derecha del 
edificio principal se hará una expla-
nada de cemento para patinar, jugar 
á la pelota vizcaína y al "basket 
ball." A la orilla del mar se consti* n-
rá una poceta de baño, de treinta me-
tros de largo, para ejercitar la nila-
ción, de uno de cuyos extremo* 
arrancará el muelle con su balsa fle-
tante en buen tiempo. 
En la nueva casa se encontrarán to-
das las facilidades para la vida dt 
los deportes ó la social y también se 
podrán dar bailes en toda forma, fies-
tas por la tarde al aire libre, al fres-
co del mar. 
* • * 
Piedra fundida en moldes 
de arena . . 
Repellos, vestiduras y or-
namentación 
Carpintería -
Pisos • • • • . • 
Escaleras y escalinatas. . 
Mamparas. . . . . . . . . . • 
Hierro ornamentado. . . 
Cubiertas 
Columnas H. F 
Soladura de azotea. . . . 
Cielos rasos de madera, 
segundo piso 
Planchas mármol y barras 
metal • 
Azulejos 
Zócalos de madera. . . . 
Persianas en galerías y 
puertas toilet 
Astas de banderas. . . . 
Fogón y calentador. . . . 
Pinturas • 
Torres • • 





























Balance de caja del "Vedado Ten-
nis Club: 
Diciembre 1902, $77.68 en contra. 
Diciembre 1903. $13.39 á favor. 
Diciembre 1904, $7.81 á favor. 
Diciembre 1905, $228.19 á favor. 
Diciembre 1906, $103.35 en contra. 
Diciembre 1907, $32.98 á favor. 
Diciembre 1908, 307.18 á favor. 
Diciembre 1909, $308 71 á favor. 
Diciembre 1910, $2,780.00 á íavor. 
Cuadro del número de socios que 
ha tenido el "Vedado Tennis Club" 
desde su fundación: 
Junio 1912, 17. 
Diciembre 1902, 27. 
Diciembre 1903, 30. 
Diciembre 1904, 60. 
Diciembre 1905. 99. 
Diciembre 1906, 95. 
Diciembre 1907, 113. 
Diciembre 1908, 95. \ 
Diciembre 1909, 139. 
Diciembre 1910, 195. 
Marzo 1911, 210. 
Y para concluir insertaremos lr>s 
nombres de las personas que compo-
nen la Directiva del corriente año do 
1912. 
Presidente: Porfirio Franca. 
Vicepresidente: N. de Cárdenas. 
Secretario: L . Sorzano Jorrín. 
Vicesecretario: Julio Batista. 
Tesorero: A. (!. Suárez. 
Vicetesorero: J . A. Ariosa. 
Vocales: F . Juarrero, G. Villalba, 
A. Delgado, A. Franca, F . de Cuadra, 
G. Pórtela. 
Presidente de honor el Rey don Al-
fonso XI11. 
Vicepresidentes: señores gobernador 
civil, gobernador militar, presidentes 
de la Audiencia de Pamplona, de la Di-
putación de Navarra y alcalde de Pam-
plona. 
Miembros: señores comisario regio 
de Fomento, conde de Gueudulain; 
director del Instituto provincial. Co-
misión de Fomento del Ayuntamiento 
de Pamplona, presidente de la Cáma-
ra de Comercio, presidente de la Crnz 
Roja y presidentes de los Casinos, don 
Nicolás García de los Salmones y don 
Domingo Elizondo. 
Inspectores generales don Fernando 
Tuero, ingeniero director de Caminos 
de Navarra, y don Francisco Claret, 
ingeniero municipial. 
Comisión de locomución: Sociedad 
E l Irati, señor Jefe de la estación del 
Norte y empresas de carruajes y auto-
móviles do la población. 
Servirin de auxilios: Cruz Roja, 
Veloz-Club, Sporting-Club y automóvi-
les de distinguidas personas. 
Servicio de reparaciones y hangares: 
fundición Arricta. 
Comisión organizadora: Asociación 
de la Prensa y Arrieta Hermanos. 
premios una copa del Sporting Club 
y objetos de arte, y la prueba definiti-
va de la copa del Rey, para yates de 7 
metros, organizada por el Club. 
E l día 31 de Agosto se verificará la 
regata de balandros modelo, con diver-
sos premios, almuerzo en el Real Spor-
ting Club y distribución de los premios 
por los Reyes. 
Durante junio y julio se correrá la 
copa Gitana y un handicap. 
Ha llegado al Sporting Club el ba-
landro Ospholdc, adquirido por don 
Alfonso X I I I , que será abanderado en 
Bilbao. 
hos ángulos de visibilidad en el pla-
no horizontal deberán ser previstos pa-
ra los globos dirigibles. E n lo que con-
cierna los ángulos de visibilidad en el 
¡plano vertical y el mínimun de visibili-
dad de las luces se recomienda acercar-
' cambiar de camino, el otro seguirá su 
ruta manteniendo sn velocidad. 
Artículo Nueve.—Toda aeronao con 
motor que tenga, según las reglas, que 
separarse de otra, deberá si las circuns-
[ tancias del encuentro lo permiten evi-
; tar cortar la ruta de la otra aeronao 
per delante de aquella. 
Artículo Diez.—Cuando dos aeronaos 
; tengan que doblar sobre un mismo 
punto ó casi siguiendo direcciones 
i opuestas ó casi opuestas con alturas po-
j co diferentes, de manera que se tema 
¡ una colisión cada uno de ellas tomará 
! la derecha de su propia dirección á fin 
de dejar ai otro la izquierda. 
Artículo once..—Cualesquiera que 
sean las prescripciones de los artículos 
: precedentes, toda aeronao con motor 
,que se acerque á otro, se apartará de la 
| ruta de este último. 
' Deberá considerarse que una aferonao 
E l Real Sporting Club de Bilbao ha 
confeccionado unos programas de rega-
tas para este verano. 
E l 24 de Agesto se celebrarán rega-
tas internacionales para yates de 6, 7, 
8, 10 y 15 metros, fórmula sonderklase, 
siendo los premios objetos de arte, y 
la primera prueba de la regata inter-
nacional para disputarse copas del Rey 
y la Reina de España con otros pre-
mios de 750 y 500 pesetas. 
E l 26 de Agosto se correrá la copa 
del CantMbrico para yates reales y de 
los clubs de Santander, San Sebastián. 
•35;J 
E l "team" de "Polo" del "Vedado Tennis Club" 
No pretendemos hacer la historia 
$30,510.90 
Resumen del costo de todos loa edi-
ficios : 
Edificio principal $30,510.90 
Establo . . 5,275.00 
Poceta de baño 1,500.00 
Patine! - 723.00 
Caminofl 800.00 
í." casa-soíar¡cga del "Vedado Tennis Ciuu". con un grupo de fundadores 
Coincidiendo con las fiestas del sép-! 
timo centenario de la batalla de las 
Navas de Tolosa y organizadas por la 
Asociación de la Prensa, se celebrarán 
unos festejos de aviación en Pamplona 
durante la segunda quincena de julio 
próximo. 
Para tomar parte en dichas fiestas 
han sido contratados la aviadora Jua-
na Herveu, que con la Dutrieu compar-
ten el cetro femenino es aviación; 
Mauricio Tabuteau, el segurísimo pilo-
to vencedor de la copa Michelín 1910; 
Benito Loygorri, el primer aviador es-
pañol, y Leoncio Garnier, el piloto más 
gopular y aplaudido en España. 
Como anteriormente decimos, las 
fiestas de aviación, que durarán cinco 
días, se efectuarán á partir del 15 de 
Julio, siendo casi seguro las presencie 
don Alfonso X I I I . 
E l programa será el siguiente: 
Primer día: Concurso de vuelos de | 
duración y aterizaje y vuelos variados, i 
con seis premios de metálico. 
Segundo día t Concurso de lanza-
miento y de vuelos con pasajeros, con ¡ 
seis premios en metálico. 
Tercer día: Concurso de altura 
copa del Rey, siendo la altura mínima 
de 500 metros. Concurso de duración, 
vuelos diversos, con seis premios en 
metálico. 
Cuarto día: Raid Pamplona-Tude-
la-Estella-Pamplonn, con tres impor-
tantes premios en metálico. 
Quinto día: Raid Pamplona-San-
guesa-Pamplona, con tres importantes 
premios en metálico. 
E l comité de honor de estos festejos 
ha quedado constiuido en esta forma: 
y Bilbao que hubieran obtenido prime-
ro ó segundo premio en las regatas del 
24; regatas internacionales en la ría 
para yates de 6 á 7 metros, con objetos 
de arte para premios. 
E l 26 de Agosto habrá las regatas or-
ganizadas por el Club Marítimo del 
Abra (Bilbao) ¡ la primera prueba pa-
ra la copa del Rey don Alfonso, para 
yates nacionales de 7 metros, y regatas 
para yates de 10 á 15 metros. 
E l 27 de Agosto, regatas internacio-
nales para yates de 6, 7, 8, 10 y 15 me-
tros, y regatas para yates de 10 á 15 
metros, siendo los premios, 1.000, 750 
pesetas y objetos de arte; la segunda 
prueba de la regata internacional de 
yates sonderklase para la copa del Rey, 
y se correrá la copa Arana, con 250 pe-
setas, para yates de 7 metros. 
E l día 28 de Agosto se celebrará el 
handicap internacional de Regatas, en 
el concurso á Castro Urdíales, para to-
dos los yates que tomen parte en la se-
mana náutica. Se disputarán las co-
pas del Rey y de Castro Urdíales y 
habrá un premio en metálico al vence-
dor. Se celebrará un almuerzo en Cas-
tro Urdíales, que presidirá el Rey de 
España. 
E l 29 de Agosto se eorerá la copa 
Martínez Rivas y otro premio de 500 
pesetas, para yates españoles de 6 me-
tros, y la segunda prueba de la regata 
del Club Marítimo para disputar la co-
pa del Rey, para yates de 7 metros. 
E l 30 de agosto se celebrará la prue-
ba definitiva de la regata internacio-
nal para la copa del Rey para yates 
sonderklase; regata interna^nal para 
yatc-i» üe 15, 10 y 8 metros, siendo los 
Palacio en construcción para el "Vedado Itgnhis Cfiií)*' 
FbtocrrcfSa de 1\ ter Llórales 
se tanto como sea posible de las reglas 
que ban sido prescripta.s para los glo-
bos dirigibles. 
Artículo Ouarto.—Luces do los glo-
bos libres. Eos globos libres ten-
drán listos y dispuestos á .servir, un 
farol con luz blanca y enseñarlo cuan-
do se avecine otra aeronao. 
Artículo Quinto. 
" A . " — E n tiempos brumosos, de ne-
blina y de nievo ó durante granizadas 
loa globos dirigibles deberán tanto de 
día como de noche hacer uso de seña-
les fónicas poderosas discontinuas. 
" E . " — - - E n las mismas conclickmeli 
los globos harán uso de señales análo • 
gas cuando se hallen cerca de aeronaos 
con motor. 
"•C."—Las reglas estas se aplicarán 
A l&s aparatos de aviación en la medí- ¡ 
da posible. 
Tercero.—Reglas de ruta y manio-
bras. 
Artículo Sois.—Una aeronao con mo-
tor conservará siempre una distancia | 
por lo menos, de 100 metros de cual-) 
qaiier otra aeronao en tocíi dirección | 
horizontal, vertical ú oblicua. 
Artículo Siete.—Ivas aeronaos con 
motor se apartarán siempre de los glo-
bos libres. 
Artículo Ocho.—Cuando dos aero-
naos con motor hagan camino que se 
cruza de manera que pueda temerse 
una colisión, la aeronao que vea á la 
otra por Ja derecha de su propia direc-
ción cambiará de ruta. 
Cuando, según la regla apuntada más 
arriba, uno de los navios aéreos deba 
se acerca á o! ra. a iodo fliparato, que asi 
lo baga viniendo en cna i!i:\cción de 
más de 30 grados sobro la trasera del 
través do este último; es decir que se 
encuentre en una posición tai .̂ on rela-
ción á la aeronao ai an;:;: la, quo no pue-
da, durante la noche, aperjíbir ningu-
na de -las luces 5olo .; i;, á un lado de 
aquel 
Artículo Doce.—Todas las veces que 
las reglas precedentes no precisen la 
maniobra que deba hfiieerEe, la aeronao 
ó la.-! arconans que tez^an obligación de 
maniobrar, pueden bftoerlo lo mismo 
en sentido vertical que horizontal. 
Artículo Trece.—En caso de colisión 
inwinrnfr las dos aeronaos deberán ha-
eer la mejor maniobra posible. E n par-
tí uilar el más elevado maniotirar.* pa-
rí! s ibir, y el otro para bajar. 
Cuando se hallen en ol mismo nivel ea 
caso de cruzamiento, el que de los do» 
vea al otro por la derecha de su .propia 
dirección, maniobraré para subir, v 
otro para bajar. 
Artículo Catorce.—Cuando un glot)© 
dirigible pare voluntariamente, enseña-
rá una bola negra bien aparentemente; 
queda en ese caso sometido á las mis-
mas reglas que las aeronaos en marcha. 
Si no es dueño del gobierno por causa 
de avería enseñará dos (bolas negras 
aparentemente colocadas verticalmente 
una encima de la otra. E n ese caso, esto 
es asimilable á los globos libres. 
Por la noche, en los dos casos no 
mostrará más que la luz blanca y esto 
es asimilable á los globos libres. 
Cuarto.—Señales de aterrizamiento y 
de peligro. 
— 
E l domicilio actúa* yró "Vedado Tennis Cub*'* 
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D Í A 8 
De 7 á 10 de la noche recorrerán la Ciu-
dad varios tranvías engalanados, en los ciue 
Irán los miembros de las Comisiones Ce 
Fiestas y Propaganda con sus familias, 
anunciando las vísperas. Durante los recu-
rridos se dispararán multitud de fuegos ar-
tificiales y se quemarán luces de bengala 
de todos colores. 
D I A 9 
THimna y Albornda* 
A las 614 de la mañana se reunirán en 
el edificio social "Politeama Habanero, ' las 
Comisiones organizadores de la fiesta. 
A las 7 de la misma saldrán en varios 
tranvías para la Quinta del Obispo. 
Nüm. 1.—A las 8 se anunciará con 12 pa-
lenques la llegada de las Comisiones y mú-
sicas al terreno, y dará comienzo la fleíia, 
tocando la orquesta variadas alboradas y 
dianas, asi como los organillos' y gaitas. 
Kflm. 3.—Desariino clflalc*» 
En los kioscos habrá á la venta promi-
siones abundantes para desayunarse al es-
tilo de Galicia, con chocolate, leche, ros-
quillas, churros, etc. 
Ntkm. 8.—Cneafia» y carreras de naco* 
De 8 á 10 de la mañana se efectuarán \\n 
gran número de juegos divertidos, como la 
sartén, la gallina ciega y otros. 
Xfim. 4.—Xantar (almnerio campestre) 
De 10 á 12 tendrá lugar una de las cos-
tumbres más típicas, que por b u grande y 
espontánea variedad, hace resaltar una gran 
belleza estética, pudiendo afirmarse qus por 
esta causa han adquirido gran fama las 
romerías de Galicia. 
Bailes campestres 
Amenizados por la primera orquesta de 
Pablo Valenr.ucla, reforjada con seis ins-
trumentos de metal, por requerirlb el ser 
campo abierto. 
Estos bailes se efectuarán en variar Erna, 
de piso perfectamente apisonado y relleno, 
en los que tendrán los bailadores las como-
didades de un salón. 
Nflm. S.—A las 12. 
Pasodoble «Viva Gallcln." 
Nüm. 6.—A las 12 y 20 
Danzón "El PagarC." 
Xúm. 7.—A las 12 y 40 
Habanera "To te amo." 
NflnL, 8 A la 1 
Danzón "El Dulcero." 
Xüm. 0.—A la 1 y 20 
Vals "liOllta." 
NOm. 10.—A la 1 y 40 
Danzón "Barbero de Sevilla.'' 
IS'flm. 11.—A las 2 
Polka "Amella.'» 
Nfim. 12.—A las 2 y 20 
Danzón "Amalla MoHnn." 
Núm. 1S.—A las 2 y 40 
Habanera "MI encanto." 
Xfim. 14 A las 8 
Danzón írVliida Alegre." 
XOm. 15.—A las 3 y 20 
Vals "Un anefio." 
Núm. 16.—A las 3 y 40 
Danzón "Covadonga." 
Núm. 17 A las 4 
Habanera "América." 
.\fim. 18.—A las 4 y 20 
Mazurka "A Milla Terra." 
Organillos de Mannbrlo 
En los intermedios y en Eras apartos, 
estarán tocando constantemente las mttjhrfts 
piezas de su repertorio, para los bailes tí-
picos como el Garrotín, el Agarrao, Mun'tJ-
ras y Jotas. 
Gaitas y Tamboriles 
En otras Eras especiales estarán tocando 
constantemente Mulfleiras, Jotas y todo? los 
bailes que, tocados con dichos ihsttuniciy 
tos, se bailan en las provincias de Gallóla, 
Asturias, ea la Monfafls y Vaseon—cIt». 
C*ac«tr«»s d* bailes 
NOm. 10.—A las 4V¿ da la tarde se pre-
miará con 50 pesetas á la mejor p;;reja de 
mozo y inora que, vestidos con el trajo tí-
pico, baile mejor la Muiñelra. Este númoro 
se efectuará siempre que se present'm ¡o 
menos dos parejas. 
\rtnt. 20.—A las 4 y 40 de la misma se 
premiará con 50 pesetas á la párela de mo-
zo y moza que, vestidos con el traje típi'-o. 
mejor baile la Jota • Aragonesa. Este nú-
mero se efectuará siempre que se presen-
ten lo menos dos parejas. 
Bíttnt. 21.—A las 5 se premiará con 50 
pesetas á la pareja de mozo y moza q.ie, 
vestidos con el traje tipleo, ejecute mejor 
un baile provincial (á libre elección) 
los que son costumbre en la provincia de 
NAm. 22.—A las SU se premiará con FiO 
pesetas á la pareja de mozo y moza qje, 
vestidos con el traje típico, mejor ejec ite 
un baile provincial (á Ubre elección) de 
los que son costumbre en la provincia de 
Santander. 
nq™. 23.—A las 5% se premiará con óO 
pesetas á la pareja de mozo y moza que., 
vertidos con el traje tipleo, baile mejor la 
"Parda'iia" como se usa en Cntalnfla. 
Nftm. 24.—Merendolas al estilo de Gnllcia 
A las 5̂ 4 empezarán las meriendas á es-
tilo de Galicia. En los kioscos. perT ĉta-
mente surtidos, hallarán los concurrentes 
empanadas, pollos y todo cuanto puedan de-
sear. Esta Sociedad, ajena á todo iner.'an-
tilismo, logró un gran surtido y los precios 
serán baratísimos, los que saborearán en el 
campo, encima del césped y á la sombra de 
la frondosa arboleda que tiene tan poético 
lugar. 
Nfim. 25.—lliimlnaolfla del campo de la 
romería 
A las 614 se encenderán 12 potentes lam-
paras de mil bujías cada una, del slsrcir.a 
[Cnight T>ight Co., qne le darfln al ("ampo 
la apariencia del día. 
NQm. 20.—A las 6V4 se elevará el glrvio 
de colores E.IFA^A, que dedicamos al TA-
SIWO ESPAUOIj. 
NOm. 27.—A las 6 y 35 se elevará el /lo-
bo de colores GALICIA, que dedicamos al 
CEK$ftÚ GALLEGO. 
XCm. 2.S.—A las 6 y 40 se elevará el o.lo-
bo de colores A^Ti niAS, que dedioamuá al 
CEÍÍTno A.«TT Bl ANO. 
Nfim. 29.—A las 6 y 45 se elevará el glo-
bo de colores EL DEPEIVDIKXTE, que de-
dicamos á la AfOCIAC'IOX I>E DfiPKW- I 
DIENTE*. 
Xflm. SO.—A las 6 y 30 se elevará el glo- ! 
bo TEIBE, que dedicamos al CEXTBO CA- | 
x a mo. 
>flm. 31.—A las C y 55 se elevará el ¿lo- i 
bo SAN TA XDEK, que dedicamos al CEM'FIO 
VO^TAJEJt. 
Xftm. —A las 7 se elevará el globo 
Anroi, 1JE GLEItMCA, que dedicamos al 
CENTRO teVÍSKAjlO. 
Xfim. 38.—A l;ts 7 y ú se elevará el gfo-
bo PRIM, que drdicainos al CLUB CAT V1.; -
RA y CÍSÍíTttO CATALAN. 
Tit.m. 84.—A láfl 7 y 10 se elevatá el glo-
bo CASTILLA*, que dedicamos al CEXTUO 
C V'T^L!.* \ü . 
X'flm. 85..—A las 7 y 15 se elevará el -̂lo-
bo BALEARES, que dedicamos al CEXTIIO 
B A L T. A B. 
Xflm. 8rt.—A las 7 y 20 se elevnrá el glo-
bo COLOXIA? r;*:i»A5,.t>!,Ar., <|>:e dedic.T.iios 
á ¡as COLOMAI» y CASINOS BSPASOI.HS 
OT. TOIÍA LA ISLA, V A LAS SOCIEDAOLS 
QUE. INVÍ)M NTABIAMEKTE, OMITAMOS 
OEIJICABLES UN RECI EBDO. 
NAm. 8T.—A las 7 y 25 se elevará el glo-
bo VIVERO, que dedicamos á la sociedad 
HIJOS DEL VICEDO. 
NOm. 88.—A las 7 Vs se elevará el globo 
OBOL, que dedicamos á la sociedad HIJOS 
U K L AVI XTAMIEATO DE MEIRA. 
Nftm. 8».—A las 7 y 35 se elevará ol glo-
bo ML'RAS, que dedicamos k la soc'.edad 
HIJOS DE LORKXZAXA. 
JVflm. 40.—A las 7 y 40 se elevará el r.lo-
bo RIOBARBA, que dedicamos á la sor 
\ MO.N DE BCBIX. 
NOm. 41.—A las 7 y 45 se elevará el l̂o-
bo CEBVO, que dedicamos á la sociedad 
m.JOS DE BENÍll'ERENCI 4. 
XOm, 42.—A las 7 y 50 se ©levará el {?10-
bo JOVE, que dedicamos á la sociedad HI-
JOS DE SAXTA Í OMBA DE NEGREIBA. 
Xflm. 48.—Mientras dure el espectftculo 
de elevar los globos, se quemarán multi-
tud de fuegos de cuerda que con unas sire-
nas gritan el IXCXU y el siguiente será 
la respuesta que se le dará do otro conco-
jo. Estos fuegos típicos los dedicamos \ 
lOÜ (M BS AS.TI BIAXOS Ql F. EXISTEN 
EN LA HABATVA. 
Bailes fantflstloos 
Amenizados por la superior orquesta del 
Sr. Pablo Valenzuela. 
XCm. 44.—A las 8 Danzón El Pagaré, ilu-
minando las Eras, con Inces de hcngnla ro-
jas, fiue dedicamos á la sociedad PROGHE-
'O nr. COLKS. 
Xfim. V, A las 8'4 se dispararán C pa 
I lenques con luces de colores, que los de-
diramos á la sociedad AVRORA DE SOMO-
L l l 
r;¿in. 411.—Se disparará un m'.itero de lu-
ces de colores, que dedicamos á la i-.o' iedad 
HIJOS DE SAN MIGIKL V IÍRIN A «TE. 
Xflm. 47.—Se quemará una |i<*rh:o<<a r.̂ '̂ a 
de fuego, giratoria Globo Jrcpoüé», que de-
ditamos á c n n r . O L v SU roMAKCA. 
Xftm. 4H.—A las Sy- Habanera TQ nv.» 
amas, iluminado con bengalas Ar.nlcs, Que 
dedicamos á GCITER!?. V SC COMÜK A. 
Xftni. 4JK—Se dispararán G paJemulcs 1 "'i 
luces de colores, eiue dedicamos A la .socie-
dad PILA ANCUA. 
Xflm. .10.—Se quemará un morít 10 de lu-
ces de colores, que dedid&iñós á la socicJad 
LIG A SAXTA r(i I.LI'S A. 
Nflm. 61.—Se quemará una preciosa pie-
za de fuego La Estrella Mflnlra de mCvl-
n:lcB<o, que la dedicamos i la .suciedad RO-
ÍA LIA CASTRO. 
Xftm. 62Ír--A las 9 Danzón Jo.scñua. ilu-
minado con luces de bengalas Verdes, q'ic 
dedicamos á la sociedad C L U B COlllISES. 
Xflm. .'3.—Se dispararán 6 palenques '"on 
lucos de colores, que dedicamos á la DNION 
r i m . i : < ; a . 
Nfim. 34.—Se disparará un mortero con 
luces de colores, que dedicamos á LA DE-
V E S A XA. 
Xtm. r»r>.—Se quemará una preciosa pie-
za de fuego Una fnenle maravillosa fie mo-
vimiento, que dedicamos á la l XION OIIHX-
BANA. 
Xflm. r>«.—A las 0 Vi Danzón Aires de Pri-
mavera, iluminado con luces de bengalas 
Rojas, que dedicamos á las sociedades de 
B A BC ALA. 
Xfim. r»T.—Se dispararán 6 palenques con 
luc r: de colores, que dedicamos á la rfocie-
dad S\.\ ADIÚAN DA VEIGA. 
f̂lm. r»8.—Se disparará un mortero con 
lucras de colores, que dedicamos á L A U N I O N 
V I L ! \ L R E S A . 
Xflm. BO.—Se quemará una preciosa pie-
za de fuego de colores El Abanico Valeacia-
ao de Mará!.a, que dedicamos á la sociedad 
V A L K N C I A V MURCIA 
Nftm. « 0 . — A las 10 Danzón El Dulcero, 
iluminado con luces de bengalas Axules, 
que dedicamos á MONTERROSO, ANTAS Y 
p a l a s D e l r e a r a t a r d a d a c h a n -
t a d a V PCERTO MARIN. 
Xflm. «1.—Se dispararán C palenques con 
luces de colores, que dedicamos al CLUU 
PONTEVESRES. 
Xflm. «2.—Se disparará un mortero con 
luces de colores, que dedicamos á la CN'ION 
ESCOLAll MAHONESA. 
Xflm. «8.—Se quemará una preciosa pie-
za de fuego, Pneate Encantada, que detllca-
r.-.os al ( I B C T I . O H A B A N E B O . 
NOm. «4 A las 10 H Danzón La Revoln-
clfln china, iluminado con luces de bengalas 
Veriles, iiue dedicamos á la sociedad H I J O S 
DEL R A R T I D O D E L A L 1 N . 
Xem. «."!.—Se dispararán 6 palenques con 
luces de colores, que dedicamos á la socio-
rlad L C T D E A M E R I C A . 
Nfim. 00.—Se disparará un mortero con 
luces de colores, que dedicamos " á LA 
ALIANZA DE VILLA MARI?.. 
NOm. 07.—Se quemará una hermosa p'.e-
za de fuego. La Palma, con una rueda de 
nM>vlr.iici:lo, que dedicamos á CURA. 
Xflir.. «s.—A las 11 Habanera Yo te amo, 
iluminada con luces de bengalas Rojas, que 
dedicamos á LA ALIANZA ABESANA Y 
I NION DE VINCEIRO Y CEREIJO. 
NCm. 00.—Se dispararán 6 palenques con 
luces do colores, que dedicamos á EL VA-
LLE DE ORO. — 
Xflm. 70.—Se disparará un mortero con 
luces de colores, que dedicamos á LA UNION 
HUGARfeESA V CLUB CABRAXEXSE. 
Xflm. 71.—Se quemará una preciosa p'e-
fuego, Loa Caracoles de movimiento, 
que dedicamos á la sociedad ACADEMIA DE 
LA LENGUA GALLEGA. 
7,ftirí. W.—A las ll1^ Danzón MI Anhelo, 
iluminado con luces de bengalas AZULES, 
que dedicamos á LA UXIOX LUACENSK Y 
A HIJOS DE SAIS CLAUDIO. 
XCrrt. 73.—Se dispararán 6 palenques con 
luces de Colores, que dedicamos á RIVE-
." I DEL TAMBRE V CLUB ESTRADEXSE. 
Xflm. 74.—Se disparará un mortero con 
luces de colores, que dedicamos á LA UNION 
ESCOLAR PI ENTE DE MERA. 
Nftm. 73.—Sé quemará una preciosa pie-
za de- fuego que representa El Escudo de 
la Ci: DAD 13K VIVERO, con una nota de 
agradecimiento á los concurrentes. 
Nflm. 70.—Se dispararán 4 palenques, que 
dedicamos á las sociedades PUBNTEDEU-
ME V SU COMARCA. 
Nflm. 77.—Se dispararán 4 palenque?, e.ue 
se dedican á los NATURALES DE FEXS, 
HIJOS DE MONTERROSO. 
Nflm. 7S.—Se dispararán 4 palenques, que 
se dedican á la sociedad LAS PUENTES Y 
SI COMARCA. 
NOm. 70.—Pasodoble JVTVA GALICIA'. 
NOTAS 
1».—Además de lo sespectáculos mencio-
nados, el público podrá disfrutar de colam-
plos, ola giratoria y otros recreos, por muy 
módicos precios. 
2*.—Para satisfacción de todos, los pre--
cios de las mercancías que se expendan, 
estarán Ajados en grandes carteles, y r.on 
los mismos que rigen en la Ciudad. 
3».—La Directiva hace constar que decli-
na toda responsabilidad en lo que se refie-
ra á alteración del orden. Cualquier in-
fractor será por lo tanto entregado imae-
dlatamcnte á las autoridades. 
Vías de transporte.—Tranvías del Cerro, 
apeadero Calzada del Corro y Tulipán. 
Ferrocarril de Marianao (estación de Con-
cha), a.peadero estación de Tulip.ln. 
Calzada de Ayestarán, hermosa vía para 
llegar en coche 6 automóvil hasta el lugar 
de la romería. 
Al terminar la fiesta habrá tranvías tu-
ficlentes para transportar á la concurrencia. 
P R E C I O S : 
C a b a l l e r o s 6 0 c t s . 
S e ñ o r a s 2 5 
S I T I O S D O N D E S E E X P E N D E N L O S B I L L E T E S 
Dlgfln y Hermanos San Pedro 24. 
Caffl "La Mina" Obispo 1 5 . 
Vidriera de Cambio. Egldo 1. 
Casa de Cambio San Rafael 2«. 
Peletería "La Reina" Gallano y Reina. 
Cosa de Prestamos ..Animas S4. 
Café Bclascoatn 5 0 . 
Casa de Prestamos Monte 446. 
Casa de Pristamos Jcsfis del Monte 315. 
Vedado Calle 20 nflm. 5 0 . 
Regla. Peletería MnrtI 6 0 . 
Casa Blanca Café "Méndes Ñafies.'» i 
Gnanabacoa Pepe Antonio 19. 
Marianao Beal IOS. 
Puentes Grandes Ponda "La Tropical." 
En la entrada de la Qalnta habrfi t.-iqnlllas, en donde se venderfin los 
sobrantes, si los hubiese. 
AVISO IMPORTANTE 
Todos los anunciantes de la revista de esta socledadt "VIVERO EN 
CTBA." pneden poner cnnntos anuncios quieran, dentro del campo de la 
romería, sin pagar nada. A les que no lo sean, se les slqulla. Informesi 
de 7 fi 9 P. M, en el local social. Segundo Piso del Pollteamn. 
Para conocimiento de todos, los PRECIOS que REGIRAN en los kios-
cos serfln los siguientes: 
R E F R E S C O S 
Gaseosas, la botella fi 
Coca Cola y Espumoso Amfrlra, la botella fi 
Agua de Scitr, el slffin fl 
LAGUER Y CERVEZAS 
"La Tropical." fl 
Cerve«a "P y P" y "Snlvator," 
Cervera Negra, fi 
V I N O S 
Jcre?: Seco y Dulce, copa fi 
Vino Vcrmoutb Brochl. copa fi 
Viro Giralda dulce y Amontlllado, copa A . 
Vico G . t ü c k o . blanco y tinto, copa 11 
Vino Rloja CompaBIa Vinícola, copa A... . 
SIDRAS 













Ginebra "La Campana." copa A 
Roa esesrehado, copa A 
Cognac Rubín y Cremas Surtidas, cepa A 
Ginebra Aromdtlca y Ron Bacardt, copa A 
Ojén "Joaquín Bueno" y licor "Flor de Espsfia,' 
Aganrdlente de "Cva de Ribera," copa A 




























Sardinas Corrientes, lata fi 
Cuartos de Pescado surtidos y de carnes, lata fi 
Melocotones, lata A 
Peras "Hermosa" y "Curtís," lata A 
Orelos de Beteazes, lata fi 
3 5 cts 
PLATOS DE ROMERIA 
E m p a n a d a s de p e s c a d o s y de c h o r i z o s h e c h a s a l 
e s t i l o d e V I V E R O á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H a b r á u n g r a n s u r t i d o d e p e s c a d o s fr i tos y e n es-
c a b e c h e , l a c o n e s , p o l l o s a sados , q u e s o s , d u l c e s y 
p a n . T o d o s s e r á v e n d i d o á l o s p r e c i o s de la C i u -
d a d y t o d o t e n d r á sus p r e c i o s m a r c a d o s . 
L o s p r o d u c t o s G A L L E G O S q u e se e x p e n d a n 
t o d o s p r o c e d e n d e la c a s a de D . A N T O N I O R O -
M E R O , L a m p a r i l l a n ú m . 21 y es to s ó l o es u n a 
g a r a n t í a p a r a t o d o s . 
D I A E I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 2 de 11 
L A V E R O A D l i ! S T O R : C A 
1 
f í ü F E 
.Uaz'm tenía Le Temps para d:- i.-
JÍ í í s , en un arííiíulo que lleva';!;» 
^o'.. t í h ib el que sirve de epigraíV ,1 
|.1S línen.s, nvo las levendas son difí-
Ûes tle de-truir. y que la opinión pú-
flt: ,a es á ve- -•. injusta en .nvs jukio», 
ciisíuo tratinuoie de los vives que .le 
?os muertos. 
I,ns hislí1 viadores moilernas han com-
•rendi '0 que ?u primer ieher es, co-
^ con^i.trna nuestro insiene Monén-
fa.¿ v Pelayo en 1 m a-lmirable.s '^A-Ít 
^ftén -ii'v P^liTiinaras" de la niieva 
tá\i::<n <]r '« ílistoria de los ketcmdo* 
*os (^' ''üoleé, ahondar en la investi-
-jcióu cnanto puedan; no desdeñar 
drícún (loniinenln, y correcrirs^ á sí 
^nisnios cuantas 'veaes sea menester. 
Lo han (•om[)í'endidí), y lo practican, 
y por clin en el írrsn movimiento h i - -
*6ri''n '.ue. respñrrto de les asuntes es-
pañoles '-•c ha "llevado á cabo de trein-
ta año^ á c-la parte, se va re?tifi''aii-
¿o r!-iea'r;i ííi-loria, borrando de ésta 
aqu l̂n-s tint-'s -on niie la entenebre-
¿erw las pafinnes de los ene-.viicrrs de 
Vgnaña. v rindiendo á la v e r k d his-
tóri'fi trib'UiN' cerno 1̂ oue entraña el 
gtadido -uio de Lr Tnr.pst, con.̂ a-
mfuAn á drr "iie-n+i de la obra A-A i b r -
frr ] r - ' i " ' i ;dr" l 'namarqu^ m-.n i^nr 
E i r l s Bratli . p-cerca de Felipe Tí. 
Per ; 1p opird-'n—ct de-ir. el vulafí). 
: \g na-;1 rrenend. los onr no tienen, ni 
l-énrden -^nrr. nfro eritpfrio nne e1 onc 
les ln i -"-"b^—no r.-citfca tan fn.eil-
jnentc. T-e hicieron creer oue el fun-
dador del Mona^erio de Fd 'K-^orial 
pra nn bembre de carácter tétrico v 
sombrío, de cora.^ón seco y duro, de 
spritimicntcs crueles, nue le llevaron á 
COfl'ÍPnar á "nuerte 'i su nropio bi io; 
(jxip era representanté ^e la m\.i feroz 
htrnn-icrencía. la verdadera en^arna-
(\t\r\ del pbsdutismo. el Xtemoiilñ rf*! 
Ilfeñir-día. en fin y eso siTfue nendo 
Djsra anuélla, á de^nficho dp t n ' n c \im 
•«pctifi^fjrion^s do lo^ (hf^t^^ (ífliri^i 
j0iii5n no observaba la ^recu^^cia c v i 
íino r.io-'tn nartc dn la ^ren^a. ^be-'1^-
ciendo «'-clu'ivnrpentc á intereses de 
ipartiln á naciones de bandería, re-
pr-r^nr»^ p-pq iui/Mr,e!. «in t^mqr en con-
rideración lo que dice la Historia mo-
derna ? 
\ i eí^uíera se tie^e en <Ílí<Mltfl r'np 
op--i Indas ê as rectificaciones han sido 
hechas por extranieros, que son los 
oue ne<; >ian -dado á conocer n n T êMne 
TI nue, ci u0 e? el que en ru<5 crónicas 
nn1p'';c7ns n;:i+nron un Tabrera de 
ré'-rleba. nn TTerrera, u t i í?nndovfll. " n 
RnlflZfir v "N^onde*"» v nn Víin-I^r T - T " -
Tr-tr. v el que rpenentemen+e ha nro-
nuei^n m <•••<«! obmí; nnolo^-^licas el ^e. 
r^" P'.-r.'r. Ip- "̂ foTI + ovíri O? UTUV dí5!-
t i i fo leí niT1 êc,0Mbr'e*">rt v • j n v o ' T i n . 
y -le la encr'Wn nolífí-'A, le^ ^dverc^. 
ríes lo nne-lre«j ideóle.; y de nuestra 
íPPTî fl'̂ a. 
Felipe TT no tenía un aspecto terri-
ble, no infundía miedo verlo, ^omo han 
««rito, unos Iras otres. múltiples his-
toria lores. Rratl i invoca el testimo-
nio de numerosos cónlemnnr^n^os de 
Piuiél, no sólo españoles, sino italianos, 
intrleies y franceses, que elogiaron la 
feliz prrporcióji de su cuerpo y su fl-
sonomía maiestuosa. v cita especial-
mente la oninión do Jebn F'-Vr. en 
fpnl í l hombre inelés, que diio. refi-
Tiend^ce al M-uiarca español: "Su 
Ciierp.-) es tan armoniosamente nropTT-
fionado. que la Naturaleza no ha p^o-
dncido modelo más perfeoto. 
Kn oqanto á su carácter y á sus sen-
timientas, las cartas dirisfiuas por Fo-
"pe TI á sus hijas Isabel y Calaluia. 
uê de Portusral—cartas publicadas por 
el ilustre director de los Archivos de 
wlí?ica, M. Gachard—, nos lo muestran 
í o m o padre cuidadoso y tierno; y los 
aludios pn4erinre-s de Maurenbre-
cher, de Marcks y de Hume, cenfirman 
la creencia de que era un hombre per-
sonalmente nías .«ómpático de lo que 
Por largo tiempo se le ha imaginado. 
Haro es que ya estes asertos permi-
ten sospechar nue la acu-ación lanzada 
sobre Felinp IT de haber mandado ma-
á su hijo, caree de fundamento, y 
en efecto, después de los trabajos pu-
blicados acerca del Príncipe don Car-
los pnr el eonde de Moüv. Gachard, 
•nonifi. Rüdinger y Maurenbreeher. na-
uie sostiene semejante enormidad. Los 
lntcs aportados por el QjtifnQ, ê spe ial-
menle, no 'eiau lu r^ r á duda ncer-a 
die la doraoiiL\u del infort uñado Prín-
upe. 
yfi la nú-ima suerte, aunqup el pleito 
optre Ir.s defensores de Antonio P é - c 
y I03 panetdristas del Mopr.iva ejíp''.ñol 
ro TP haya ^solventado 4p uu mrdo de-
finitivo, es Jp cierto nue, eompL^a lrs 
le.s estu-Hcs de Bernuxlez de fc.sl-o y 
den Gásp&r Muro, va no puede pasar 
por retrato verdadero del secretario 
el trazado por MJgnet, ni sabe admi-
t i r la? ct^nua-iones que estampan Mo-
Tttl, F i l i o •.- Fronde, ni siquiera las 
rmry/ íS df n^nyp.^ leí Castillo, y que, 
por el Rpnfrpnr». pl anatema que sebre 
«nuél lanzó Fe-ná"dp-r ]"),;.-o. acusán-
dolo, sin p .dnd ' ir e-^-'.^T. ^ f l ^" i^ien 
de I r^ ie i 'n . cebra c-la día m*- funda-
mento, basta el punfo de -.nc 1? ar- bi-
í ra ider lo ealifica 'Mnrtín Hume en uno 
de sns últimos aludios. Es indudable 
oue Antonio P^rezf hombre de o-ran ta-
bulo. "Ir. mucha cultura v de innarra-
ble valía, pero de insaciab^ vani-^fld 
adidader. vicieso y enrromnido. se de5-) 
arra-trar por .nn nasiones al mav^r de 
Jr-í erímenoí;. conspirando contra «m 
nronia Patrio, después de bab?" enca-
ñado á su p.n- y divid.^ado lo ' ^ r e -
tos de - i - l io efioin á la compañera 
de -̂ u^ ilícitos amores. 
S i nn^tros radícaÍM cuila-en de 
pc.i|oceT la vntfyvi bnlón^a . antes de 
lanzarle á formular cio^V*: juicios, 
seo-ur-ame-nle or^ r,o . ^ í i - í a n ha;cia 
la memoria de Feline H el r-dio que 
re-niran +odis -ns palabras. Bastar'a. 
para rectificar sp c i le r io . que conocie-
sen el e^tnnio de Philipp'on, Fch'ryp 11 
n r i Po-'fifir"^. en el cual, ampliando 
y completando ps dates que ya expu-
so Cánove.s del Cantillo en su notable 
t rabad Rnivn y tftrxivn ó Iftudifchll 
d"! fiatn X1T7. «e d^^rnve la lavcnda 
de1 RleiH«al1fr»*r d--.l ^^nar-^a e-pañol. 
Fra, sí. Fe^ipo.IT nrofundamente re-
lisrioso. esencialmente católico, á la 
manera ríeida de los evniñcles d" su 
tiempo; p^ro esto no impidió •iw Pau-
lo I V lo eAComulgs,«e, declarándole 
perjuro, rebp'de y cismático. Según 
Panvila no era muy entusiasta de las 
Comun:dade.s relisriosas. y buena prue-
ba de ello c su carta al embajador de 
Roma, don Juan Zúñif?a, sobre el esta-
dn de I c j Premostratenses, enva ex-
tinción pidió. Pajo la influ^n ua de la.s 
doctrinas regalistas nue difundían les 
juristas, y crey'ndrse 'dotado de una 
misión providencial, estimó nue el Pon-
tificado debía sometérsele; de aquí sus 
luchas con Paulo I V . los errores que 
en este punto cometió el Monarca—no 
mavores que le<j del Pana—, y que se 
llega«e á aouella situación que tan ex-
presivamente muta el embaindor ve-
ro-'ían" Acru-tíu Nani. dirneudo 
Pipil W I I no censaba por biir>n al «"al ^4 
ó c^rre í rdrr al que no baMa e.'trdo 
sioiiiera "'0 yp"^ excn-mulrrado. repu-
tando, r d p r r : ^ ñor c i^ to . r>v* las con-
c-̂ r̂ .s ;ninstas ñf. nad^ velfon. v nue 
SÍ los e1rrifrr":! tenían e! 'lcrenbo ríe ex-
^cmul'Tar á les ministros que l-os vio-
lentaban. Asios tenían, en camibia. el 
de no hacer caag de sus censuras. 
Podrá ereer-e oue hav e^a'i'eración 
en e l̂a ninturn. pero aunque así sei. 
los ase" .̂5! de Xaní denve*-i'an oue 4| 
no había enc-ntrado en ln ^orl» espa-
ñola el espíritu teofrá^ioo fl* que HéñPn 
r.n lo V'•• nr^sentado i'nbui^a. í v có-
mo había de encontrarlo, si e-l criterio 
rec-ibsta. del r:uo era elocuente exposi-
tor el arzobispo Guerrero, inspiraba al 
Concejo Peal retipíones c^mo las de 
•'me 1 ^ facultrdrs de los M^Hiaifla la» 
friese Su Santidad ó prelado natural 
•de estos Reines v no á extraniercfl", 
y que no fue-e el Rey. sino el Papa, 
el uie proveyese á las necesidades de 
los Nuncios, como ee bacía con los de-
más embajadores, y si los r^pre-en^n-
$ea del Pontífiee no gozaban 071 Ma I r i 1 
mavf)res c^nsidora Mones nue las de 
cualquier ministro de un Príncipe t r i -
butario de 1" Corona de España? 
Se dirá, «in embarfm: v las eampa-
ñas de Flandes? ; Y la Inquicición ? 
La rebpli-n 'le lo-- Fúta los de Flandes, 
estudiaba últimamente por Xameche, 
por AViesener v por Pirenn». fu^ e-̂ en-
eidmente nontlc^ r a^cidentabnente 
religiosa: fué eneendrpda por el anta-
gonismo de do<: piKablo5i tan diferentes 
como el español v el flameneo. y por 
an+ipatía personal á Felipe I I . agra-
vada por los errores de Puesl',o8 ern-
bemadrres, y solucionada por los ene-
mieos del poderío e s p a ñ d ; y en cuan-
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor roconstituyonte 
ue las personas dólules. De-
vuelve á la sangro los glóbulos 
fóios perdidos. Las salteras, ca-
y viudas que tienen ¡ i i h ' -
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Hí ibuna 112, esq. & l a m p a r i l l a 
y en las Farmacias acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . 
" 1659 My. 1 
5 D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 1710 My. 1 
tf> á la Inquisición, después de las im-
portantísimas rectificaciones del señor 
Menínde^ y Pelayo, y del interesante 
libro le¡ norteamericano Lea. ¿uu.' ha 
quedado ile la serie de invenciones for-
jadas por Llórente? 
Agregúese á esto que Felipe IT. eô  
nao ha demostrado Justi, profesaba 
gran amor á las Relia-? Artes, de iña 
que poseía conoeimiento poco comunes, 
y, á las que prctetrió. c:=í como á otras 
muebas manifestnriones de la cultura, 
y se tendrá, besquejada por la e r r ; ' 1 
moderna, una ficrura del gran Monarca 
fspr.ñcl. muy diferente de la que eano-
ce el vul^o. 
De.-prraciadrr:^:ite anuí ?e dn P^ca 
importancia al cenc imiento d í la His-
toris. y por ello nadie se ocupa en di-
fundir las conclusiones de la crítica 
moclerna. en de-.truir las falsas leyen-
das forjadas por la pasión, en recíiíí-
car los errores que estampan los libres 
que anian en manes de todoai, en vul-
paiizar. en fin. la .wr bul histáriea. Así 
- ulan tan fácilmente por las colum-
nas de la Prensa, y aun en no pocas 
obras, ecn grave daño de los intereses 
españclee, verdaderas enorur! Vulcr, 
acerca 'e nue-tro carácter, de nues-
tro modo de ?er y de nuestra actua-
ción en el mundo. 
Obra emineníemente p a t r i ó ' í c í i sería 
la de pnuer todas evnx reeti^i^aci^nes 
;'• alc-inee le la íjeneralidad. 
J. BECdCFJí. 




A N D O F O 
LOS " V O L U N T A R I O S D E OCCI-
D E N T E " A BORDO D E L CRUCE-
RO " P A T R I A " SE D I R I J E N A 
ORIENTE PARA COMBATIR 
A LOS ALZADOS. 
E l contingente de 500 hombres que con 
el nombre de "Voluntarios de Occiden-
te." se organizó en esta capital para di-
rigirse á Oriente, al mando del Coro-
nel Piedra, para combatir á los alza-
dos, salió para dicha región en la tar-
de de ayer á bordo del crucero Patria. 
Dichas fuerzas, que se encontraban 
en la fortaleza de la Cabaña, se pusie-
ron en movimiento próximamente á las 
cuatro y media, marchando hacia el 
muelle de Casa Blanca, donde toma-
ron loa lancbones que al efecto allí se 
encontraban atracados y remolcados 
por el va^or Ifjiwio Agram-ontr. se di-
rigieron á bordo del crucero Patria. 
Cuando estos voluntarios llegaron á 
bordo del Patria, ya se encontraba á 
bordo de este buque el Presidente d? la 
República, acompañado de los se-
ñores: Coronel, Jefe de la Marina Na-
cional, Julio Morales Coello; capitán 
ayudante señor Espinosa, Pasalodos, 
Mencía, el teniente Martínez Olivera, y 
el joven Miguel Mariano Gómez, que 
habían ido á despedirlo» 
Muchas personas amigas de los in-
dividuos que forman el contingente 
que manda el Coronel Piedra se tras-
ladaron unos á la Cabaña y otros en 
lanchas y guadañes ai costado del Pa-
tria, con objeto de despedirlos. 
Cuando el crucero Patria iba á levar 
anclas, el Jefe del Estado abandonó el 
barco en unión de las personas que le 
acompañaban y tomó la lancha Haba-
nera, en la que salió hasta la boca del 
puerto escoltando al citado crucero. 
También escoltaron al Patria varias 
lanchas y guadañes, basta que abando-
nó el puerto, que serían próximamente 
los seis de la tarde. 1 
E l numeroso público que se congre-
gó en los muelles, esplanada de la Ca-
pitanía y en el Malecón, despidieron á 
los "Voluntarios de Occidente" aplau-
diéndoles, al pasar el Patria por fren-
te á los muelles, y abitando sin cesar 
los sombreros y pañuelos. 
La banda de artillería que estaba si-
tuada en el Malecón, tocó el Himno de 
Bayamo al pasar el barco por frente 
á dicho paseo. 
He aquí el personal de Jefes y ofi-
ciales del batallón de "Voluntarios de 
Occidente:" 
Primer Jefe, Coronel Manuel Piedra 
Segundo Jefe, Teniente Coronel Mi -
guel Zaldivar. 
Jefe del Despacho, Comandante A. 
Blanco Fombona. 
Cuartel Maestre General, Capitán 
Joaquín Hernández. 
Capitán Comisario, Buenaventura 
Gal.i 
Capitán Encargado del Material de 
guerra. Luis Corral. 
Teniente Coronel Jefe de Sanidad, 
doctor José Segarra. 
Jefe de comunicaciones, primer te-
niente Aquiles Pérez de la Osa. 
Primer teniente Veterinario, Gusta-
vo García. 
Segundo Teniente, Eugenio Azpiazo 
Sánchez, 
Ayudantes de campo del primer je-
fe: Primer teniente Tirzo Mesa, José 
Gómez, Martell, Antonio Luna del 
Castillo, Oscar Lovnaz del Castillo. 
Ayudantes del segundo Jefe: segun-
dos tenientes Alfredo Aguilar y Teo-
doro Loynaz del Castillo. 
Auditor general, Capitán doctor 
Agustín Romero Cervantes, Ayuda. i í t , 
teniente Maise Díaz. 
Auxiliares del Jefe del Despacho-. 
Primer Teniente Gabriel A. Amru.a-
bar y segundo teniente Ricard j Maru-
ja 
Auxiliares del Cuartel Maestre: Pri-
per Teniente Andrcs Denedón y se-
gundo teniente Calixto Whithmarch. 
Auxiliares del Encargado del Mate-
rial de guerra; primer teniente Ar -
mando Maclas Balsas y segundo te-
niente Alfredo Loynaz del Castillo. 
Sanidad: Primeros tenientes, Rafael 
Castellanos, Demetrio López, Federico 
Oalsruera 1 segundos tenientes, Manuel 
Gabano, José M. Repilado, Francisco 
R. Cartaya, Oscar Esparza, Amador 
Ramiro, Rafael Ortega, C. Alvarez Fa-
rres y Federico Posada. 
Primera Compañía: Capitán Luis 
Barrios.— Primeros tenientes: Manuel 
Cuevas y Cándido Hiera y segundos te 
nientes, Manuel Rojas y M. Valdcs Pi-
ta. 
Segunda Compañía: Capitán Naza-
rio Rojas i primeros tenientes Antero 
Rivas, Adolfo Díaz Varona y segun-
dos Alfredo Amiagas y César Armas 
Garriga. 
Tercera Compañía :Capitán Enrique 
Rogueira; segundos tenientes: Rafael 
Ponce de León, Gonzalo García, Ale-
jo Aruet Calvo y Rodolfo Arrióla. 
Cuarta Compañía: Capitán Antonio 
M. Qucsada y Porrero; Primeros te-
nientes: Gerardo Loynaz del Castillo 
y Femando Loynaz de la Tórnen te y 
seírundes, Arturo Madrazo y Juan Mo-
re jón. 
Ingenieros: Jefe, Leopoldo Gomiz, 
Capitán y segundo Miguel Labrada. 
Adjuntos al Estado Mayor: Coman-
dante Manuel Machado, Filomeno Mi-
guel Iturriaga, Capitanes: Manuel Ote-
ro, Alberto Dueñas, Dámaso Castillo, 
Joaquín Hernández; Primeros tenien-
tes : Olgardo Loynaz del Castillo, 
Eduardo Nin, Oscar Armas, Juan 
Amado Ramos, Carlos G o u z í ' I c z y Cle-
mente Acostp; Segundos tenientes :Au-
relio Hevia Partero. Luis Rodríguez. 
César Calvo. Julio Duriucs. Valentín 
Rivas. Federico Hernández. Jorge Loy-
naz del Castillo, Antonio Rivas. Oscar 
Armas, Oscar Aveboff, Manuel Hidal-
go, Fernando Diéguez, José Salazar, 
Luis Garriga, Luis Palacio, José Ba-
rrios. Alfredo Llanos. Víctor Vildosola, 
Carlr-.s González, Gustavo Montes, Ela-
dio de la Cruz, Carlos Joanes, José A. 
Recio, Alberto Bernal y Agustín. 
Jefe de la escolta de 50 hombres de 
caballería, Capitán Ramón Albonis. 
CAIDOS A L M A R 
E l unión del general Loynaz del 
Castillo habían acudido en un bote á 
bordo del Patria, para despedir á las 
fuerzas expedicionarias, el comandan-
te Juan de Dios Romero, el teniente de 
la policía nacional, Rogelio Mora, y 
otros dos señores, y al retirarse del Pâ  
tria y tratar de transbordarse del bote 
á la "lancha de los prácticos del Puer-
to, en la cual iba el Senador señor Mi-
guel de Llaneras, se pusieron todos so-
bre una de las bandas del bote, comen-
zando éste á hacer agua. 
A l ver esto los cuatro acompañan-
tes del general Loynaz del Castillo, 
se arrojaron al mar. siendo salvados 
por el general Loynaz. el práctico se-
ñor Iturralde y el patrón de la lancha. 
DETENIDOS 
El teniente C j s : í 1 1 o de la rural, des-
de Afrinula de Pasajeras da cuenta de 
•'Ue de.sou.'s de halv:r recorrido ees fbntiago de Cuba. Junio 1, 10.13 
fuerza de dicho cuerpo y nvnu'iz.-nlos ñ m -retario Oobernn d m . Ha-
de Nieblns y Coyndcnga por todi pe*- baña.—IV- idente Club Mn eo de Gi-
tpnera Ciénaía Zapata, detuvo en Or- bara en teleírama anoebe dhe lo 
bea. á les morenos Antonio Aizpuma m,e ¿ j , , . . . c]uh Ma ;>o proícita enér-
y Ansrarica v Se-undino Cartaya Pilo- ^can^nt .» actitud independiente* 
ta, ner^enedentes á la parti la de Ki - ior ^pov^do Gobierno con.sníuidQ. Y 
ca-ln Curbslo, dispersa en Caoba el 21 te.ngn el ilcnnr í r a s i r d a p - á ustei 
del p tual. para su conocimiento.—MaiuhUi/, Qo* 
No hay rastro ni señal de par:i la beruador / 
arma la. . *> 1 
EN C \ L M \ 
E L C A P I T A N IGLESIAS COGIO - . " T . , 1A <¡t 
OUTNCF r \ n x i i n < \ t n q PV Santiago de Cuba. Jum- 1. JíMS 
R v í ' n V i a- m. -Se- re^r io G r V - r r ^ n u . I l a h v 
J íELDLS. na.—Alcaide municipal Palma S "¡a-
En la Secretaría de Oobernaei'm se un en telegrama de encebe m" i - re : 
ne^ informó ave* que al re?reiar de Hoy ha pesado el día e™ 'Hmn. n^ 
Un recorrido ñor la- inmediaciones del teneo noík-i.i'; pxistenciV uí-.r—rn pr,r-
Cobre el capir:'m de la rural sQ'"^r T'-1'»- tidn eer?» de e5fa loealilad. S 'amcn-
^ias. cruzó alírune^ tiros con les alza- tr- Loma Mavnla b nd» fueran de^nlo-
dos, á . uienes eo<?ió quin-e cabalas iades aver ban v::to nemi^ños t u ^ o * : . 
con monturas y dos sacos de ropa de T lo trad^do á usted »»ra wi -anací-
ve*4 ir. , miento.—jfamhdrjf, Gobernador. 
El enemigo huvó á la des'mndaia. TR \ N Q U I I d D VD • ' 
P i n i E X H O ARMAS S , , , , ! ^ Z r - n k JmJo ' l 10 n,. 
Una representación del pueblo de —Se retario G bernaeión. Habnn'i.— 
Bebía TTn^.-i« v r1— M •• • r^ in - ^ m i - Aba Ido municipal Puer^ Prdre en fCk 
ein-d de PH^? d?l Río. p*fcv*fl ^vor If-rramn de anoebe me dice lo que si-
tarde en PalanV, rroffi-p^fv^dq ñ*̂  r*- gue: Reina tran nilídpd término, verv-
^•resonífiute f dirct^»* de nuestro co- nr> He ted^? les barrios llesran esta A l -
W a " F l Com^'-cb." d--» V7ifrelo ealdía felicitando armas, creo nece11»-
Fernández, á soli dtar del Gobierno al- nn envíe cien armas para entregar 
"unas armas y munHones para ^-^(Ui- alca1 dr̂ s barrios. Tenero el honor da 
der en raso necesario sus localidades 
re^cUivas. 
Dicbes! señores fueron complacidos 
en el peto. 
SERVICIO NOCTURNO 
E N ARTEMISA 
trasladarlo á i i íde - l nara pn conocí 
miento.—MnnéUileffi Gobernador. 
I I F R I D A S LEVES 
SMntieoro de Cuba. Junio 1. 10.20 
p. m.—See^etarin Goberrta'-dón. TTphH-
na.—Alcal l e muni dnal Puerto Padre 
El Abside municipal de Artemisa en telcrarea î«rv*<> v^e ^i^n 1-. nne 
bn din'nrido la si-niien+e invitación á sifrue: Les beridns le '"'arabaUo v P<. 
los habitantes del término; res son leve ,̂. esMdn en freneral ea 
"Confiando esta Alcaldía en la bue- buenn. I>o tra^b do | ustel nara an eo-
n a voluntad que anima á todos los ha- noeimier.to.—M-nshjhu, Gobernadlop. 
hitantes de este término, á iuzgar por; rp1_A^Tr> 
las personas de si^nifi 'a^ión 'que han • • • 
venido á ofrecer su ennciirso con el fin Santiago de Cubn. Juni^ 1. 10.20 
de prestar servicios de noehe para la P, m—Se-r?tar in Gnberr.aeim Haba-
CTJitfíd'in de esta villa, v deseando am- n8-—SÍP noved? I términos municipa-
uliar el nn-^ero de los que aetualmen- j - [ ^ Gibara. ^Manzanillo v Caney.--, 
te prestan dicho servicio, de modo que 
puedan formarse ?! mavor númiero de 
Manduley Gobernador. 
NO E X I S T E P A R T I D A 
Camacniey. Jimio 1. 11 a. m.—Se-
cretario Gobernaeión, Habana. — E l 
Alcalde de Cascorro en telegrama de 
las 10 a. m. hoy. dice k esta alcaldía 
1 lo que sigue: Acaban do Ucgar t\ esta 
ticos ni clases sociales, nara que se ^ i t é r a n o s Alberto Cisneros y Fidel 
. i x i j i _ i Tlmilt* i r enroso que acompañaban á la rural 
secciones, que altemando diariamen+e 
proporcionen positivas ventajas al fín 
oue se perderue; invita por este medio 
á cuantr-s deseen covnerar al sosteni-
m'ienfo del orden en la forma fmtes in-
dicada, sin distinción de matices poli-
presenten en el cuartel de l a no l í^ ía 
munHnal á recibir !«» nnortum^ ins -
tfTie*foT»f!«, á rc'irtir deHe esta nn-^be: 
«in antes bn^er Q&pffyf su aT'videei-
miento nara les nue vn tienen ofrecido 
rl^r-i'nf^v-pijn^^rn^nf p q^q Valín-n.S <Sí\y. 
v i ^ ' O " en ob'sequi^ de nne^tr^ R^^nhU-
— A r t ^ - d ^ a y^pyh 31 ("iJSi 1 0 1 ° — 
P'món fírnujndrz, Alcalde mnnici-
Pfll. 
PROTESTANDO 
T n p/̂ .oír.q^f] r>n]or"I/a Antordif " 
en su recorrido, rectificando á esta al-
caldía ser ciertos los disparos v no el 
que exdstía partida armada. Las de-
m'is fuerzas siguieron su recorrido.—-
Arturo Fenuindez, Alcalde munici-
pal. 
TODO TRANQUILO 
Santa Clara, Junio 1, 10.40 a. m. -* 
Secretario Gobernación. Habana.—Al-
calde Calabazar comunica i pie por no-
ticias de existir individuos alzados en 
. A r t e - ^ s n , en iunta celebrada o] día I W«JÍt«a aquel término practicó reco-
cí AP yffrrfi tfW*to a o w í ' - "npofpf . rrido con policíaa por central " P u r o " 
tn-" p-»-.fp pl t\]r,pi,ip Trivini-dp^l '̂ e aon 
^ ' y colonia Ohabascos, Estrella, Santa 
n i f o del movin ' i^fo f ^ f g f ^ n"* Clara y otra,-, reinando en todos tran-
I i m "--Timueve á ln Beo^Mf'»'? TVva lo quilidad completa. Alcalde Rodas acu-
í o ibn r»nr u " frrn->o. con d^'-íumnto W también tranquilidad su termino.— 
de nuestra Br-Í>fti«ipí« n- '^í^nnl." PRESENTADO 
En 1° no^be ''el inev^s! «e nres!-»ntó 
ni A t i l d e mi-nieipal Vava-5" !̂ CMa-
tenzas"). e1 rnnrpno E^4'b,nn Â >*íMl M 
^b-eu, jefe le la partida alzad i en 
Pe loe. 
Diebo moreno fué puesto á la Im-
posición del Ju« / w p i f r t i v i 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
El conductor de correos de Máximo 
Gómez, notificó ayer al Director Ge-
Villalón. Gobernador. 
NO OCURRE NOVEDAD 
Los Alcaldes munrápales de M r r ' n , 
Bolondrón, Nuevita.s. Cidra, Pedro 
Be:ancourt, San Crisí'ib.d. Colón, 
Guanabs/ioa, Consolación del Sur, 
Nueva Paz, Cieio de Avila, Guana.jay, 
San Juan y Martínez, y Matanzas 
participan que no ocurre novedad en 
sus términos. 
D E T E N I D O 
Jarneo, Junio 1.9 a. m. -Secretario 
neral del ramo, oue en la noche del 31 Cu beunaeión, Habana.—Trnnquilil^d 
l0,<! tuvieron fuego en Erles completa. Noche ayer ingresó viva^ 
por orden del señor Juez de instruc-
ción detenido moreno Jacinto Duarte. 
—Dr. Zayas, Alcal le municipal. 
P I D I E N D O PRACTICO 
Cabañas, Junio 1. 1 p. m.—Secreta-
r c a c a o c ó - N ü T B m S S 
El meior v el mas agradable de los tónicos, recetado 
París en la A N E M I A 
I A G O 
HalSa Prlncipalao 
CUANDO TñNTAS CURACIONES 
pues rf-almente son innumerables se han 
olitenido con las v^r^iaderas Pil foi as de 
Vallet, aun casos des^sp-ratios en que 
el enfermo e«t;'b» á punto de suiuuntur 
á la anemia ó á tas enfcrmedade:* df. lan-
guidez, mientn .» que, p n- ••! contrario, 
I imIos I í i s deraá-t remedios haliian ir . ica-
sado ; /. qué • x traño e» que la Academia 
ce Medicina do P a r i s superándose ne su 
cositiiiihre, hayu uomplaeidn «n apro-
bar dichas Pildoras para jrarantia d-; los 
enfermos? En efecto, el u^o de las 
V o r f l a d v r a n PiMoras de \a l le t , á la 
dosi* d<í una á Jo» pil loras al c-mienzo 
de cada toraiOa basta para r e í m b i e c e r 
en poco tiempo las» fuerzas d .̂ ¡os enfer-
mos, aun de los nvis agotadas, y para 
curar con «eeurldad y sin sacudidas los 
etifrrrntdartcs AH langui dez y de ¡.nenua 
aun aquelU* más a u l í / u a s y reb'-ldor 
t^du otro rem -d 6. E n lasmuj res hacen 
desaparecer las pérd idas blain as, y re s -
tablf-cen r á p i d a m e n t e !a perfecta regu-
l:t.-idad de las épocas . De venta en todas 
las tarmacias. 
Advcri-nci'i. — Como quiera que á 
veces, y bajo el upmbré de Vallet. hay 
quien ofrece | ildora* no prcpyaoas por 
valle', y une í-on casi «i-mprrt ineficaces 
y mal hechas, rxí jase sume l a e n v i d m r a 
la^ palabras : V e r U a i l e r n ? * Pildoras 
de Valiet y las ^eñ^s uoi U b o i aiorio ; 
C a s i L . Frr r , 10, m e J tcob, Paris. 
Lat Vérd.ide o* l'iidfras \aU«t son 
blancas y líecnn ímp e*<i *-n veqro la 
firma d* Vallet solue coda pildnm. 5 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecueme es que unos como otros 
de o f s excesos pcasionoii fatiga é inn-
petetteia, la- cuales engemiran debilidad 
que muchas xecesse complica con esire-
ñ i m i e n t o . 
Para e-tos rasos aconccjr.mos siempre 
« m i .«o acuda á los Gráuulos de Ruibai bo 
de Menie1. 
El uso de es os gránulos basta, en efec-
to, para hacer de-aparec-r en ^gu i l la el 
e s t r e ñ . m i e n i o . por tenaz que sei«, y para 
levarrar rápidait iente el ap lito y tas 
fue. zas: y al cimtr -rio d" los d e m á s pur-
gantes, que, en lupar iie fortalecer al eti-
fermo rü debilitan, el l í idi tarbo Metuel 
es un fortai-cleote á la \ p z qu-r un W/t* 
n u. Piches prñmi io- present -n toda\ ia 
\z vent J a rtn s r un renietiio soberano 
contra la oisent<uia npiilcmi u, tan fre-
cuente en los países cá l idos y ma sanos. 
El tapón de fra5CO cf hu^co y s i r \ e 
(j. ¡i.eiliilü para la dosis d»' granulos, los 
ciiaics son lai i isimofs de tomar en una 
cochura la de agua. P^ra c \ i tar cual-
quiera confusu ín do e^t" pr» .duelo , que 
se halla á If venia en L-das la* fanuacias, 
ctui c icrias imitaciones «i sustituciones 
que pudi- ran of eceros flici^n >oos que 
coniionen ru ib .ub» , exigid sieuipre eo-
bree; envoltorio d-1 frascí» el nombre de 
Mentel y 1 s s rüas d'̂ l Laboratorio. ('.0*1 
l . PMÍRE, 19, rué Jacoh, P-.ris; pu s á 
nn ii 1 • todas esa- drogis e tán malisi-
matnente j) c¡K:radas y >on, por coi is i -
guicnte, iucíicai ' - 7 
del Venero 
GUARDIA LOCAL DE LA H A B A N A 
El Gobierno ha dispuesto que provi-
sionalmente, se establezca en lo suce-
sivo, el Cuartel General del Cuerpo 
de la Guaidia Local de la Habana en ! rio Gobernación, Tabana.—Resultado 
el Casti'io de la Punta, donde radica- recrnocimiento por Margarita ser cier-
rá la Oficina Central y funcionará la to que en la tarde de ayer 30 pasado 
Comisión organizadora. hizo a^to de preseneia en diebo punto 
Lo que se hace público para general ' una lancha vapor que resultó ser pro-: 
conocimiento. 1 piedad Pulido que venía de Arroyo» 
Por la Comisión: A. Sanjenis, : tripulada por cim-o individuos, que la 
Secretario. : citada embarcación no traía práctieo 
j por eso sus HMfrefaaa pidiendo prácti-, 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A s / f 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un f r a s c o , i S 0 - 8 0 E n todas las F ^ r m a o i a s 
P o r 4 ( r a s c o e á S 0 - 6 4 Exi a de 3 A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M. 12 
S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E M U L S ! O N 
D á 
D E A L 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
No e n s u c i a e> e e ó m a g o . No írri ía en v e r á n » 
Al por mayor. D r o g u e r í a SARRA En tedas las F a r s r j i d ü ' 
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co iir ieiéndose Habana, Término 
trai iq; i i lo.--Barn, Alcalde municipal. 
M A N I F I E S T O 
Santiatro de las Ve.gras, Junio 1, 1.30 
p. m.—Secreiario Gobernación. Haba-
na.—Convocada por alevín elemento 
de la raza de color anoche verificóse 
reunión numerosos elementos raza de 
color localidad y acordaron protestar 
movimiento rebeldes de color indepen-
dientes, desisma'-do comisión para re-
dactar manifiesto. En ese sentido acor-
daron asimismo ofrecer apoyo incon-
dicional al Gobierno para repirmir al-
teración de orden y combatir rebeHes. 
Reunión verificóse en sociedad " L a 
Gloria." Xo ocurre novedad en todo 
este territorio.—Arencibia, Alcalde 
municipal. 
T R A N Q U I L I D A D ABSOLUTA 
"Matanzas. Junio 1. 11.30 a. m.—Se-
cretario Gobernación. Habana.—Noti-
cias nrnvincias reina absoluta tran-
quilidad.—Dr. Lecu-ona, Gobernador. 
E ^ INCIERTO 
Baracoa. Mavo 31, 6 p. m.—Secreta-
rio (robernación. Habana.—Periódicos 
día 26 traen noticias de haber partida 
rebelde esta zona es incierto. TranqKÍ-
li'dad absolmta.—Lores, Alcalde muni-
cipal. 
PROTESTA 
Artemisa. Junio 1. 1.20 p. m.—So. 
oretario Gobernación. Habana.—Socie-
dad de color asta villa " L a Antorcha" 
acordó anoche en junta extraordinaria 
protestar del actual movimiento racis-
ta, comunicándolo c=ta alcaldía onr co-
misión dc-iernada al efecto.—F. fírr-
váncJpz, Alcalde municipal 
P A R T I D A DE J U A N B E L L Y 
OTROS GRUPOS E N FUGA. 
Santiasro de Cuba. Jimio 1. 5 p. m. 
•—Socrptario Gobcmacrln! Habana.— 
Alcalde municipal de Songro en tele-
errama de hoy me dice lo que siorne: 
" A y e r empezaron á prestar sen-icio 
petivo un erupo de voluntarios de do-
ce hombres cubriendo avanzadas. A 
rada n'rnpo sp les none dos hombres del 
e.iér-íuto resrular. En Arabneca hizo ac-
to de presencia con 26 hombres Juan 
Bell. ne<Tro que se titula coronel uno 
de los leales de los racistas de este 
término, procede de ejército libertador 
en el cual nunca tuvo ^rado mil i tar . 
Lo conocí asistente del canitán Lucia-
no Lónez del Roeimiento Baconao nú-
mero 7. A continuación le expreso co-
pia fiel del documento expedido por 
el citado Bell al señor Picó con motivo 
de una mancuerna de reseS. "Campos 
de la revolución. Sr. Rafael Picó. Se-
ñor : Tensro el bonor de comunicarle 
Vmp depo usted me facilite á esa comi-
sión una mancuerna de novillos ó por 
lo menos que usted le indique donde 
pueden consesruirlo. Sin m'ás de ustel 
atentamente, el coronel Juan B e l l . " 
Los revoltosos con la presencia de las 
tropas en distintos Inflares término 
han kfópnéstó a lsún tanto el pillaje nue 
con tanta audacia venía desarrollán-
dose en toda esta zona. 
Anoebe á las once cuerno pruardia 
lado Sur cabecera rompió fuesro sobre 
pequeños írrupor sediciosos que se die-
ron á la firora. 
Ayer estuve en el pueblo de Maya 7 
\ de acuerdo con coronel Machado se hi-
I zo reparto armas recibidas i los volun-
tarios de dicho pneblo que muéstran-
se animosos. Y lo traslado á usted pa-
ra su conocimiento.—•3ía7uí?í./fj/> Go-
bernador. 
TERMINO D E G U A N T A N A M O 
TRANQUILO. 
Cuartel General.—Santiago de Cu-
| ba, 5.45 p. ra.—Secretario Goberna-
; ción.—Habana.—El general Montea-
gudo me ordena transferirle el siguien-
; te telegrama: Que ha recibido de 
Guantáuamo, teniente Oliva desde Ja-
maica dice que á las cuatro y media de 
; la mañana de ayer salió de recorrido 
con sus soldados y dos voluntarios por 
; San Emilio, Casisey, Romelio. San An-
tonio, Santa Cruz, Caña y Cristalina, 
regresan-do por San Rafael, La Gra-
maez, Romelio y notando que en to-
das partes se trabaja sin interrupción 
siembras, corte y acarreo cañas.—Es-
pinosa, Ayudante General. 
Santiago de Cuba. Junio 1, 4.50 p. 
ra.—S?^retario Gobernación. Habana. 
—Sin novedad los términos municipa-
les de Manzanillo, Gibara y Puerto 
Padre.—Man&idety, Gobernador. 
LAS COMUNICACIONES SIN I N -
TERKTPCION. 
Cuartel General Moneada. Junio 1, 
7.20 p. m.—Secretario Gobernación, 
Habana.—En contestación 'á su tele-
grama de boy el general Monteagudo 
me ordena decir que según informa el 
genearl Mendieta, ni un solo momento 
ha sido interrumpida la comunicación 
telegráfica entre San Luis y Alto Ce-
dro ni se han ¡demarado los trenes de 
la Cuban Co. por causa de los actuales 
sucesos, pues se hacen todos los es-
fuerzos posibles para proteger los in-
tereses de dicha compañía que es 
nuestra principal vía de comunicación 
para fines milita res. 71wr?>nfc, Ayu-
dante General. 
NO H A L ALZADOS 
Ciego de Avila, Junio 1, 6 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.— 
Contestando su teleErrama fecha ayor 
relativo á grupo individuos de que d i 
cuenta, informo, que hasta estos mo-
mentos no ha sido comprobado ser 
cierta noticia de existencia srrupo re-
ferido á pesar de investigación activa. 
—A. M&rgadó, Alcalde municipal. 
V I G I L A N C I A Y T R A N Q U I L I D A D 
Victoria de las Tunas, Junio í ; 6 
p. ra.—Secretario Gobernación, Haba-
na.—Se han recibido armamentos las 
cualas se reparten entre veteranos y 
personas de absoluta confianza. Se ha 
restablecido servicio vigilancia y reco-




Sancti Spíri tus, Junio 1, 3 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.—Ya 
puesto libertad el otro detenido por 
capitán Rangel. comprobada por ac-
tuaciones judiciales inocencia del acu-
sado.—Mariínczmoles, Alcalde muni-
cipal. 
SIGUE L A T R A N Q U I L I D A D 
Matanzas, Junio 1, 4.10 p. m.—Se-
cretario Gobernación, Habana.—Sin 
! novedad en toda la provincia.—Doc-
tor Lecuona, Gobernador Provincial. 
S I N N O V E D A D 
Comunican reinar tranquilidad en 
sus respectivos términos hasta las úl-
! timas horas de la tarde del primero de 
Junio los Alcaldes de Pedro Betan-
court, Mantua, Jamco, Los Abreus, 
Guanajay y Ciego de Avila. 
Madruga, Junio 1, 7.20 p. m.—Se-
cretario Gobernación, Habana.—A 
consecuencia rumores, mañana de hoy, 
hasta 2 p. m., recorrí con policías y 
hombres armados todo el termino. Tar-
de de hoy hasta estos momentos reco-
rrido nuevamente sin resultado. DaK* 
cuenta caso de haber novedad.—Vah 
ra, Alcalde Municipal. 
PRESENTADOS 
Quemados de Güines, Jun i j 1. 7 p. 
m.—Secretario Gobernación, Habana. 
—Sp me han presentado raorene In -
dalecio Torr'dbas y par lo Francisco 
Armentcros, sin armas ni caballos ¡ 
ie r ten ían par»-na Pacheco. Los he 
puesto disposición Juzgado municipal. 
—Ci i?. Pf>rur€rw> Alcalde 
R E I N A L A T R A N ' Q r i L I D A D 
Comunican no existir la menor al-
teración del orden hasta laa 8 p. m. 
de hoy. los Alcaldes de Cabañas. San 
Cristóbal. San Luis (Pinar del Río) , 
Los Palacios, Consolación del Sur y 
Nuevitas. 
TODO 'ESTA I G U A L 
Mariel. Junio 1, 8.30 p. m.—Secre 
tario Gobernación.—Habana. — Hoy 
7 a. ra. emprendí recorrido con capi-
tán Pedro Núñez, dos veteranos y pa-
reja municipal, recorriendo fincas 
Yosa, San José, Raimundo, La Vega, 
La Francesa, Boca de Mosquito, finca 
Petrelin Falero, Playa de Mosquitos, 
Lanuza, cafetal San Prancisoo, Tabla 
de Aorualeiva, Playa Guaja ibón. Ca-
fetal Cruz. Laberinto, cafetal La Mer-
ced. Incháustegui, Capote, Estrada, 
y Mantilla regresando ahor ocho no-
cre, todos terreno montañoso sin que 
por ningún vecino se haya visto nada 
ni havan encontrado rastro de caballe-
ría ni de gente á pie. Todo tranquilo. 
Alcalde barrio Quiebra Hacha me c-o 
mímica que hay tranquilidaid en el 
barrio.—Arias, Alcalde municipal. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE PÜÑTÁ BRAVA 
Mayo 31 
Los hermanos Bardaj í en libertad 
Han sido puestos en libertad por el 
señor Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de Marianao, los herma-
nos Bardaj í . detenidos antes de ayer 
en este término por orden del misino. 
Organización pírfocta. 
Ayer ha quedado organizada â 
fuerza que se movilizó para el servi-
cio nocturno en esta localidad. 
La componen diez hombres que es-
ta rán á las órdenes del sargento de la 
Guardia Rural, jefe de este destaca-
mento señor Juan González. 
Reina tranquilidad en todo el tér-
mino. 
. i Corresponsal. 
D E CARDENAS 
Mayo 29 
Anoche empezaron á prestar servi-
cio las fuerzas de vigilancia dispuestas 
para velar por el orden y la seguridad 
i públicas en esta ciudad. 
En la noche de ayer se reunieron en 
i el despacho del Alcalde Municipal, 
presididas por esta autoridad, distin-
tas representaciones de los Partidos 
i Políticos, del Comercio, la Industria, 
, propietarios y Centro de Veteranos de 
I la localidad, acordando, por unankni-
I dad, lo siguiente • 
Levantar los fondos necesarios para 
el aumento temporal acordado, del 
Cuerpo de Policía y organizar una 
guardia cívica, con vecinos del térmi-
no- designándose por unanimidad pa-
ra llevar á la práct ica dichos acuer-
dos á una Comisión compuesta de los 
señores Dr. Alejandro Neyra. Juan 
Madruga, Juan Arguelles, Francisco 
Argüelles. Ldo. Rafael J. Reynaldos, 
Ricardo Urrutia, un representante 
del Centro Unión Mercantil y otro 
del Centro de la Propiedad Urbana. 
Se encuentra en esta ciudad el mo-
reno Gumersindo Domínguez, guardia 
jurado del central "Caracas," que se 
suponía alzado. 
Han sido puestos en libertad de or-
den del Juzgado de Instrucción el 
pardo José León Montalvo y el more-
no Martín Herrera (a) " E l Manco," 
que se hallaban detenidos en el Vivac 




SANTIAGO DE CUBA 
Elogios á los guardias rurales que de-
fendieron el poblado de Vinet .—El 
" H a l u e y " trasladando á Santiago á 
los vecinos de Vinet y de Daiquirí .— 
E l pueblo del Cristo tiroteado.—Ti-
ros en Vista Alegre, los voluntarios 
de Santiago prestando auxilio.—Las 
fuerzas del coronel Vaillant.—^Dete-
nidos.—Un grupo de alzados cerca 
del Caney.—Denuncia de un vecino 
de Berracos.—Rumores de desem-
barco de las fuerzas americanas.— 
Salida del " H a t u e y " con tropas pa-
ra Daiquirí .—El combate de Yara-
yabo. 
31—V—7 y 30 p. m. (1) 
La "Spanish American I ron Com-
pany," propietaria de las minas Be-
rracos y de algunas casas quemadas 
en el poblado de Vinet, han dirigido 
una carta expresando el valor demos-
trado por los siete guardias rurales 
al mando de un sargento, que rechtu 
xaron la partida rebelde que visitó 
aquellos lugares anteayer. 
Crecido número de vecinos de Dai-
i qu i r i y de Vinet se han trasladado á 
(1) N. de la R.—Este telegrama, exne-
dido el 31 á las 7.30 p. m., no llegó á nues-
tro poder hasta ©1 1". á las 4 p. m. ¡Vein-
tidós horas de viaje! 
esta ciudad como consecuencia de los 
sucesos de anteayer. 
Dichos vecinos se trasli.daron 4 
esta ciudad á bordo del guardacostas 
nacional " H a t u e y " y del remolca-
dor de la Compañía "Spanish Ame-
rican I ron Company." 
E l primero trajo como doscientos 
pasajeros y el segundo entró en nues-
tro puerto á las siete y media de la 
noche de ayer con unos cuatrocien-
tos. 
Anteanoche fué tiroteado el pueblo 
del Cristo y la línea férrea por los 
alzados de diferentes lugares y á dis-
tintas horas. 
Se dispararon unos cincuenta tiros. 
No hubo consecuencia alguna de 
esas escaramuzas. 
Anoche, como á las dos de la ma-
drugada, se sintieron tiros en Vista 
Alegre. 
Con ta l motivo, los voluntarios del 
doctor Mart ín, entre los que se en-
contraba el emnleado del Gobierno 
Civil Francisco Ferro, salieron á au-
xi l iar á los doce guardias rurales 
que allí prestan servicio, habiéndoles 
manifestado el centinela que dos ó 
tres individuos sospechosos le habían 
hecho fuesro, por lo que se les contes-
tó haciéndose como unos quince á 
veinte disparos. 
Dícese con insistencia que anoche 
han sostenido fuego con los alzados 
las fuerzas del coronel Vaillant, sa-
lidas ayer á campaña en Escandell y 
el Carmen. 
Procedentes de Mayar!, ingresaron 
en la cárcel por rebelión, escoltados 
por un sargento de la Guardia Rural 
y dos narejas, los siguientes indivi -
duos: José Mart ínez Aguilera, Fran-
cisco Aguilera, Jesús Torres y Teóñ-
lo Aguilera, 
Esta madrugada se acercó un gru-
po de alzados á los alrededores del 
pueblo del Caney. 
Cerca del cementerio los guardias 
rurales del destacamento de aquel lu-
gar, reforzados por vecinos volunta-
rios, hicieron fuego, re t i rándose los 
rebeldes. 
Los alzados han dirigido una carta 
al capi tán de las minas de Daiquir í 
diciéndole que si los trabai adores de 
esas minas nativos de Galicia les en-
tregan las armas que poseen para su 
defensa, les prometen no hacerles na-
da y darles completas garant ías . 
En la mañana de hoy se presentó 
en el Gobierno Provincial Francisco 
Cortés, acompañado de tres máj?, de-
nunciando que el día 29, desde las 
once de la noche hasta las dos de ma-
drugada del día 30, fué asaltada su 
casa en las minas de Berracos por 
una partida de alzados al mando de 
un ta l Demetrio García 6 González, 
apoderándose de prendas, ropas, mon-
turas, dinero y armas por valor de 
trescientos á cuatrocientos pesos. 
Los caballos no fueron incautados 
porque Cortés los tenía escondidos. 
Dice el periódico " L a Independen-
c ia" que desde ayer empezaron á cir-
cular noticias por esta ciudad refe-
rentes á que con motivo del ataque 
realizado por los alzados en las mi-
nas propiedad de la "Spanish Ame-
rican I ron Company," empresa ame-
ricana, ha,bían llegado fuerzas de los 
Estados Unidos é Daiquirí . Se dijo 
además que el Jefe de las fuerzas del 
ejército americano destacadas en la 
estación naval de Guantánamo, al co. 
nocer la destrucción esas propie. 
dades americanas envió inmediata-
mente el contingente de tropas recni. 
lares aludido para su custodia, lag" 
cuales habían desembarcado en la 
mañana de ayer. 
Las noticias referentes á este parti. 
cular, verídicas, son las que siguen* 
A las diez y media de la mañana de 
hoy llegó á Daiquir í el cañonero 
"Paducah," de la marina de guerra 
de los Estados Unidos. 
E l Cónsul de dicha nación en esta 
ciudad ha puesto esto en conocimien-
to del gobierno de esta provincia, ma-
nifestando que es con el f in de prote-
ger allí los intereses americanos ame. 
nazados actualmente, y manifiesta 
además que esa operación no tiene 
otro prepósi to aue el indicado. 
Anoche salió de este puerto con di-
rección á Daiauir í el cañonero "Ha-
tuey," llevando fuerzas para aquel 
luffar. 
Dichas fuerzas iban al mando del 
comandante de la Guardia Rural se-
ñor Semidey. 
Teniendo conocimiento el general 
Mendieta de que fuerte núcleo de al. 
zados, integrado por más de mil, se 
encontraba en los montes de Yaraya-
be, salió con fuerzas suficientes, en. 
contrándoles y batiéndoles á las doce 
de la noche de anteayer, y bajo la 
lluvia salieron para San Luis las fuer-
zas del Gobierno con rumbo á Ma-
yan. 
Una vez allí, tomaron posiciones 
estratégicas. 
Se situó la art i l ler ía conveniente-
mente. 
Realizadas las operaciones con 
pronti tud y destreza, emplazadas las 
piezas, á las tres de la madruq-ada 
empezaron los fuegos los alzados, 
desde las lomas del Barbero. 
E l fueíro fué contestado por las 
fuerzas del general Mendieta. separa-
das en línea recta por una distancia 
de 1,500 metros. 
E l combate estaba, pues, planteado. 
Los alzados se sostuvieron como 
media hora, empezando luego á retí-
rarse ante la l luvia de metralla que 
sobre ellos caía, barr iéndolos y reple-
gándose hacia Guayabales, 
A las cuatro de la mañana las po-
siciones que los alzados creían inex-
mignablcs fueron tomadas por la in-
fantería, dando una carara, con obje-
to de desalojarlos, que fué coronada 
por el éxito del capi tán de la Guar-
idla Rural señor Santiago Castillo, á 
quien mataron su caballo, y de los 
tenientes Cajigal y Carrera, desalo-
jándolos por completo y obligándolos 
á reconcentrarse en las lomas de Ma-
yarí . 
Después de esta acción en que las 
ametralladoras jugaron tan impor-
tante papel, los alzados huyeron ha-
Un movimiento regular del vlemtre cada 
mañana le pone á usted en excelente con-
dición para el trabajo del día. En caso 
de omisión, usted experimenta malestar y 
no puede trabajar con soltura. HERBI-
NA es el remedio para todas las irregn-
laridades del vientre. Purifica, refuerza y 
pone en orden. 
De venta en todas las Droguerías J 
Farmacias. 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
A . 2 T T E . S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En \- clase M c S U S C y . en a t t a t i 
« 2 - « «120 « « 
« 3- prefemte « 8 3 « « 
• 3- ( m a m « 35 < 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X Í I I 
Saldrá el día 20 de Jun'o para 
CORUÑA, G1JON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, r'iríjñr.se á su con-
íignatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios niimero 2S. altos. Teléfono A.653S 
EL VAPOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : SOPELAN'A 
eaidrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 




C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
PUERTO L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L m 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
PONCE 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A CRUZ 3 E T E N E R I F E 
C A D I Z y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio A las cuatro de la 
tarde, llevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Llm6nf 
Colón, Sabanilla, Curacae, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y aarga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracalbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán erx-
pedidoG hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
W A R D 
l i 
(NEW YORK AND CUBA MA:L 8. S. Co.) 
I 1 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
SOTA.—nrta OimpafUa timm nna p6nxa 
flotante, así para «••«. línea con:* para t»-
d/is las d<vnCí<, bajo ia cua.1 puedan aji.'ftu-
rarse todos ios efectúa qu« se «riDarouaa 
en sus va-poros. 
1/lama.moí! la «temrlftr. de l»a sefiore» p*-
aâ ftros, hnct;i el artículo 11 dfJ Rec'ajn«B-
to de laxairrrrg y d«l orácri y r*clm*n in-
terior de los vaporea de esta Connpa.fila, «I 
eu*l dice wr1.: 
"ZJO* ir*m*í3*rotf dAbert-Ti ewcrtWr aobre ts-
íos los bulto» de r i equipaje, su n«w»br» 
r el puer«o d« destkio, con todos sus letras 
i con la mayor clzrMítuA " 
F'.indft.ruioso t i esta disposición la Cota-
paflta no «draitrA bulto airur.» d* exjnipaja 
que no l»re 'Sa.raim«it« estampado su som-
bre y r^rellido de ju dwfto. asi con» si S«fl 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe rratuharrtwrte la 
lancha "Oladlntor" en el Muelle de la Ma-
china, 2a rtrpera y dfa de salida aasta Vas 
diez de ;a mailana. 
Todos -os boltos *e equipáis Herarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará «í 
número de blH«"t« ds rásale y al .ptmto 
| donde este fué expedido y no .vsrán reci-
bidos 4 bordo los bultos en los cuales fai-
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Ve rae rus, $3000. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A.«1B4. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T S A N M T L A N T I O Ü E 
mm m i FRUÍ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2«. 
C 1408 156-7 Ab. 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bromen) 
tare eca etkiueta. 
Para cumtvCr el R. D. del Gobierno d« 
Eopafta, fecha !2 de Aposto Cltlmo, no s« 
admltrá en el vapor más equipaje qns «i 
declarado por el pasajero «n el rro.nstvto ds 
•aoar su bllif.*e en la casa Conslsmatarla. 
Para informea alrlslrse ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 12S3 78-1 Ab. 
VAPORES CORREOS ALEMAHES 
provisto de aparatos de TELEGRAFIA 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias. 
El rápido napor correo alemán de dos hé 
lices y de fl.OOO tonelndas 
B R E S L A U 
galdrá de ente puerto FIJAMENTE el 
din 4 de JUNIO á las doce del día DIREC-
TO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas c*-
maraa y efimodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Prado de paiajo en Tercera para Espa-
ña: $32 ore americano. 
Para más Informes y detalles, dirigir-
se á sus Conslcmatarlos: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignaolo 76, frente d la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 178Q "MS H 
SaJdrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A C H A V A R Ü E 
Saldrá el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 16 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Demás pormenores, dirigirse á su co»-
•Ignatarlo en esta plata 
E M B 8 T G A T E 
Apartado núm. 1 , 0 9 0 . 
O F I C I O S 9 0 , T E L E F O N O A - 1 4 7 B . 
H A B A N A 
Vapores costeros 
E L N U E V O V A P O R 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá <3e este pnerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemos Zulueta y Gaiiilz, Colia No, 21 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este miero vapor saldrá de «itt 
puerto,' hasta nuero ariso, los á í u 
4, 14 y 24 de cada mea para 
Ingenio "Gerardo," Río Blancoi 
Berracw, Río del Medio, Dimas, Arro. 
yos. Ooean Beach y La Té. 
Para infermeg el Presidente de !• 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagi^edo 8 y 10. 
C 1681 My. 
G I R O S B E L E T R i S 
N . G E L A T S Y 
IOS, AWUIAR 108, rsqaloa A AMAnGURA 
Haofn pagoa por el eable, fnrillfan 
m r t n n «le rrfdlto y srlrnn Irtraa 
A corta y lar^a vlnta. 
TObre Nueva York, Nueva Orleans, Vfra-
crur,. Méjico. San Juan de Puerto liico, 
Londres, Parts. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburjo. Roma. NApoles. MUin, Génova, , 
Marsella. Havre. Lella. Nantes. Saint Ouln-
ttn. Dleppe. Tolouse. Venecla. Florenol.'v 
Turln, Masino. etc.; ast como sobre todas 
las capitales y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CANARIAS 
C 902 166-14 P. 
ZALDOVGOMP. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . . 
Hacen papos por el cable, giran letras 9 
corta y larga vista y dan cartas de crédltf 
sobre New York, Füadelfia. New Orlean* 
San Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y cludadea Im* 
portantes de los Estados Unidos, M*Jlca 
y Europa, así como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos a* 
Méjico. 
En combinación con los señores F -
Hollín and Co.. do New York, reciben or-
denes para la compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la Bolsa do dicM 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben P0' 
E S P A G N E 
Saldrá el día 16 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carca 7 pAsajeros para loa 
mencionadoB puerto*. 
J.BALCELLSYC' 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
4 corta y larga vista, sobre New York. 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de Lspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentas de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En IV claso dasde . . | 148-00 Oro Am. 
En 2». clase " . . 125-00 " " 
En 3". Prefarente. . . 8ft̂ )0 • " 
Tercera clase 35-00 " • 
Rebaja en paaaje de Ida y ruelta. 
Precios convencioDales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes te reclblrfin gratis en la 
Machina solamente la víüpera da cada sa-
lida. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefone A-0.V?4.—Cnble: "Rtimonargüe'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y RemisiOn de dividendos é in toré-
eos Préstamos y Pignorají>.ios do valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias 
Papos por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 ise.i Ab> 
cable uírectamonte 
C 1235 78-1 Ab. 
G. mm mm i CÍÍ, LÍO. 
BANQIEROJI MERCAniSRES -: 
Cnsa erisrlnnlRirntr cntnblecida en í8** 
Giran Letras a. la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de los Estados Uní"*0* 
Dan especial atenciOn 
ORANSFERBNCIAS POR CABI'H 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C 
BANQUEROS 
Trié foso A-1T40. Obispo nfl» 
Apar^ade nflmero TIO. 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
DepOsIton ron y sin Interés. 
Descuenten, Plcnoraclones. 
Cambio de Moneda»-
Giro de letras y pagos por caoie 
todas las plazas comerciales de lo3 Es 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Fra"^Ama-
lla y Repúblicas del Certro y Sl 
rica y sobre todas las ciudades P 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias-
como las principales de esta I?!*- gjf 
CORRESPONSALES DEI, BANCO DE 
PAXA EN LA ISLA DE CVBA 
C 123" 78-1 A^ 
la 
ha-
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(¿a Botija y San Juan de Wilson. 
> Aunque no se pudo precisar las ba-
i as se sabe que los alzados llevan 
ínucbos muertos y heridos, habiéndo-
se encontrado dos cadáveres en lo al-
Ito de la loma. 
De las fuerzas leales se sabe que 
hav un guardia rural herido. 
Las nartidas rebeldes estaban man-
dadas por José del Rosario, cabecilla 
oue merodean por la zona de Palma 
goriano. . 
Este José del Rosario es el que re-
tó al teniente Sandeu por la tarde de 
eso mismo día á que fuese á buscarlo 
4"las lomas de Mavala. 
Escrito lo anterior, se dice que los 
aleados tuvieron más de rien muer-
tô  encontrándose entre éstos el co-
Eocido herrero de esta ciudad Bue-
naventura Parada, titulado capitán 
del Estado Mayor de Ivonnet. 
Especial. 
| SANTIAGO DE CUBA 
[En Daiqnirí.—Entusiasmo de las tro-
[ pas. E l batallón de la Cámara de 
Comercio.—Prisiones. — Los alza-
dos, combatidos por dos columnas. 
1—VI—8 y 40 a. m. 
Dicen personas de crédito que un 
buque de guerra americano está an-
clado frente á Daiquirí, siendo cierto 
el desembarco de tropas. 
Dichas minas están custodiadas por 
fuerzas del Gobierno al mando del 
comandante Semidey. 
Ayer fué reducido á prisión en los 
momentos de embarcarse en el "Ju-
lia" para Santo Dominsfo, Luis Gó-
mez, al cual entre la clase de color 
se le da mucha importancia á su apre-
samiento. 
Desde la llegada del general jefe 
Montcagudo nótase inusitado movi-
miento de tropas y casi todas están 
operando con gran éxito. 
En los círculos y en las conversa-
ciones particulares sólo se oyen elo-
gios arGobierno por la prontitud en 
sofocar el movimiento con la energía 
demostrada, y por contar con un 
Ejército tan valiente y disciplinado. 
Cuanto se diga es poco por lo que 
merecen los jefes y oficiales, que no 
descansan, deseando todos estar con-
tinuamente operando. 
E l batallón creado por la Cámara 
de Comercio al mando del señor Er-
nesto Rosell. entre las guardias y las 
avanzadas en tres días se han con-
vertido sus individuos por su marcia-
lidad v valentía en veteranos. 
Téngase en cuenta que en su in-
mensa mayoría son jóvenes de la bue-
na sociedad, acostumbrados á gozar 
de comodidades. 
Han sido procesados Juan Puen-
tes, Emiliano González, Plácido Díaz, 
Eduardo Duzanson, Diluvino Cobas, 
Luis Matos y José Brene. 
Corren noticias de que el capitán 
Iglesias, de la Guardia Rural, se ha 
batido esta mañana con los alzados 
que estaban acampados en Botija. 
No hay detalles de esta acción, que 
espero confirmar mañana. 
Desde ayer por la madrugada se es-
: tán batiendo con los alzados de Este-
1 noz é Ivonnet las columnas de los co-
roneles Vaillant y Valiente. 
Parece que el combate se ha gene-
ralizado durante la tarde, y que la 
artillería ha jugado importante pa-
peleen esa acción. 
Las noticias extraoficiales hasta 
ahora recibidas acusan una terrible 
carnicería y dan por seguro que las 
tropas del Gobierno han ocupado es-
tratégicas y ventajosas posiciones. 
Es incalculable el número de tele-
gramas que pasa por esta oficina. 
Merece que el Gobierno tenga esto 
presente para premiar á los empica-
dos, pues todos rivalizan, excedién-
dose en el cumplimiento del deber. 
E l jefs, Linares, recibe innumera-





1—VI—10 a. m. 
Anoche en el poblado de Batabanó 
oyéronse cuatro ó seis disparos. 
Dicen que fué en un cañaveral 
tras de la casa de la Guardia Ru-
| ral. 
Practicado un reconocimiento no 
se vió nada. 
Existe tranquilidad en el término. 
No se tienen noticias de que haya 
alzados. 
. E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
El jefe de Estado Mayor de Ivonnot 
detenido.—El juez del Caney ac-
tuando.—Telegrafía sin hilos en el 
cuartel Moneada.—El capitán Igle-
sias batió en el Cobre á una partida. 
—Un prisionero herido.—Otra par-
tida en la loma de Giró.—El coman-
dante Silva sale para Daiquirí.—Re-
greso del coronel Martí.—Los ame-
ricanos no desembarcaron. 
1—VI—3.30 p. m. 
Al medio día de hoy fué detenido on 
i esta ciudad Germán Luna, titulado 
| Jefe de Estado Mayor de Ivonnet y 
Estenoz. Dícese que vino á traer im-
portantes confidencias. Lo he visto en 
; el Vivac y niega haberse alzado, con-
I denando el movimiento así como ser 
' autor de los saqueos de casas y canti-
nas en Botija, término del Cobre y de 
cuyos hachos so le acusa. Ooniiesa per-
tenecer al partido independiente de 
color. 
E l Juez del Caney instruye diligen-
cias por los saqueos de las cantinas y 
robos de caballos en Daiquirí. 
E l teniente Masvldal ha establecido 
un aparato de la telegrafía inalámbri-
ca en la explanada del cuartel Mon-
eada. 
E l capitán Iglesias ha comunicado 
que en recorrido por el Cobre batió 
una partida de seis rebeldes, hiriendo 
gravísimamente á uno, dejándolo al 
cuidado de los vecinos en la imposibi-
lidad de traerlo á Santiago por su es-
tado de gravedad. Los otros huyeron. 
Ocupóles seis caballos ensillados, ro-
pa, medicinas, piezas de tela. Después 
en la loma de Giró encontró otra par-
tida de diez que huyeron hacia la lo-
ma de Elena, ocupándoles los diez ca-
ballos ensillados. 
E l comandante Silva regresó ayer 
por orden del general Monteagudo 
con sus tropas, dirigíase al cobre, sa-
liendo con mayor número hoy al me-
dio día para Daiquirí. 
Ha regresado de Daiquirí el coronel 
José Martí quien conferenció con el 
Comandante del cañonero americano 
"Paducah." En vista de la conferen-
cia no desembarcaron los americanos 
que ibSB á^rote^er las propiedades de 
les suyos, por haberse demostrado que 




Disparos á un tren.—Robos y fecho-
rías.—Reina la desconfianza. 
1_VI—6 p. m. 
No se confirma la noticia del pro-
bable cambio de itinerario de los tre-
nes á Santiago. Ayer en el kilómetro 
308 entre Martí y Hatuey, fué tirotea-
do un tren que conducía ganado por 
una partida de ocho ó diez hombres . 
E l maquinista observó que un indij 
viduo hacía señas para que parase el 
tren. 
Este disminuyó la velocidad pero al 
ver que el individuo era negro y que 
esgrimía un fusil, abrió la válvula, 
oyéndose entonces los disparos. 
La rural salió ai lugar del suceso 
no encontrando á nadie. 
Absténgome de telegrafiar numero-
sos rumores producto de laborantis-
mo. 
E l Alcalde de Santa Cruz manifies-
ta temores por celebrarse en aquel 
término bailes sospechosos. 
En Ciego de Avila fué robado un 
pacífico. Créese que algunos bandido? 
aprovechan estas circunstancias pa-
sando por independientes. 
Hoy salieron de este hospital nueve 
enfermeras con destino á los hospita-
les de Santiago, San Luis y Guantá-
namo. 
Aquí reina alguna desconfianza. E l 
administrador de la Planta Eléctrica 
pide fuerzas. 
Esta noche 50 vete-anos armados 
patrullearán las calles. 
Dícese que se nota la ausencia de 
determinados individuos negros, y co-
mo esto, repítese desde el primer día 
créelo infundado. 
E l Corresponsal. 
REMEDIOS. 
Tres present-ados 
1—VI—7.55 p. m. 
Acaban de presentarse en la Jefa-
tura de policía el cabecilla Antonio 
, Torriente y los alzados Tomás Aqui-
i uo y Julio Armenteros. 
E l Corresponsal 
SANTA CLARA, 
| Bravet y su gente.—Rumbo á Santia-
go de Cuba. 
1—VI—9-40 p. m. 
E l teniente coronel Bravet con dos-
cientos soldados pertenecientes á la 
octava y á la décima compañías del se-
gundo batallón de infantería, pasan 
ahora con rumbo á Santiago. Vam 
también los capitanes Manuel Pinto, 
Valentín Castro y tenientes Emilio 
San Pedro y Mariano Algorra. 
Viajan en tren expreso. Los solda-
dos van llenos de entusiasmo refleján-
dose en sus semblantes los deseos de 
cooperar enérgicamente, al término del 
actual movimiento revolucionario. 
E l teniente coronel dice que las pro-
piedades americanas de la provincia de 
Santa Clara hállanse garantizadas 
por la tropa cubarna. Reina tranqui-
lidad. 
Linares. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Detenido declarando. — E l Gónsnl 
Americano 
1_VI—8-20 p. m. 
Kn la tarde de hoy ha declarado an-
te el Fiscal el detenido Luís O. Gómez, 
significado racista. 
E l Cónsul americano ha dirígidose 
hoy á Daiquirí con motivo de los suce-
sos allí ocurridos. 
fispeosfliL 
ACCIDENTE DEL TRABAJD 
Limonar, Junio 1, 9 a. m.—Secreta-
rio Gobernación, Habana.—Se rae aca-
ba de participar que ayer estando sa-
cando piedra en la cantera de la finca 
"Conga" del señor Mateo Oloriz hubo 
un derrumbe, ocasionándole herida 
grave al trabajador Ensebio Pérez, de 
cuyas resultas ha fallecido. E l Juzga-
do entiende del asunto.—Marot. Al-
calde. 
ANESTESICOS MARAVILLOSOS 
En el mundo médico ha despertado 
jíran interés el nuevo anestésico lla-
mado hedonal, porque es el más segu-
ro de todos y no produce malos efec-
tos ulteriores. Inyectado en una vena 
de la pierna izquierda del paciente le 
deja en un sueño profundo y agrada-
ble. 
Algunos de los descubrimientos más 
interesantes rpalizados por la moder-
na ciencia médica pertenecen á la ca-
tegoría de los anestésicos. Continua-
mente se están inventando nuevas 
drogas para hacer operaciones sin do-
lor, y algunas tienen propiedades muy 
curiosas. 
La escopolamina, por ejemplo, exi-
ge que la operación se haga en medio 
del silencio más absoluto, porque si 
bien el cuerpo del paciente queda in-
sensible al dolor, su mente sólo per-
manece adormecida y basta una voz 
fuerte ó ruido para despertarte y de-
bilitar con ello el efecto de la droga. 
Con tan curioso anestésico una voz 
despierta á un hombre que sigue dor-
mido bajo la acción del bisturí y de 
la sierra. 
El gran mérito de este anestésico es 
que su uso no va seguido de los vio-
lentos mareos que producen los demás. 
El enfermo duerme cinco ó seis horas, 
se despierta con apetito y puede to-
mar alimento y volver á dormirse. 
Otras dos cualidades interesantes 
de la escopolamina son la de resultar 
casi inútil si se aplica á un negro, y 
su extarordinaria fuerza. Una peque-
ñísima cantidad basta para dormir á 
un millar de hombres. 
También existe un sistema para in-
sensibilizar al paciente sin adminis-
trarle ningún medicanmento. E l pro-
fesor Renard, de Ginebra, descubrió 
hace poco que una luz intensa es su-
ficiente para llevar á cabo operacio-
nes breves. E l paciente se coloca con 
los ojos frente á una lámpara aléctri-
ca azul provista de un reflector y se 
envuelve la cabeza y la lámpara con 
una gasa azul para impedir que pene-
tre la luz blanca. La luz azul parece 
adormecer el nervio óptico y su efec-
to paralizador se extiende á los de-
más nervios del cuerpo. Actualmen-
te no se emplea más anestésico que la 
luz azul para hacer operaciones pe-
queñas, sobre todo en Suiza y en Ale-
mania. 
Hace pocos años se descubrió otro 
anestésico que causó gran sensación 
en el mundo médico. Lo más curioso 
de la estovaina (así se llama este 
anestésico) es que inyestándola con 
una aguja en la parte inferior de la 
espina dorsal queda insensible al do-
lor todo el cuerpo desde el corazón 
para abajo. Al operar se pone una 
pantalla en el pecho del paciente pa-
ra que no se impresione viendo lo que 
los médicos hacen en el lado opuesto. 
Cuando se realizan operaciones con 
este anestésico en los hospitales, los 
médicos demuestran á los estudiantes 
que el paciente conserva íntegra sus 
facultades de medio cuerpo para arri-
ba asomando la cabeza por encima 
de la pantalla y preguntando al ope-
rado: "¿Quiere usted una taza de té? 
¡A ver, enfermera, traiga usted una 
taza de té!" Y el paciente se lo to-
ma tranquilamente mientras le cor-
tan las piernas. 
Uno de los anestésicos más seguros 
es el bóxido de ázoe. Calcúlase que 
empleando este gas sólo se registra 
un caso mortal por cada 250,000 ope-
raciones. 
Desde que empezó á usarse no se 
han registrado en todo el mundo más 
que treinta y cinco muertes por sus 
efectos. Con el éter la proporción de 
mortalidad es de uno por 10.000. E l 
cloroformo es fatal en un caso por 
1.000. pero ahora se emplea mezclado 
con el éter y resulta un anestésico muy 
seguro. 
Es interesante consignar que el grai\ 
recurso de los autores de novelas sen-
sacionales, el pañuelo cloroformizada 
que hace perder el conocimiento ins-
tantáneamente, no existe en la reali-
dad, porque el cloroformo tarda da 
cinco á diez minutos en producir la 
inconsciencia, y si el paciente lucha 
por no perder el conocimiento, no hay 
médico en el mundo que pueda anes-
tesiarle, por abundante que sea la can-
tidad de droga empleada. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Comité Directivo y Administrativo 
Subasta 
Hasta las dos de la tarde del día CINCO 
de JUNIO próximo, se recibirán en el De-
tall General del Cuerpo, sito en la Esta-
ción de Corrales y Zulueta, proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro de 
FORRAJE para el sanado de este Cuerpo, 
durante el segundo semestre del presenta 
año; á, cuya hora serán abiertos los nií--
mos, por la Comisión respectiva. 
Loa pliegos de condiciones y cuanto» 
datos se soliciten sobre el particular, se 
facilitarán por dicho Detall, de 9 á ti d« 
la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Juan 31. Kodrfsrues, 
Secretario del Comité Directivo. 
C 1896 4-29 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de la próxima tournée del 
señor A. Otero á las casas europeas, a? 
objeto de traer las últimas noveda/les en 
el giro, para su acreditada casa, tiene el 
gusto de ponerlo en conocimiento del pú-
blico todo, por si desean fotografías de sus . 
familiares, casas, Ancas, etc., etc., de la ¡ 
Península. 
Recibe órdenes en O'Reilly 63 hasta el I 
día 15 del próximo Junio. 
6026 10-24 
CAJAS D [ S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d ir í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 904 78-14 
i io* 
ido* 
S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a ! p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c / e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P R O F E S I O N E S 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para euferrsiedadei nerviosa» y mental»'» 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcohol i mío. 
—Morñnomanía.—Neurastenia. 
Barreto 03. — Guanahncoa. — TelMono Sllli 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 ft 2. 
Teléfono A-3e4«. 




e « ALONSO BEIiCOUm 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á o. 
Teléfono A-7998. 
A Jl. 18 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
onsultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 









diente de espiga . . . . 
Icaciones desde . . . . 
>nas de oro 22 kilatea 
Qtes de oro, por pieza . 
Reina 15.—Teléfono 
1566 {O, ' . . 
26-1 My. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hnnpitnl húmero Uno. 
Sapectaliata del Dispensario " Taraayo. 
Vlrtndea 1SS.—Teléfono A - 3 1 7 G . 
Cirujía.—Vía» Urinaria». 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
DR. M. MARTINEZ A V A L 0 S 
MKDICO-CIRUJAAO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
foate 02 (108 nuevo.) Teléfono A-4934. 
6l85 26-5 M/. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Méülco de la Ca«n do EcneCcenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño1:, mfdicas y ouirúrg'ícas. 
Consultas de 12 & 2. 
^Biar nOm. lOSVá- Teléfono A-S096. 
C 1642 Mv, 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E i L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
JP J? Iv C I O S 
Extracciones, desde ...«. ,., 
Limpiezas " . . . , 
Empastes " . . . 
Oriflcaciones " . . . 
P U E N T E S 
Consultas de 7 a. m. 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " , 
2- 00 Incrustaciones " 
3- 00 Dentaduras " 
D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






3 p. m. 
23-1 Jn. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrfltico por oposiciAn de la Facnltad do 
Sledlcina.—Cirujano del Hospital WO-
mero Uno.—-Consnltaiti de 1 S. 
Amisead ndm. S4. Teléfono A-4M4. 
C 1652 My. 1 
especialista del Centro de Depeudientca 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 106%. pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 1633 My l 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIKCJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Miguel OO, er-quina d San NicoIftM 
5929 2C-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O * 
MfrOlco Cirujano de la Facultad de Parln 
Especialista en enfermedades del est6-
magro i intestinos, según el proceJimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 & 3. Prado 7», bajo*. 
C 1654 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COnREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades; rústicas y urbanas. 
Apartado 1000. 
G 2 EL 
t IRUJAIsO-LViNTlSTA. 
! E 3 I í t í lo^im.^, 23.. l i o 
D R i A L B E R T O ñ £ € m 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sífilis.) 
Precio: $5-20. Los pacientes se presenta-
rá.n en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Cario* III nflm. 180, bajea.—Teléfono .V-2SCU 
C 1622 My. 1 
Peiayo Garda y Santiago 
JÍOTARÍO PUBLICO 
Peiayo García y Oresíes ferrara 
ABOGADOS 
CL'BA NX'M. 50. TELEFONO ÜI-JS, 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirojaao del Ho.spital Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
¡s. Partos y Cirugía en general. Ctonsal-
* de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
.g ^50 My. 1 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S*. Teléfono A-281 
C 1643 My. 1 
Polvos dentrlflooa, elixir, copíllo». Con» 
•alCiin: de / ú .". 
5737 26-16 My. 
Vías urinarias. Estreches ue la orina-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& S. Jesús María númoro 33. 
C 1636 My. 1 
A N A L I S I S O E O R I N A 
FUNDADA EN 18*7 
Laboratorio Bacterlolósico de - la Crónica 
Médico-Qnlrürsrica de la Habaua. 
Se practican andllsin de orina, esputos, san-
gre, leche, vino, etc., etc. Prado lOT. 
C 1713 My. 1 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
'terrr.edades del Corazór. Pulmones, Ner-
viosa?, Piel y Venéreo-slíllíticas. 
'iftsultas de 12 &. 2. Días festivos du 12 & l. 
«ladero 14, antievo. Teléfono A-341S. 
C "46 My. i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
- Enfermedades dc-1 Estómago é Intestinas exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de S&n Antonio de París, y por el 
] análisis de la orina, sangre y microscópico. 
' . Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
* Lamparilla uúm. T4, altos. 
Teléfono 374. Automático A-S5S2. 
i C 1627 My. 1 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA R E S A L U D D E L a . ASOCIACION C A W R I A 
CIRUGIA GENERAL. 
Cou.saitas diarias de 1 fi S. 
Lealtad nüm. 30. Teléfono A - 4 4 5 0 . 
C 1640 My. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Consultas de 1 ft 3.—Sol nüm. 56, altos. 
TELEFONO A-3370. 
6449 26-9 My. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antigruo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfnfca de 
Tuberculosos del Hospital N'':mero TTno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, '•, a 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días, ($2-00 al mes.) 
C 1647 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
GONZALO G. PyfMRIEGñ 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado »flO 
C 1848 26-15 My. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADKJO 
Compostela ndm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Re practican análisis de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Andlisls de orines (completo), es-
putos, sanare 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
C 1641 My. 1 
D R A . P A R D O 
Partos, Fnfenuedades de señoras y nidos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2574. 
Linea número 24, entre J y K Vedado. 
5326 26-8 My. 
. C A N G I O B E L L O Y A H A N G O 
ADOGADO 
Habana núm. 72. 
C 1651 
Teléfono 703. 
My. 1 : 
ABOGADO 




D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 4«. ALTOS. 
Consultas de 1 & 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifius, señoras y Clrusrfa 
en general. CONSULTAS: de 12 4 2, 
Cerro núm, 510. Teléfono A-3T15. 
C 1638 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfono-;: F-2505 y A-4218 
Gratis A los pobre». 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífllls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 1711 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
íeptnno nú.-». 48, bajo». Teléfono 1450. 
Gratid sOlo lunes y miércfles 
C 1644 My. 1 i 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estomago, intestino», impotencia, 
neurnlicias. 
Vllleffa» núm. 06, de 2 C 4, 
DA CONSULTAS POR CORREO. 
5842 26-8 My. 
D R . Vs C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la ^Covadings*' 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á 8 a. m. Línea 21, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-2574. 
E325 26-8 My. 
B R U Z G N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla Telefono A-2780. 
4016 78-10 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consuitas de 12 á 3' 
Acosta núm. 29, altos 
C 3 629 My. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 1S, de 12 á 3. 
C 1680 My. 1 
DR. RICARDO A L B A U D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
C o o s b U b m de 13 á 4 Pobres sratlc. 
Electricidad Médica corrientes de alta 
frecuencia corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masajs vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 1623 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
• Consaltas: de 2 A 4 p. ra. 
Qernasn núm. 34. Teléfono A-1S4r. 
C 1691 7g-4 My. I 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida:; por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA NUMERO 91. T E L E F O N O 
C 1628 A - l 3 9 2. My. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De I & 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1631 My. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalraologrla 
Especialista «• n Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oidos. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
Esperialtsta en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 60. Telf. A-461L 
Consultas: de 11 á 12 y de 3 a 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay: 
17 y J. Vedado. Teléofon F*llTa 
C 1639 My. 1 
M. A. GIMENEZ U N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á S. 
My. 1 
C 1620 
laboratorio del Dr. L Piasencia 
AMARGURA N U M , 5 9 
Te lé fono A-3150 
C1917 26-1 Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compostela -2, moderno. Teléfono A-4M3 
C 1645 My. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA * 
Consultas y operaciones de O fi 11 y de 1 É 8 
?rad& número 105 
S 'g35 My, 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 á 3. 
Las núm. 40. Teléfono A-134«. 
C- 1634 My. 1 
E U G E M I O M A Ü A C H 
ABOGADO 
Aguacate >úin. 61, esquina fi Muralla 
Altos del Canadfi 3ank 
Admite representafciones para toda cla-
| ee de negocios y especialmente para sus-
1 pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
i rías, abintestatos y demás juicios univer-
¡ sales. 
I Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
I C Mi-. 1 
DOCTOR H. Í L V i R E Z ARTIZ 
Enfermedades de U Garganta, Jfaris y Oidos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C ^53 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiana 
' Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades di 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
I Empedrado núm. 19. Telífooo A-349< 
1 C 1648 ^íy. 1 
T 4 D I A J U O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ T u n i o 2 de 1912. 
Noticias 
del Puerto 
E L F U E R T B I S M A R C K 
A y e r á m e d i a t a r d e l l e g ó p r o c e d e n -
te de H a m b n r g o y p u e r t o s de E s p a ñ a 
e l v a p o r a l e m á n ' ' F u e r t B i s m a r c k " 
c o n c a r g a g e n e r a l . 98 p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y 69 de t r á n s i t o p a r a V e -
r a c r u z . 
E n t r e l a s p e r s o n a s que d e s e m b a r c a -
r o n e n l a H a b a n a ( f i guraba el s e ñ o r 
B i e n v e n i d o M a r t í n e z M o n t a l v á n , A t a -
c b é de l a L e g a c i ó n d e C u b a en B e r l í n . 
Y l o s s e ñ o r e s G u s t a v o B r e s s l e r , co-
m e r c i a n t e y M . P a b l o ü d e r , h o m b r e 
de n e g o c i o s . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
A l a s c i n c o de l a t a r d e e n t r ó a y e n 
en p u e r t o e l h e n n o s o t r a s a t l á n t i c o es-' 
p a ñ o l " A l f o n s o X I I I . " 
T r a j o c o r r e s p o n d e n c i a , c a r g a gene-
r a l , 142 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
81 de t r á n s i t o p a r a V e r a - c r u z . 
E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o d a -
m o s n o t i c i a s de l a l l e g a d a en este b u -
que d e l n u e v o M i n i s t r o de E s p a ñ a e n 
C u b a , d o n J u l i á n M a r í a A r r o y o y M o -
ret . 
D O N C E F E R I N O G O N Z A L E Z 
L l e g ó e n e s te v a p o r el i m p o r t a n t e 
c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o d o n C e f e r i n o G o n -
z á l e z , a b o g a d o de V i l l a v i c i o s a . 
R e c i b a n u e s t r o s a l u d o de b i e n v e -
n i d a . 
D . M A N U E L M O R E N O E L I Z A 
T a m b i é n l l e g ó e n e l b u q u e e s p a ñ o l 
el t e n i e n t e de n a v i o r e t i r a d o d o n M a -
n u e l M o r e n o E l i z a , h e r m a n o d e l C o -
m a n d a n t e que d i r i g í a l a " N a u t i l u s " 
c u a n d o s u l l e g a d a á l a H a b a n a . 
S e a m u y b i e n v e n i d o . 
E L " M A S G O T T E " 
E n l a t a r d e d e a y e r f o n d e ó en p u e r -
to « p r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o e l v a p o r 
a m e r i c a n o ' ' M a s c ó t e , ' ' l l e v a n d o á s u 
bordo 12 p a s a j e r o s , 
E L S E Ñ O R A Z C A R A T E 
R e g r e s ó a y e r á b o r d o d e l v a p o r 
" M a s c o t t e , " de s u v i a j e á los E s t a d o s 
U n i d o s , e l s e ñ o r L u í s A / / c á r a t e , a c o m -
p a ñ a d o d e dos de s u s h i j o s . 
g e n c i a s , s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l d o c t o r 
L l a n o , á-e l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l 
t e r c e r m e t a c a r p i a n o d e r e c h o , d e u n a 
i h e r i d a p o r a v u l s i ó n e n l a r e g i ó n p a l -
i m a r y d e s g a r r a d u r a s e p i d é r m i c a s en 
i l a r e g i ó n d o r s a l c o r r e s p o n d i e n t e , d-e 
i « p r o n ó s t i c o g r a v e . , 
L a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a este m e n o r 
j l a s s u f r i ó t r a b a j a n d o en u n a m á q u i n a 
de l a l i t r o g r a f í a ca l l e de S a n R a f a e l 
e s q u i n a á M a n r i q u e . 
E l h;eeho f u é c a s u a l . 
E l d o c t o r G u i l l e r m o O c h o a a s i s t i ó 
i a y e r t a r d e de u n a c o n t u s i ó n de se-
' g u n d o g r a d o en l a r e g i ó n p o m u l a r \z-
, q u i e r d a , y de u n a h e r i d a c o n t u s a en 
I l a r e g i ó n de l p á r p a d o i n f e r i o r , l i g e r o s 
; f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , a l 
; m o r e n o O l a y o V a r o n a , d e 42 a ñ o s , 
i j o r n a l e r o y v e c i n o d e M a r t í 186. , 
S e g ú n e l p a c i e n t e e s ta s l e s i o n e s se 
l a s c a u s ó a l c a e r s e e n l a c a l l e d e M a r -
t í f r e n t e a l m e r c a d o a l s u f r i r u n m a 
reo y c a e r so<bre el p a v i m e n t o d e l a 
c a l l e . 
, E 1 l e s i o n a d o q u e d ó e n s u d o m i c i l i o 
p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a s u as i s -
t e n c i a m é d i c a . 
L O S S U C E S O S 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L a j o v e n d o ñ a A n g e l a B e n g o c h e a y 
S á n c h e z , v e c i n a de A r r o y o N a r a n j o , 
d e n u n c i ó a y e r n o c h e a l J u z g a d o de 
g u a r d i a , que h a b i e n d o a d q u i r i d o p o r 
o r d e n j u d i c i a l l a c a s a S a l u d 137, á v i r -
t u d de u n j u i c i o s e g u i d o p o r l a d i c e n -
te c o n t r a d o ñ a F i l a r R a b a z a , v i u d a de 
G i n e s t a , r e s i d e n t e e n G u a n a b a c o a , p o r 
c o b r o de u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o , a l 
e n c o m e n d a r a l m a e s t r o p i n t o r E l i z a r -
do C a r b a l l o , p a r a que p a s a r a á l a m i s -
m a p a r a e f e c t u a r u n o s t r a b a j o s , d i c h o 
s e ñ o r l e h a i n f o r m a d o que a l p r e s e n -
t a r s o e n d i c h a c a s a se e n c o n t r ó que 
é s t a e s t a b a o c u p a d a p o r u n i n d i v i d u o 
que d i j o n o m b r a r s e F r a n c i s c o G i n e s -
t a R a h a z a . q u i e n le i m p i d i ó r e a l i z a r 
l a s o b r a s e n c o m e n d a d a s a l e g a n d o que 
é l t e n í a d e r e c h o á h a b i t a r l a c a s a p o r 
s e r é s t a p r o p i e d a d de s u s e ñ o r a m a -
dre d o ñ a P i l a r R a b a z a . 
L a j o v e n B e n g o c h e a v i s to e l p r o c e -
d e r d e l s e ñ o r G i n e s t a de o c u p a r i n d e -
b i d a m e n t e u n a casa que no es de sif 
p r o p i e d a d , se q u e r e l l a c o n t r a el c i t a d o 
R a b a z a , 'por e l de l i t o de e s ta fa , p u e s 
c o n ese p r o c e d e r l e p r i v a v i o l e n t a m e n -
te de u s a r u n a c o s a que es de s u p r o -
p i e d a d , a l i n t r o d u c i r s e en l a m i s m a 
c o n u n a l l a v e que no es l a de l a f i n c a , 
ó s e a l a que e l J u z g a d o le e n t r e g ó a l 
d a r l e p o s e s i ó n de l a e x p r e s a d a c a s a . 
E s t a d e n u n c i a d e s p u é s de m a n d a d a 
á, r a d i c a r p o r e l L d o . P l a n a s . J u e z de 
g u a r d i a , se d i ó t r a s l a d o a l J u z g a d o 
c o m p e t e n t e . 
V e l a d a T e a t r a l 
H e a q u í í el p r o g r a m a y r e p a r t o de 
l a f u n c i ó n t e a t r a l que se d a r á e s t a no-
che e n l a S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y 
R e c r e o d e l a s C a ñ a s : 
1. — S i n f o n í a . 
2. — E l d r a m a en t r e s ac tos y en 
p r o s a , de J o a q u í n D i c e n t a , t i t u l a d o 
" E l S e ñ o r F e u d a l . " 
R e p a r t o : 
J u a n a , S r a . A l f o n s a O l e a . — M a -
r í a , S r a . C a r m e n M i r a n d a . — P e t r a , 
S r i t a . M a r í a T . V i l l a r . — J a i m e , s e ñ o r 
A n t o n i o P l a n c l l a s . — E l S r . R o q u e , 
S r . P e d r o D i m a s . — ' B l a s , S r . T e o d o r o 
R e q u e j o . — E l M a r q u é s d e A t i e n s a , 
S r , A n t o n i o L a b a l . — C a r l o s , S r . E a r i -
que A g ü e r o . — E l T í o J u a n , S r . J o s é 
S á n c h e z . — ' T r a b a j a d o r Io., S r . J e s ú s 
P é r e z . — T r a b a j a d o r 2o., S r . J o s é N a -
v a r r o . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á á l a s ocho. 
C U B A Y A M E R I C A " 
Brillantísima edición la de "Cuba y 
América" correspondiente al Io. del ac-
tual. En su portada un busto soberbio 
del popular representante doctor Roque 
Garrigó; la primera plana ostenta la foto-
grafía recomendada en el concurso de 
Abril: "Paisaje rural de las cercanías de 
Sagua," por Carrandí; numerosas Ilustra-
ciunes relativas al embarque de tropas pa-
ra Oriente; amplia información ilustrada 
de la Cruz Roja Cubana; matrimonio y 
Corte de Honor de loe esposos Hierro-Fer-
nández de Castro, y otros aspectos de di-
cha suntuosa boda; caricaturas, etc., etc. 
En su texto, notables trabajos de cola-
boración, editoriales, de la Habana Anti-
gua, Cartas á Cabrera, por el señor Pa-
radela y Gestal, carta de New York; pá-
gina para las damas, por Angelina y, la 
muy leída colaboración de Paco Mantilla 
(a) " E l Andaluz," que tanto interés des-
pierta y mantiene. 
Toda la edición, por su abundante y se-
lecto material de lectura y sus numerosos 
grabados, acredita el éxito de esta culta 
publicación que hace honor al país por su 
lujo, su arte y sus múltiples bellezas. 
C o s t a R i c a , d o c t o r E m i l i o M a t h e u 
C ó n s u l , B e r n a z a 58. 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C t d -
mel , C ó n s u l , M e r c a d e r e s l e 3 ^ . 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n -
s u l , E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i U c s 
C ó n s u l , O b i s p o 21, ( a l t o s . ) 
E s p a ñ a , s e ñ o r V i c e n t e P a l a c i o s , V i -
ee C ó n s u l . O b i s p o 21 . 
E s p a ñ a , s e ñ o r A n t o n i o de l a C i e r v a , 
V i c e C ó n s u l , O b i s p o 21. ( a l t o s . ) 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J . R . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l . ( A l t o s 
de l B a n c o N a c i o n a l . ) 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e - c ó n s u l G e n e r a l . 
( A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l . ) 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P . S t a r r e t , V i c e - c ó n s u l sus t i tu to . 
( A l t o s de l B a n c o N a c i o n a l . ) 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , T e . 
n i e n t e R e y 83. ( D e c a n o . ) 
F r a n c i a , á c a r g o de l a L e g a c i ó r ; , 
H a b a n a n ú m e r o 35. 
G r a n B r e t a ñ a , M r . D e n y s C o w a n , 
V i c e c ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m r í -
:iD9 T ( a l t o s . ) 
¿i ' e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l . ( E d i t i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . ) 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i o M a z ó i . 
C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 30, a l tos . 
H a i t í á c a r g o de l a L e g a c i ó n , J en-
tre 19 y 21. ( V e d a d o . ) 
H o n d u r a s , s e ñ o r A s c e n c i o R e v e s . v 
do . C ó n s u l G e n e r a l . S a n I g n a c i o 100, 
( m o d e r n o . ) 
I t a l i a , s e ñ o r E t t o r c A v i g n o n e , V i -
c e - C ó n s u l , 17 n ú m e r o 3, ( V e d a d o . ) 
N o r u e g a , s e ñ o r H i l s C h r . D i t t e d f f , 
V i c e c ó n s u l , L o n j a d e l C o m e r c i o n ú -
m e r o 443-444. 
P a n a m á , s e ñ o r L u í s M o n r o y D u r a n , 
E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o . L o n j a de l 
C o m e r c i o , c u a r t o p i so , 420 . 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 7G. ( V e d a d o . ) 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
son. C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
. . P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d a , 
C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6, a u -
sente . 
P e r ú , s e ñ o r W a r r e n E . l i a r í a n , 
C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t i n , C o n -
s u l a d o 142. 
R u s i a , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , C ó n -
s u l . ( E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . ) 
R u s i a , M r . M a r e e l L e M a t , V i c e -
c ó n s u l , O f i c i o s 18. 
S a l v a d o r , E n c a r g a d o d e l A r c h i v o 
d e l C o n s u l a d o , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
z ó n , S a n I g n a c i o 30, a l tos . 
V e n e z u e l a , s e ñ o r S i m ó n M u s s ó , V i -
c e c ó n s u l , S a n I g n a c i o 82. 
S a n t o D o m i n g o , u e ñ o r B a s i l i o P o r -
t u g a l M a r t í n e z , V i c e - c ó n s u l , S a n P e -
d r a 6, f a l to s . ) 
S u e c i a , s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n , O ó u . 
mil G e n e r a l . A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
f u l . A m a r g u r a 4 
J u n i o de 1912. 
El i m e n o r b l a n c o J o s é A r e n c i b i a y 
B e l l a n , de 14 a ñ o s , v e c i n o de H o r n o s 
S6, f u é a s i s t i d o en el 'hospi ta l d e E m e r -
G O l i S i l U D O G E Í O A L D E MEXICO 
A l e m a n i a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
V i r t u d e s 2 , a l tos . 
A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s A . C ó r d o -
b a , C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s n ú m e r o 
60, ( a l t o s . ) 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . P . B e r n -
des, O ó i i s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R e n é B e r n -
des, V i c e c ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , s e ñ o r M a x i m i l i a n o Paet* 
zo ld , S a n I g n a c i o 54, ( a l to s ) 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n -
s u l . J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , s e ñ o r d o c t o r G o n z a l o A r ó s -
tegui , A g u i a r 108^2 . 
C h i l e , s e ñ o r V í c t o r A q u i l e s B i a n -
c h i . C ó n s u l G e n e r a l , S i t i o s 166. 
C h i n a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
A m i s t a d 128. 
C o l o m b i a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n * 
R e i n a 85. 
ALQUILERES 
S E A I . U ! T I . W 
dos hermosas habitaciones Juntas, propias 
para Escritorios, Comisionista 6 & hombres 
solos, en Bernaza núm. í, altos, frente al 
Parque de Albear. 63BB S-2 
0 ' R E I L . L . Y nOnt. 24, antigruo, se alquilan 
magnificas habitaciones. San Rafael núm. 
106, antiguo, se alquilan buenas habitacio-
nes; casas de orden y tranquilas. 
6385 4-2 
ir r 
Í M O V A D Ü 
'-'^yuricoremedio,, 
lASm Y CATARROSAS 
J P ^ Í o i i menstrunl r t \ \ , 
^ s ¿»nipure2« de WJfflj 
| Ü ¿ w c o n D E P O s r r o | ' H 
MSSJP**** del Sr San 
I * * f Sr. r^Wls, ¿>; 
\ ^ CIERTA y 5EGUR 
V E D A D O . Se alquila la casa, call-3 8 
núm. 22, entre Línea y 11, compuesta de 
zagu&n, sala, hermoso comedor, cinco g lan-
des cuartos, galer ía , doble servicio sanita-
rio, patio y traspatio con caballerizas. Pre-
cio: J90-10 oro español . Informan: 17 es-
quina a N. T e l é f o n o F-2178. 
6370 4-2 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa calle de 
Manrique núm. 13, antiguo, con sal"., come-
dor, cinco cuartos y demás servicios, ft, una 
'uadra de los t ranv ías ; la llave en los a l -
tos; informan en Consulado 52, altos. 
6864 10-3 
R E I N A N U M . 1 3 5 
Se a l q i i i l a en $200 C y . e s t a h e r m o s a 
c a s a , c o n d o s p i sos , dos c u a r t o s d e ba-
ñ o , con a g u a c a l i e n t e y f r í a , b a ñ o s de 
c r i a d o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , s a l a , sa le -
ta , dos c o m e d o r e s , c o c i n a , n u e v e c u a r -
tos de d o r m i r , h e r m o s o p a t i o , g a l e r í a , 
etc. L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s F . 1325 ó A 7544. 
c . 1950 Í 5 - J 2 
E N E L V E D A D O 
D e J u n i o á N o v i e m b r e , .completa-
mente a m u e b l a d a , se a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , ga-
binete , s e i s c u a r t o s de d o r m i r , b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e , d e p a r t a m e n t o de c r i a -
dos , h e r m o s o p a r q u e , g a r a g e , t e l é f o -
no , etc. etc. , c a l l e 11 en tre B a ñ o s y F . , 
D o c t o r D o m í n g u e z . T e l é f o n o F . 1325 
r 1949 l á - J . 2 
S E A I . Q V I L A , para corta fami l i a , el t a jo 
de Escobar 3, acabado de ar reglar . La l l a -
ve en la bodega esquina á. San L á z a r o . Su 
duéf ip: Manr ique n ú m . 128, ant iguo. 
6367 4-2 
V I B O R A . En $47-70 oro e s p a ñ o l , se a i -
qu i la la casa Poclto n ú m . 14, á una cuadra 
de la Calzada, con por ta l , sala, saleta, 5 
habitaciones; es casa nueva. No se admiten 
enfermos. Su d u e ñ o : San Migue l 53, de 2 á 
3, 6 Te l é fono F-1457. 8368 3-2 
'̂ Óf*-
N u n c a i ^ - ^ 
6 3 7 9 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio n ú m . 13, entre Correa y 
I*-ncarr.acl6n. Se a lqui la esta casa, con 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios sanitarios, i n s t a l a c i ó n de luz elfc-
t r lca . patio y t raspat io , en siete centenes. 
La l lave e s t á a l lado en el n ú m e r o 11. y 
su d u e ñ o i n f o r m a en San Ignacio n ú m . 76, 
altos. 6371 g-2 
S E A I . Q I I L A el p r inc ipa l de Teniente 
Rey núm. 104, casi esquina á Prado. Ha-
z6n en los bajos. 6374 ' ^ - l 
A G M L A i n J M . 12!, ant!gt:o. á inedia cua-
dra de Sap Rafael, reformada por su nueva 1 
dueña; se alquilan habitaciones con toda i 
asistencia á personas de estricta moral idad. ¡ 
637Í. f .r. 
MALECOX N V M . a. En esta hermosa ca-
ta, s e ñ a l a d a con el n ú m . 14 y 16, por San 
L á z a r o , se a lqu i l a un piso al to , compuesto 
de 714, sala, comedor, g a l e r í a al frente, cuar-
tos de criados y d e m á s servicios. I n f o r m a 
el Portero, y en Prado n ú m . 6. 
6377 S-2 
V E D A D O . Se a lqu i l an para el 15 de é s -
te, los amplios bajos independientes l j . 
nea n ú m . 213, moderno, entre G y H , con 
hal l , 8 hermosas habitaciones, buen j a r . l f n ; 
Informan en los altos. 6353 S-2 
H A B I T A C I O N E S para oficinas, buena» , 
venti ladas y c é n t r i c a s ; se a lqu i l an en 
A g u i a r 76, altos de la No ta r l a del Dr. Cue-
to, entre O'Rei l ly y San Juan de Dios, á 
media cuadra del t r a n v í a . 6358 4-'2 
C A L I A N O NUM. 124. Se a lqu i l an I m i t a -
ciones muy venti ladas, con v i s t a á la cal le; 
in fo rma el encargado en los altos. 
6362 4-2 
S E A L Q U I L A 
el a l to de la casa calle de Bayona n ú m . 9, 
casi esquina á Merced; sala, saleta y tr^s 
habitaciones corridas, con ventanas á la 
brisa, i n s t a l a c i ó n moderna con gas v luz 
e l éc t r i ca , pisos de mosaico y escalera da 
m á r m o l : la. l lave en los bajos; informes en 
la p e l e t e r í a "La Gran S e ñ o r a . " 
6324 4-1 H A B I T A C I O N E S frescas y claras, con luz 
e léc t r i ca , pisos finos, buenos servicios tia-
nl tar ios , casa decente, Neptuno n ú m . 16, an-
t iguo, altos, j u n t o a l Parque Central . 
6331 4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de Campanario 
n ú m . 100, entre San Migue l y San Rafael. 
6329 8-1 
SE A L Q U I L A N los altos modernos de 
Monte n ú m . 463. La l lave en l a panade-
ría . I n f o r m a n en Oblppo y Monserrate, 
V i d r i e r a de Tabacos. 
6322 5-1 
S E A L Q U I L A 
el hermoso edificio de al to y bajo J e s ú s del 
Monte n ú m s . 8 y 10, á media cuadra de la 
esquina de Tejas, t r a n v í a s del Ce r ró , y 
cuyas condiciones de habi tab i l idad se pres-
tan á los gustos m á s exigentes, ya por ¡¡us 
comodidades inter iores , ya t a m b i é n porque 
aparte de lo elevado del punto donde se 
encuentra enclavado el edificio, todos loa 
departamentos de que se compone l lenen 
luces á todas los vientos; tiene a d e m á s j a r -
dín, garage para a u t o m ó v i l , ga l l ine ro y 
á r b o l e s frutales. I n f o r m a n sus d u e ñ o s , en 
los bajos. 6320 4-1 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los frescos 
y modernos altos de Perseverancia núm. 9, 
propios para una regular familia y en pun-
to céntrico. 6334 S-l 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
altos de Paula n ú m . 76, en ocho centenes. 
Su d u e ñ o : Obispo n ú m . 104, altos. 
6333 4 -1 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m . 251, 
entre E y F ; el hermoso piso al to, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos b a ñ o s , cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, e l e r t i i c l -
dad, etc. In formes : F n ú m . 30, entra las 
calles 15 y 17. 6345 8-1 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva muy céntrica, se 
alquilan á J12-72 y $10-60 oro español , en 
Aguila núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
6344 15-1 Jrl. 
V E D A D O . 12 esquina á 11, chalet, al to, 
v i s ta a l mar, portales espaciosos, fronte y 
costado, 8 cuartos, cuarto criados, muy 
fresco y saludable. La l lave en la bodega 
de 11 y 12. Su d u e ñ o : A m a r g u r a 66, y Com-
postela. 6352 8-1 
S E ALQUILAN 
los hermosos altos de la casa Virtudes núm. 
41, á dos cuatlras del Prado, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol, pisos de mármol y mo-
saico, baño y dos inodoroso, y tres habita-
ciones altas con todo el servicio indepen-
diente. L a llave é informes en L a Regento, 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
638« S-31 S E A L Q U I L A N en módico precio los a l -
tos de Salud 30, con toda clase de comodi-
dades, frescos, agua abundante y entrada 
independiente. L a llave en la bodega de la 
esquina é informan en O'Reilly 35, y Te-
léfono F-1813. 6319 8-31 
S E A L Q U I L A el segundo piso de Nep-
tuno n ú m . 77, esquina á San N i c o l á s ; l o -
cal muy venti lado, para f ami l i a corta 6 
ma t r imon io sin n i ñ o s . 
6279 8.31 
GRAN HOTEL " L A L I S A ' ' 
M A R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido fcT)-
tablecimiento, abre nuevamente sus Tuer-
tas á sus constantes favorecedores, londe 
h a l l a r á n un esmerado servicio. 
6280 10-S1 
S E A L Q l I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes n ú m . 2, un bonito piso; el portero 
informa. 6348 8-1 
S E A L Q U I L A en una casa particu.ar, 
una sala y un cuarto con muebles; precio 
módico. E n San Rafael núm. 16, infor-
marán. 6296 1-31. 
CASA D E F A M I L I A S 
E n Neptuno 57, altos, entre Gallano y 
Aguila, se alquilan hermosas habitaciones 
con balcón para la calle y luz eléctrica. 
5966 8-23 
S E A L Q U I L A una casa moderna con to-
das las comodidades posibles Calle 15 en-
tre 2 y 4, Vedado. 5950 8-23 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a suntuosa C A S A D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Lui sa Bohm, calle Máximo Oómoz 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. Se 
vende también. 5354 21-8 Mv. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y fresaos 
altos San Lázaro núm. 236, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios sanitailos 
modernos; la llave en la bodega; inform'ja 
Santa Clara 24, T e l é f o n o A-S194. 
5971 . 8-23 
S E A L Q C I L A N los altos de Vi l legas 123, 
antiguo, casi esquina á Mura l la , á una fa-
mi l i a de gusto, con sala, saleta y 10 cuar-
tos; en los bajos in fo rma su d u e ñ o . 
5974 8-23 
E N C I BA esquina á O'Rei l ly , se a lqui la 
un departamento grande, para oficina. En 
la misma se venden unas rejas de h ierro 
para puertas; in fo rman en el café " G a r r i ó . " 
5755 13-17 
V E D A D O . Se a lqui la la casa n ú m . 16, 
calle I , p r ó x i m a á la L í n e a ; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, por ta l , j a rd !n y cuarto 
para criados. La l lave a l lado <11 esquina 
á I . ) 5678 15-16 Mv. 
S E A L Q U I L A un local para "Garage qae 
s i r v i ó 4 a ñ o s para lo mismo. L a Ha^e en 
el café de la esquina. Calle de Cuarteles 
n ú m . 2A. 6314 a'->1 
S E A L Q l I L A Galiano 38, de al to y bajo, 
capaz para dos familias, acabada de p i n -
ta r ; la l lave é informes: Prado 88, a n t i -
guo (bajos) ; a lqui le r 200 pesos. 
62S5 4-31 
B U E N A OPORTUNIDAD—Se a lqu i lan f n 
150-00 oro e sp r fo l , los bajos de Empedra-
do n ú m . ó i , propio para establecimiento. 
In fo rmes : D. Polhamus. Casa "Borbol la , 
Compostela núm. 56, Te lé fono A-3494. ^ 
6282 b"'{1 
SE A L Q U I L A la casa Vives n ú m . 91, par-
te baja, compuesta de seis posesiones. Se 
da bara ta : e s t á esquina á Figuras . 
6308 •1-31 
P i i i i 
SE A L Q U I L A I N GRAN LOCiT" 
;- ENTRE M O l J i j j i ZU 
DRAGONES. 612;; 
S E ALQUILAN 
San Nico lás 76 A, altos. San Ra» 
y 163, altos. M a r q u é s González 6 B* 
La l lave de la p r imera en los baje* 
las otras tres en l a bodega e s q u i n a l 
q u é s Gonzá lez . I n fo rman en Aninia» a 
t iguo, y en el Banco Nacional de Cuh 
par tamento n ú m . 501. 6133 , •28 
S E A L Q U I L A 
en $23-00 plata. Universidad n ú m . J9, ba-
r r i o del P i l a r ; servicio sani tar io moderno; 
pisos de mosaico, sala, comedor, tres habi -
taciones; in forman en Agu ia r 43, N o t a r í a 
del Dr . A. G a r c í a Huer ta , de 9 á 11 y de 
2 á 4 y en 8 y 19. Vedado, á todas ñ o r a s . 
6304 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , «$ea1 
esquina de Vir tudes y Manrique, 
su d u e ñ o en Manrique n ú m . 31 a 
6172 
AMAIÍGCRA 70 
se a lqu i l an los altos; sala, comedor m 9 
habitaciones. L a l lave en los bajos t « 3 
ma el s e ñ o r Calahorra, en Tacón 2 " i 
de 2 á 4. Te lé fono A-3249. 
6177 
S-^S 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Escobar 102, propios para f a m i l i a 
de gusto, dotados de los servicios sanita-
rios modernos; la l lave en los bajos v para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera . 
6318 8-31 
I unos altos en Morro n ú m . 9. RazCn- p 
: do 3 4. aUo-^. 61T1 1 0 . ¿ 
S E A L Q I I L A el piso al to le t ra B «ls la 
casa Habana 183, muy cómodo, con abun-
dante agua y todo el servicio sani tar io 
moderno, á media cuadra de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s . La l lave en el piso A, y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6817 S-31 
E N 18 C E N T E N E S , se a lqui lan los her-
mosos y modernos altos de la casa Luz 
n ú m . 19, con todas las comodidades. L a 
l lave é informes en Inquis idor esquina á 
Sol, A l m a c é n , T e l é f o n o A-3198. 
6265 8-30 
SE A L Q C I I . A el pr imer piso de iT" 
derna casa Compostela y J e s ú s Ma.-:a- 1̂! 
ne comodidades para familia do gusto' rt 
forman en "La Princesa," bajos de X 
ma casa. 6104 " g ^ 
o f i c i o s 
SE A L Q U I L A E L KSPI .EXDIDO Y Un 
V E N T I L A D O PISO P U I N C I P A L QUK 'oot 
PO 5 ASOS L A COMPAÑIA T R A S A T l Á ] 
T I C A FRANCESA, F U K X T E A LOS Ni 
VOS M U E L L E S D i : PAULA. INFORMáRi 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA 
6 1 ^ 15-26 MyJ 
S E A L Q U I L A un z a g u á n y un cuarto 
grande fresco, con cuatro ventanas, en I n -
dus t r i a 121, ant iguo, entre San Rafael y 
San Migue l . C263 8-30 
S E ALQUILA 
la casa Ind io 50. I n fo rman en L a VizcaTna, 
Prado 110. 6274 4-.?0 S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven t i -
lados altos, para f ami l i a de gusto, en A n -
cha del Norte n ú m . 132, con v i s ta al Ma-
lecón ; l a l lave en la bodega, y d e m á s i n -
formes en In fan ta n ú m . 116. 
6253 8-30 
C R E S P O 25, A L T O S . Se a lqu i lan en T0 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocino, b a ñ o , ducha y servicio. I-a 
l lave en l a bodega esquina á Trocadero; i n -
formes Habana 111. de 12 á 3 y de 6 á S. 
6251 8-30 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y frescas 
habitaciones con v is ta á la calle, en I n . p i i -
sldor n ú m . 10, altos. Precio módico . In fo r -
man en los bajos. Te l é fono A-3198. 
6264 8-30 
V E D A D O . Se a lqu i la una cómoda , bo-
ni ta y fresca casa, cnlle 21 entre B y C; 
para m á s informes al lado. 
6245 5-30 
S E A L Q U I L A N en $55 Cy. los bonitos y 
frescos altos A g u i l a 110, á 3 cuadras del 
Parque y de San Rafael ; tiene sala, come-
dor, 3|4 grandes; la l lave en la bodega; i n -
formes en Obispo n ú m . 121. 
6239 8-29 
A M I S T A D NUM. 14«, Palacio de Aldama, 
se a lqu i lan habitaciones. 
6242 4-30 
A R R E N D A M I E N T O , Se da en propor-
ción, un local con gran a l m a c é n , casa Ue 
viv ienda . tu rb ina h i d r á u l i c a con 20 cabellos 
de fuerxa. patio, caballerizas, etc., etc. I n -
f o r m a r á n calle de P e ñ ó n n ú m . i . Cerro. 
6202 .1-33 
V E D A D O , Se a lqu i l a la fresca, c ó m o d a y 
bien s i tuada casa calle C n ú m . 12, entre L i -
nea y Calzada. Cerca del t r a n v í a y de los 
Baños . Informes y l lave en " E l A l m a c é n " 
de la esquina 9a. Su d u e ñ a : 9a, n ú m . 44, 
Vedado. 6266 4-30 
GRAN HOTEL AMERICA 
nidustrm 160, esquina & Barcelona, Coss 
«sien habita clanes, cada una cc/n su b«6o 
d« agua callente, luz, Hmbre» y elevador 
e.fcctrlco. Precio» aln comida, deede au pe-
so por persona, y con comida deíflo dos 
pesos. Par* familia y por meses, precio» 
convencionales. Teléfono A - 3 W C . 
C 1879 My. 1 
S E A L Q U I L A N en mód ico precio, los có -
modos y venti lados bajos de la casa Sa-
lud n ú m . 60, compuestos de z a g u á n con f u 
reja, sala, recibidor, 4|4 grandes, comedor, 
cocina, inodoro, b a ñ o y pa t io ; l a l lave en 
los a l tos; in fo rman en C u t a n ú m . 02. 
6191 8,29 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan al hotel y fonda "La Gran A n -
t i l l a , " Oficios n ú m s . 11 y 13, al lado de la 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuartos con dos 
ramas desde 50 cts. hasta $1, con ba lcón á 
la calle y comida desde 50 cts. por d í a ; se-
r á n servidos gra t i s por sus buenos agenten, 
6192 15-29 Mv. 
Se alquilan en el Pol í teama 
H A B A N E R O , ESPLENDIDOS LOCALES PA-
RA SOCIEDADES D E RECREO, Y OTROS 
VARIOS P A R A INDUSTRIAS PEQUERAS 
E N E L PASAJE C E N T R A L D E L A M A N -
Z A N A D E GOMEZ. I N F O R M A R A N A TO-
DAS HORAS E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L P O L I T E A M A . 6228 3-29 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los bonttoa 
y frescos altos Leal tad 85, an t iguo; t ienen 
«ala, comedor, 3|4 grandes. 1 alto, 1 de cr ia -
do y d e m á s servicios; la l lave en los ba-
jos; informes Obispo n ú m . 121. 
6240 S-i9 
R U O R i T E 1 5 
SE A L Q U I L A UN P R I M E R PISO A M P L I O 
CON TODO E L CONFORT MODERNO D E -
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O SIN ELLOS 
LOS QUE A L A V E Z P O D R I A N V E N D H i t -
SE. P A R A VERLO. D I R I J A N S E E N L A 
MISMA A GONZALEZ Y B E N I T E Z . 
6233 104'9 
P R \ n o NUM. ICO. altos, se a lqui lan bue-
nas habitaciones con toda asistencia. U n 
magnifico departamento en la azotea. 1 na 
gran sala para oficina, buenos b e ñ o s y 
a lumbrado e l éc t r i co . Se admiten a b ó n a l o s 
á la mesa. 6131 S-̂ S 
O'REíI.LY NI M. SO, ant iguo. Se a lqu i l a 
este local para establecimiento; precio: 18 
centenes. J e s ú s M a r í a n ú m . 33, doctor l o r -
domo. Informes. 6022 8-24 
E N 6 U A N A B A G 0 A 
P e p e A n t o n i o n ú m e r o 58. f rente a l 
C u a r t e l de B o m b e r o s . S e a l q u i l a es ta \ 
h e r m o s a casa , con z a g u á n , s a l a , sale-
ta , c u a t r o g r a n d e s cuar tos , comedor, ; 
cuar to de b a ñ o con b a i l a d e r a de hie- i 
r r o e smal tado , y c u a r t o de cr iados , co- j 
c i ñ a con horno , dos inodoros , pa t io y | 
t raspat io , c a b a l l e r i z a y e n t r a d a p a r a 
coche p o r l a i n m e d i a t a ca l le de C a m -
posanto. T i e n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a , pisos de mosaico, nuevos , 
a g u a c o r r i e n t e y luz e l é c t r i c a . L a l l a -
ve en e l c u a r t e l y p a r a i n f o r m e s en l a 
H a b a n a , ca l l e de N e p t u n o n ú m . 197, 
de 1 á 4. 5942 8-23 ! 
SE A L Q I I L A ¡a casa Luco núm. 8. A -,ina 
cuadra de L u y a n ó , para regula r famí l -a 
la l lave en la bodega: informe» en E s í r e 
l i a núm. 51. 6238 4-23 
A N T I G U O H O T E L D E F R A K C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 5 
Recomendada por varios Consulados é 
Importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e l éc t r i cos para 
todas partes pasan al lado. No hay ñ o r a s 
fijas para las comidas y entradas. S e r / l -
clo esmerado. Precios módicos . 
6162 g_25 
E N 20 CENTENES, se alquilan 1(^ 
dernos bajos de la casa Calcada de la lí! 
na n ú m . 131, esquina á Escobar; tieng 
sala, recibidor, 6(4, comedor y demás m 
vicios; todo nuevo; in fo rman en la 
ma v por Te l é fono A-1272. 
6100 8^t 
SE A L Q I I L A á m?<lia cuadra de P.eín 
acabada de reedificar, la planta baja Je 
casa Rayo n ú m . G0, con sala, saleta de 
mol, 4|4 y cocina de mosaico; la llave 
alto, y d a r á n r a z ó n de su precio y 
cionee. 6107 g. 
P R A D O 53, bajos, esquina á Colón, 
nuevo d u e ñ o de esta magníf ica casa 
h u é s p e d e s , ofrece á las famlUas y person3 
de moral idad; amplias y frescas habitacM 
nes lujosamente amuebladas ,1 precios n i 
ducidos. 6082 15-25 My 
COMISIONISTAS. En lugar céntrico, diÜJ 
t ro del ba r r io comercial, se alquila espléjjf 
dido local propio para oficinas. Informti. 
en la T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " Ilabaiu 
n ú m . 85. 6068 S-25 
E N 18 CENTENES SE A L Q U I L A N U 
MODEKNOS BAJOS DK SAN LAZARO 
CON F R E N T E A L MALECON, PORTAíl 
SALA, SALETA, COME DO M, 5 CUART0M 
P A T I O Y DEMAS SERVICIOS. LA LLAVíj 
E I N F O R M E S E N LOS ALTOS. 
6078 8-25 
A V I S O 
LOCALES P A R A S O C I E D A D E S 
Se a lqu i l an ios hermosos altos de B * 
pedrado y Aguacata, altos del Café, Pr»«t 
cios económicos . I n fo rman en el miinM| 
6067 -̂25 
A DOS PUERTAS de Obispo. En v'illr-
flas n ú m . 50, se a lqu i la un local propio pi-
ra establecimiento. In fo rman en Olilspt 
n ú m . 106, Puede verse á todas horas. 
6034 R-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio^ 
sos altos esquina de Vifjía 21 A , y RoraaT,j 
en muy módico a lqui ler ; la l lave é informeij 
en V i g í a n ú m . 2114. 6001 3-25 
E N L A C A L L E IT. entre B y D, Vedad* 
y en e l mejor punto de la loma (íranvltj 
para l a Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de los baíios de mar,] 
se a lqu i l an nuevos deprtamentos indepen-j 
dientes á famil ias ú hombros solos, 
toda clase de comodidades, bafios, íno 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos 
mantos y á moderados precios; más 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, 
exceltnte y t r a to de fami l ia . Dirigir 
H . G. V ida l , calle 17 entro E y D, 
l ia V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 1716 Mv. 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de 
miíia respetable, ae alquila una sala 
ra escritorio. G. 1 6 11 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajas, con vista 
calle; suelos de mosaicos; en O'Reilly 
6016 15-24 
D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, tres cuartos con lav 
de agua corriente é inodoro; con 
ventanas á la brisa, se a lqui la en Empe 
do 15. 6015 15-24 
G A S A E R I E L V E D A S 
Se a lqu i la una casa en la calle l i -S^V 
na á L , n ú m . 19, ant iguo, con sala, IW 
nueve habitaciones, j a r d í n nue coge .non 
cuadra, dos caballerizas, cochera, muy 
fresca y boni ta : pasan por ella cuatro jrj 
neas de t r a n v í a s ; acabada do pintar, l 
l lave en la misma de 7 á 12 y de 3 4 
Su d u e ñ o : Salas, San Rafael 14. 
6010 8-
C A S A 
B E l i y ^ i J G L I N A T 
Se a lqu i la la casa SANTIAGO número 
con buenos inqui l inos : deja ^na ^;ir'a'1¡.0( 
l ibre de Veintfcincó pesos en oro o3pa" 
al mes. Hay un e n r a r r í a d o que po'lrá 
s e ñ a r la casa. Informan ú n i c a m e n t e en 
Bufete de los Licenciados SOLA Y V*?f\ 
NO, A m a r g u r a n ú m . 21. Te lé fono - * > ' * j ^ H 
6031 
S E A L Q U I L A N , 
los hermosos altos de 1 ü caja Cuba v3,n'rt, 
casi esquina á Mural la , compuestos 
la, saleta, comedor, seis espaciosas " ^ J J 
clones, escalera y pisos de m á r m o l 
servicios sanitarios, hermoso b a ñ o ^ 
tro piezas, é i n s t a l a c i ó n de ag' ' fl"í3 ^ j . 
l í e n t e ; tres habitaciones en < azotea y 
g u á n . In formes : M u r a l l a n ú m . 18- "¿SH 
C 1864 
E N NEPTUNO 183 
de f ^ ' • 
S E A L Q U I L A la planta al ta de la . j.sa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nico lás con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y l|4 en l a ' a zo -
tea; l a l lave en los bajos é in fo rman en 
Prado n ú m . 86, ant iguo. Francisco R.-ves 
G u z m á n . 6150 g./o 
E \ l a n e w v o r k , Amistad ñúra f i 
entre San J o s é y San Rafael, se alMUltan 
habitaciones, con 6 sin muebles, desde un 
c e n t é n hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. T e l é f o n o n ú m . 5621 
6103 8-26 
Se a lqu i lan dos pisos acabados a t ^ ^ ^ H 
I car, con sala, saleta y 3|4 cada piso, " j g H 
' cios, buenos pisos, cuartos á la brisat. 
independiente; su d u e ñ o en los b a j q j ^ ^ l 
a lqui lan en p ropo rc ión . 6004 l l l - ^ 
• JT s» 
I N B I EN NEGOCIO. So alquila ' 
traspasa en contrato do ar rendani le f l^^^B 
kiosco do frutas, helarlos y dulces, e I * 3 ^ ^ J 
muy c é n t r i c o y concurr ido; el que l o 1 ^ 
ja no lo puede atender; informes: J ^ ^ B 
" E l A g u a F r í a , " Carlos I I I y 
5920 
C E R R O 
Calle del Carmen n ú m . 6. Sala, come-
dor, seis cuartos, g ran patio, servicios sa-
n i ta r ios completos, casa muy espaciosa y 
vent i lada; dos cuadras de la Calzada v Pa-
radero de los t r a n v í a s . La l lave en 'a bo-
dega de la esquina I n f o r m a n : Obispo 108 
6130 • 8-28'" 
C O M P O S T E L A Nl'M. «S, entre Mura l . a v 
Sol, se alquila un gran local para estaole-
cimiento 6 a lmacén; informes; M u r a l l a Ti. 
6090 A-26 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, la casa 
: ta n ú m . 111, bajos, con pala, s&lcta'-i^^H 
y cuatro cuartos; la l lave en l a bodes 
la esquina; in fo rmal ; en O b r a p í a nún1-Jiv 
5812 ^ r - ^ J l ^ 
( T R E B L L Y 5 © ( a n ^ . . . . 
casi esquina á Habana. Se a lqui la e s l ^ ^ H 
moso piso alto, con entrada ir.•'••nre^ c0m-
suelos de m á r m o l , servicios tar!0_ 
pletos y acabados de reconstruir , P 
al ó leo en todas sun puertas, y &al, 
;on mamparas de cedro y cristales j — j 
mes a l lado, en el n ú m . 48, pannder.a, _ g 
•- • -.0-16 -das horas. 5693 
EN R E I N A NUM. J4, so alquila" Jjef3 
sas habitaciones, con 6 s in muebles. J 
sos departamentos con v is ta á l a c - ' ^ H 
desde $10 hasta 5 centenes; so de sea¿0 |S 
sonas de moral idad: en las niis:liaS • 
ciones, en ^e inu . n ú m , 49, , . « m 
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Q u i n t o C o n c i e r t o 
de i a B a n d a M u n i c i p a l 
D I A S » DE LA MAEDÍÍv -Edieión de la mañana.-Jnnio 2 de 1912. 
las encendidas, etc., concediéndose diver-
sos premios á los vencedores. 
Así se educa é instruye á la niñez. 
E l de ayer tardo fué muy coneurri-
do, iu¿s que lew anteriores, y alcanzó 
el éxito artísíiso que se esperaba de 
la Banda iNíuniei.pal con su eminente 
maestro Guillermo M.Tomás qoo puede 
competir con las mejores en un vasto 
repertorio que muy pocas bandas y 
orquestas poseen 
Vázquez. Angel Lámela Méndez, Floren-
tino Durán, Fermín Ríos Fernández, Anto-
nio Rey EqpóBito, Guillermo Laso Campo. 
De alta: Isidro Maseda Rodríguez, Ca-
I G L E S I A D E B E L E N j milo Cabo López, Antonio Otero López, 
Resplandeciente de luz y hermosura e«- Francisco González. Dositeo Teijeiro Va-
tuvo durante el presente mes la Iglesia rela, Vicente Fragüela Fernández, «amón 
de Belén, no solo por su brillante iluml- Gómez García, Antonio Ricoy Casal, José 
y adorno, sino por la numerosa i d&l Barrio, Leandro Fernández nación 
concurrencia o.ue asistió al Ejercicio de 
las Flores de Mayo, dándo ejemplo la flo-
reciente asociación de Hijas de María, 
que ni'un solo día dejó de asistir á ofre-
cer á María, junto con las flores de los 
campos, las flores preciosísimas de eus 
peofumadas virtudes. 
«^to 5 lao trpq 1 E l último día la solemnidad fué gran-Aycr comenzó el concierto a i s^ es, por ^ |M 
y media, cuando la sala del gran Tea 
tro Nacional aparecía un templo de la 
hermosura y la elegancia. Tocaron pre-
ciosa música del -compositor bohemio 
Dvorar, una "Leyenda" y una danza 
eslava; después un "folk-lore" del 
húngaro Kaldy. las "Chansons del Al-
pe" del suizo Dalcroze y terminó Ja 
primera parte del concierto con gran-
des aplausos. 
En la segunda tocaron una "Fan-
fare" del compositor belga Gibson, y 
un trozo de " L a Princesa d?Auberge" 
de Blockx, muy apiandidas. 
En la tercera parte se tocó música 
española: una "Serenata árabe' d l̂ 
maestro Pedrell, después la grandiosa 
composición "Córdoba" de la "eui-
te" Cantos de España, del gran Isaao 
Albeniz. fallecido ihace poco, y que 
fué profesor de piano en la Habana 
allá por 1876. Esta pieza fuó aplaudi-
da extraorrj'nariamentí levantáni1 o s p 
lodos los profesores ríe la Banda a 
saludar al público. 
La fiesta acabó con un trozo de la 
ópera "Pepita Jiménez" de Albeniz. 
y ima magnífica "Danza española" 
del maestro Granados, también muy 
aplaudida. 
Continúen felizmente en crescen-
do los éxitos de la Banda Municipal 
aplaudida por muy bellas manos de 
las damas habaneras. 
X . 
comuniones 
L a misa cantada, 
V I D A R E L I G I O S A 
EN E L COLEGIO DE B E L E N 
Si el R. P. Fernando Ansoleaga no tu-
viera otros testimonios del aprecio que le 
profesa nuestra culta sociedad, bastaríalo 
al docto y virtuoso Rector del Colegio de 
Belén el sinnúmero de felicitaciones y ob-
sequios recibidos con ocasión de su santo. 
L a víspera concurrieron las Escuelas 
Pominicales con sus respectivas maestras 
á rendir el tMbVto de gratitud á la Cora-
pai^a de Jesús, en la persona de su dig-
nísimo Rector en la Habana. 
Una á una fueron desfilando las res-
pectivas escuelas ,entonando en loor del 
festejado poesías y discursos, dichos con 
el lenguaje sencillo de la inocencia. 
E l P. Rector para todas tenía palabras 
de afecto, obsequiándolas con dulces y 
otras golosinas propias de los hijos de 
los adinerados. 
E l día del Santo, los escolares de Be-
lén, á las siete, en correcta formación, 
entraban en la Iglesia pública, donde re-
cibieron al Sebor de Cielos y Tierra. A 
los alumnos se unieron los miembros de 
las diversas asociaciones que tienen sus 
cultos en el templo de los Jesuita-?. 
Conmovedor era el ver á tantos niños, 
jóvenes y ancianos acercarse á recibir el 
pan de la vida, en unión de piadosas da-
mas y encantadoras señoritas, que ofre-
cían este ramillete de comuniones al Se-
ñor, á fin de que proteja siempre al noble 
Jesuíta. 
1 Después los alumnos internos y exter-
nos desayunaron opíparamente, empezan-
do acto seguido el homenaje á su Rector. 
Las divisiones se suceden unas á otrr-.s 
aclamando al P. Ansoleaga, y recitando en 
su honor muchas poesías. 
E l P. Rector, sonriente y satisfecho, da 
las gracias á los educandos, y va distri-
buyendo diferentes regalos. 
Durante el día fueron muchísimas las 
personas que acudieron á Belén. 
Los regalos numerosos. 
A su vista no podemos menos de con-
fesar que el R. P. Ansoleaga, digno Rec-
tor del Colegio de Belén, goza de gran 
popularidad. 
A las seis y media de la noche tuvo 
lugar la camida, que fué un verdadero 
banquete, presidido por el Sr. Obispo Dio-
cesano. 
A las ocho, un público numerosísimo se 
congregaba en el segundo patio, muy bien 
iluminado y artísticamente engalanado. 
Al aparecer los señores Obispo. Rector 
y Claustro de profesores, fueron naluda-
dos con estruendosa salva de aplausos. 
Dió principio la velada con la marcha 
"College Life," admirablemente interpreta-
da por los alumnos de la clase de músi-
ca, siendo muy aplaudidos. 
E l Joven escolar señor Adrián Maciá, 
pronunció un hermoso discurso, siendo 
muy felicitado. Sigue el Paso doble "Fuen-
tes," y después dos hermosas películas, 
una de ellas reproduciendo la entrada del 
crucero "Cuba" de la Marina Naciontil, 
siendo muy aplaudida. 
E l señor Berguerechía canta de un mo-
do insuperable una romanza de " E l Poe-
cador de Perlas," siguiendo el primer ac-
to de la chistosísima comedia de Ramea 
Carrión y Vital, titulada "Zaragiieta," re-
presentándola con gran acierto los alum-
nos A. Maciá. R. Cruz, A. Larrea. V. Ber-
garechía. J . Ochotorena. R. Fernández. R, 
^alis. G. Alemañy. A. Berenguer, A. Re-
guera y g . Alemañy. que fueron muy 
aplaudidos y felicitados. 
Nuevamente la orquesta deja oir un 
lwo step, que arranca nutridos aplausos 
para los eejcutantes. 
Después de otra proyección cinemato-
gráfica, se representa el segundo acto de 
zaragueta," obteniendo los jóvenes nom-
orados anteriormente una ruidosa ovación, 
después se presentó al dignísimo Rec-
artístico cuadro con las fotogra-
d« no J,?8 alumnos Que por graduarse 
ae Bachilleres abandonan el Colegio en 
ei presente año. 
m£iZO Ia dedi-catoria el alumno R. Cruz, 
? conrrPnrfn',mCÍ6 Un disc'jrso niuy i.crno y conmovedor. 
y ^ í f " 0 t?nJsuntl,osa velada á las once 
7 media oyéndose nutrida salva de aplau-
•os en honor del festejado, 
«arto i pueden Hallarse los organi-
s de la misma: pero en especial el 
fueron numerosísimas 
muy solemne 
Por la noche, el templo parece un as-
cua de fuego, con la multitud de luces 
que irradian sus fulgores por entre gran 
número de fioreros repletos de olorosas 
flores. 
L a Iglesia se halla ocupada por nume-
roso concurso, predominando las hermo-
sísimas Hijas de María. E n sus pechos 
ostentan la medalla de su Augusta Madre. 
E l P. Camarero pronunció grandilocuen-
te sermón sobre el amor, estando insupe-
rable al referirse al amor que debernos á 
Dios y á la Patria, hasta perdes bienes 
y vida. 
Después del sermón, los alumnos que 
forman el coro del Colegio, reforzados con 
otros elementos y preparados debidamen-
te por su director, el P. Ramondegui, quien 
obtuvo un gran triunfo, interpretaron muy 
bien las Letanías y la hermosísima despe-
dida á María, de M. García. 
Entre los elementos del Coro del Cole-
gio, sobresalieron los alumnos Bergare-
chia, Martín y Bermúdoz, y de fuera los 
celebrados cantantes Navarro y Masaga. 
Satisfechos pueden hallarse los PP. Je-
suitas y Asociación de Hijas de María por 
la solemnidad de los cultos dedicados en 
el pasado Mayo á María Inmaculada. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Los vecinos del Barrio del Pilar disfru-
taron, durante el pasado Mayo de gran-
diosos cultos, dedicados á María Inmacu-
lada. 
Todos I p í ; días el Maestro Pastor, siem-
pre incansable, presentaba nuevos cánti-
cos en honor á María Inmaculada: cánti-
cos que interpretaban las alumnas del 
Monte Canneio, ser.'.».tas Gloria y <-bdu-
íia Charandlo, Celia Margotles, Esti,er 
Gall Soler, AsttlQÜB Canino, Sara ..jadin-
raga, María Josefa García, Juanita Escu 
dero, Herminia Alvarez, Margarita y Gra-
ciella Dauden, Mariana Muñoz, Lázara Nú-
ñéz, Julia Pérez, Ofelia y María Luisa Gon 
zález y Dolores Fernández, por él ense-
ñadas y dirigidas. 
Pero además de este coro de preciosos 
angelitos, los sábados y domingos oanla-
ron el Ave María, señoritas tan virtuosas 
y encantadoras como Pradina Canales, 
Carmen Melchor, Aurelia lucera, María 
Teresa Peón y Conchita Fernández de 
Castro, alumnas del laureado maestro, con 
gran gusto artístico y demostrando sus 
grandes conocimientos musicales, hacien-
do gala de sus hermosas voces. 
Mientras el maestro Pastor reunía y 
preparaba estos valiosos elementos musi-
cales, que el último día en la tiernísiina 
despedida más parecían un coro de queru-
bes que humanas criaturas, complacién-
donos en felicitar al maestro y á las lindas 
cantantes; el P. Rivero no descansaba, y 
merced á sus activos trabajos, pudieron 
los fieles del Pilar escuchar la palabra sa-
grada de labios tan elocuentes como los 
profesores del Seminario de San Carlos, 
personas ilustradísimas, y oradores elo-
cuentes, en unión del no menos elocuente 
P. Obered. 
123456F . Algunos días, los niños y niñas 
del Catecismo saludaban á María con poe-
sías y tiernísimos discursos, y otros, un 
niño con su lenguaje infantil, nos refería 
un ejemplo en que nos hacía ver el po-
der y piedad de la Reina de Cielos y Tie-
rra. 
En esta fiesta se dedicaron á María In-
maculada multitud de ramos de flores 
ofrendados por las principales niñas del 
barrio, en unión de las pobrecitas del Ca-
tecismo, dirigidas por las piadosas seño-
ritas Capote. 
E l resultado de este mes de vestas fué 
gran número de confesiones, comuniones, 
bautizos, etc., almas ganadas para Cristo 
en virtud del piadoso ejemplo dado por 
tantos qeles amnntes de María. 
Así como el labrador se pone al?gre y 
contento con la abundante mies, ásí tarp-




nidos, sonreía satisfecho al oir las telici-
taciones de los feligreses del Pilar, quie-
nes le encargaban expresara su agradeci-
miento al Maestro Pastor, y á las bellas 
alumnas del colegio " E l Monte Carmelo," 
pero en especial—decían—á ,las hermosas 
señoritas que tanto realzaron el canto con 
su cooperación. 
A su vez el P. Rivero da á todos las 
gracias y en especial á Pradina Canales, 
Carmen Melchor, Aurelia lucera, Maiía 
Teresa Peón y Conchita Fernández de 
Castro, de cuya cooperación está muy sa-
tisfecho. 
También nosotros las felicitamos: pero 
no lo haríamos en justicia, si no huciése' 
mos extensiva la felicitación al P. Rivero, 
á quien principalmente se deben cultos 
tan hermosos y lucidos como los que de 
algún tiempo á esta parte se ceiebran 
en la Iglesia del Pilar. 
UN CATOLICO. 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
E l juevqj^ próximo, día 6 de Junio, so-
lemnidad del Santísimo Corpus Christi, 
dará principio en la Iglesia de Jesús del 
Monte el triduo que precede á la festivi-
dad anual do la Asociación Pontiíicia. 
E l domingo 9 será la gran fles*a, siendo 
la misa de comunión á las 7, sirviéndose 
en la casa ¡ectoral el desayuno para los 
asociados. 
A las nueve, misa solemne, en la que 
predicará el canónigo magistral doctor Al-
berto Méndez. 
E l coro y la orquesta serán dirigidos, 
por el maestro Rafael Pastor. 
Se trata de llevar á cabo la procesión 
de Corpus asistiendo representaciones de 
todas las congregaciones religiosas con 
sus insignias y las bandas de músicas que 
fueran necesarias, recorriendo la barria-
da de Jesús del Monte. 
Oportunamente publicaremos el progra-
ma de dicha festividad. 
S O C I E D A D E S J S P A 8 0 L A S 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
Juan Pedreira Rosados, Jesús Gómez Pé-
rez, José Cuenca Riobó, José Durán Sal-
gueiro, Eduardo González Somoza, San-
tiago Díaz Valdés, Pablo Vives Caral, Ma-
nuel Prada Amil, Manuel Diéguez, Anto-
nio Queble, Francisco Fernández l'ouso, 
Juan Muñlz García, Ramón Insúa García, 
José Vázquez, Francisco Fernández Gó-
mez, Jesús Necega Fernández, José Per-
muy López. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Suárez Villa, Lo-
renzo Díaz Aravin, Basilio Alayón Toledo, 
José Alvarez Cueto, Francisco Arias Mu-
ñiz, Cándido Fernández Sainz, Constanti-
no Suárez Suárez, Sancho Castelao y Ló-
pez, Pedro Puerta Rodríguez, Pablo Ca-
sanova Valdés, Andrés Méndez Martínez, 
Ignacio Caso Sánchez, Joaquín Rey Rodrí-
guez, Benigno Muñiz López, Avelino Gu-
tiérrez Martínez, Emilio Fernández García. 
De alta: José Collado Colmo, Antonio 
Suárez López. Cándido Márquez Márquez, 
Manuel García García, Calixto Menéndez 
Martínez, Ramón Prados Glrona, Carica 
Loirana López, Antonio Santiago Florea, 
José Quiñones Linares, Benjamín Antonio 
Díaz. Francisco Canal Huerta, Pedro Fer-
nández Pérez, Santiago Díaz Ano, Ramón 
Valle Alonso, Gabriel Vázquez Fernández, 
Claudio Sánchez Granda, Luis Corrales del 
Oro, Tomás Sainz de los Reyes, Ensebio 
Rodríguez Rodríguez, Manuel Garrido y 
Areces. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A * » 
Ingresaron: IsidFo Santiago, Leandro 
Rivero, Ignacio Felipe Perrero, Paulino 
Alvarez González, José González Domín-
guez, Francisco Salazar Martínez. 
De alta: Cipriano Domínguez, José Ace-
vedo Domínguez, Antonio Herrera Domín-
guez, Agustín Falcón, Francisco Alvarez 
Moreno. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: María Roel, Mivguel Oliver. 
De alta: Dolores Suárez, Jorge Marco, 
José Forteza. 
Fallecida: Avelina García. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
Las de esta tarde y noche, son las dos 
últimas funciones en este teatro de la com-
pañía vienesa; en ambas sube á la esce-
na la opereta en tres actos de F . Lehar, 
"La viuda alegre." 
A L B I S U . — 
En función corrida, matinée á las dos 
de la tarde, subiendo á la escena la zar-
zuela cómica en dos actos "Anita la ri-
sueña." 
Por la noche dos tandas. 
E n primera, sencilla, "La patrona del 
regimiento." 
Y en segunda, doble, "Anita la risueña." 
C A S I N O . — 
"La victoria del general" y "Los moni-
gotes," son las dos obras que se pondrán 
en escena en función corrida e-n ia ma-
tinée d» hoy, proyectándose además va-
rias películas muy interesantes. 
Por la noche tres tandas. 
En primera: "Pepe el liberal." 
En segunda: " E l último capítulo" y "Las 
suegnes," doble. 
En tercera: "Los chorros del oro" y 
"La victoria del general," también doble. 
Antes de cada obra se proyectarán cin-
tas muy entretenidas é interesantes. 
M A R T I , — 
Programa ameno é interesante es el 
combinado para las funciones de hoy en 
este teatro. 
L a matinée comenzará á las dos, y la 
función será corrida, representándose una 
obra de gran éxito y proyectándose muy 
bonitas películas 
LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de ñiflas en esta condición; al-
gunas do ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas suenmben en este pe-
ríodo tan crítico y la histeria 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado do que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite do Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos do los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. *'El Sr. Dn. M. Sán-
chez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera do Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
sn estado general es de lo más 
satisíactorio." En las Boticag. 
Parroquia del Angel 
Cultos al Sagrado Corazón 
D í a 6 a l 15 novena & las 7 y media p m. 
Te rmina rá , con la Bend ic ión del E a n t í -
sirao. 
D ía s 14. 15 y 16 Tr iduo solemne con ex-
posic ión del S a n t í s i m o & las 7 y media 
de la noche. 
D í a 14 
Fiesta del Snsrrado CornxOn de Jesfln 
A las 8 misa de Comun ión , la misa s-o-
lemne í las 9. E l s e r m ó n á cargo del R-
P. Abascal. 
E l doming-o 16 á las 9 a. m. Solemne M i -
sa con orquesta y s e r m ó n por el R. P. A n -
soleaga, l í e c t o r del Colegio de Belén. 
A las 7 y media p. m. C o n s a g r a c i ó n al 
Corazón de J e s ú s y p roces ión por el tem¡>l3. 
S-Jl 6313 
' 3 1 :=» O b 3 i '¿t' '¿i D J>¡i ¿3 ita I I 
E l s&bado, d ía pr imero de Junio, g i a n 
novena al Sagrado C o r a z ó n á las ocho a. 
m. P red icará , el P. Di rec to r del Apostola-
do. A l finalizar l a misa se r e p a r t i r á n h e i -
mosas m o d a ü a s de plata el d ía primero. 
E l t r i duo solemne se ce lebrar ! á las sie-
te y tres cuartos de l a norhe. predicando el 
P. Arbeloa. los d í a s 11, 12 y 13. 
Día 14, fest ividad del Sagratlo Cora ' .ón, 
á las siete c o m u n i ó n general del A p o s t a -
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y s e r m ó n por el P. Alonso, S. J. 
Dos p. m. H o r a Santa. 
Tres p. m. C o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s a l 
Corazón de J e s ú s . 
Siete y media p. m. P r o c e s i ó n por los 
claustros del Colegio. 
6250 S-30 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
- D E L 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Estracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de tjdos los siste-
mas. 
Denta.dn.ais de puente en todas sus 
f e l i n a s . 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Hipe 66, espna a Sao Nicolás 
Teléfono A 7619 
592S 2C-2? My. 
l i e I n t e r é s Personal 
P A R I S • HOTBL Ofi M M I • , „ S . 
Gds Boulevards — 1, Rué Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
T O D O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
Pidase el plano-tarifa ilustrado. 
R E L I G I O S A 
DIA 2 DE JUNI O 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo. Corazón de Jesús. 
Jubüeo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto es el Monse-
rrate. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en Santa Clara. 
La Santísima Trinidad. Santos Eu-
genia, papa y confesor; Atalo, Alci-
biades, Erasmo y Marcelino, mártirps; 
y beata Mariana de Jesús Paredes, 
virgen. 
"Sea bendita la Santísima Trinidad, 
y la indivisible unidad;" cantaremos 
sus alabanzas, "porque ha usado con 
nosotros de misericordia." Con estas 
Por la noche tres tandas, cubriéndose ^d aclamaciones v este breve 
con las obras de mayor éxito represen- Prosas aciamac 
tadas hasta ahora, y exhibiéndose las vis-1 cántico 
tas más sensacionales 
presa. 
N O R M A . — 
que posee la em- de este d 
de aüabanzas empieza la misa 
día. Como jamás debemos ce-
E l lunes, 3 del actual, á 
las nueve de la mañana, se 
celebrarán en la Iglesia del 
Vedado honras fúnebres por 
el eterno descanso del alma 
del señor don 
Sus hijos, hija política 
y sobrino suplican á sus 
amistades que se sirvan 
asistir ¿í tan solemne acto. 
Habana 2 de Junio de 1912. 
C 1954 j .o 
C O E I M C A B O S 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por l a Secoión an 
tes expresada, sacar á p ú b l i c a snbastt , por 
el t é r m i n o de un año , con su jec ión a l p l ie -
go de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Oficina, el suminis t ro tíe 
carne fresca para la Casa de Salud "I>a 
Benéfica," se avisa por este medio á rodos 
los que deseen presentar proposicio'ics. 
Se advierte asimismo que el acto de la 
subasta, t e n d r á lugar en el sa lón de sesio 
nes de la Sociedad, á las ocho de 
che del d ía 10 del actual, y ante 
mis ión respectiva. 
Habana, Io. de Junio de 1912. 
E N S E 1 I Á N 2 A S 
Profesor Perito-Mercantil 
Tenedor de L ib ros y Corresponsal meca-
n ó g r a f o , con la rga p r á c t i c a en toda clase 
de trabajos de escr i tor io ; t raductor de I n -
g lé s , F r a n c é s , I t a l i ano y E s p a ñ o l , se ofre-
ce a l comercio para trabajos por horas 6 
fijo. Buenas referencias. D i r e c c i ó n : K. C . 
Vida l . Cerro n ú m . 535, Habana. 
S36S 
I - A K K T H E SEA. A C A D E M I A IVOCX;' l i -
na de I n g l é s , sistema r áp ido , de 7 á 9 p. m. 
5 clases ü la semana por $1-00 Cy. ade-
lantado. Prado n ú m . 101, bajos. T e l é f o n o 
A-5500. Lake & The Sea. 







sar de bendecir, alabar y dar gracias 
Por la tarde, á las dos y media, soberbia a}a Santísima Trinidad por todos los 
matinée con regalo de juguetes á lo? ni-
ños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, empezando 
á las siete y media, estrenándose la pre-
ciosa comedia cinematográfica dividida en 
ocho partes: "Corazón Frivolo," y se re-
prisarán "Maximino se casa," "No se jue-
ga con el coiazón," " E l mártir de la sos-
pecha," y otras no menos atrayentes. 
E l lunes estreno del melodrama "Maldi-
ta envidia." 
"La captura de Bonnot y Dubois," se 
anuncia para muy pronto. 
S A L O N M O N T E C A R L O 
Gran 
Prado 117 
cinematógrafo y concierto.—Unico 
en su clase 
Hoy domingo 2 de Junio, estreno de la 
interesante película de actualidad 
La Jura de la Bandera 
ante los Reyes de España AÚonsp XIII 
y María Victoria. 
bienes que recibimos de su mano to-
dos los momentos, la Iglesia nos da 
en este introito una fórmula de cómo 
3o debemos hacer. Este cántico se tomó 
del capítulo 12 del libro de Tobías: 
Bendecid al Dios del cielo, y doble 
gloria en presencia de todos dos hom-
bres, dijo el arcángel Rafael á este 
.santo hombre, después de haberle 
vuelto su hijo: "bendecid al Dios dal 
«cielo, porque ha hecho rcsplandecor 
sobre vosotros su misericordia." Se-
ñor, soberano dueño nuestro; ¡qué 
grande sois, qué inmenso y superior á 
cnanto podamos pensar; y qué admi-
rable es en toda la tierra la gloria de 
vuestro nombre! Por este entusiasmo 
y trasporte de admiración empie/a y 
g«aiba Do vid el salmo octavo, en el cual 
con doce eraocionautes cuadros alogóri- . . , 4Q_Q j q n í n c en n n - W i 
eos. Además, grandes estrenos: "El País alaba la grandeza de Dios su poder, | 
de las Tinieblas." en siete partes, y otras su misericordia y su nondarl para con ; 
magníficas películas. nosotros, lo que conviene perfectamen-
te á la celebridad de esta fiesta. 
DIA 3 
Santos Cecilio y Lifardo. confeso-
res- Isaac, monje; Laurentino. mártir; 
santas Clotilde, reina, y Oliva, virgen. 
Fiestas el Lunss y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DÍRECREO Y .HOORNO 
S E C R E T A R I A 
GRAN B A I L E DE PENSION 
Por aruerdo de la Junta Directiva y de 
esta Sección, se anuncia por este mf«dio, 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos, que el domlneo día dos de Junio próxi-
mo se celebraríi en los salones de est»; Cen-
tro un gran baile de PENSION, pava desti-
nar su producto liquido al "FONDO JC3PE-
CÍAL" que acordó crear la ú l t ima Junta 
G<neral celebrada. 
Como se persipue un fin altruista y hu-
manitario, se ruega & los señores so^io? y 
a sus familiares tengan la bondad de pres-
tar su generoso concurso al referido baile. 
Será necesaria la presentación del recibo 
del corriente mes & la Comisión de puertas. 
L a s puertas se abrirím á las ocho, y el 
baile comenzará á. las nueve. 
Precios dé los billetes: Famil iar , | l -50, 
y personal | l -00. 
NO S E DAN I N V I T A C I O N E S . 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
E l 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AufniKtiis Roborts, au to r del '^Método 
Nov í s imo ." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos loa 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Mlfn^l 4»8. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas clases principiarán 
el d í a Io. de Junio. 5844 13-19 Mv. 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
á precios módicos, óc alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha v luz 
e'Sctrlca. 6544 26-12 My. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domici l io , de p r imera y 
.- i ; inda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pa ia 
el Magis ter io y Bachi l le ra to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , " en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . " i j . 
L E m I G H A B O 
M C K N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T I Í A S 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y do p r e p a r a c i ó n para el Magls -
Informai 'An en l a A d m i n i s t r a c i ó n 





P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
Ag. 
Se ex t i rpa por .completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Av i so : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f acc ión . Telf . A-4665. Garcra 
6CS4 8.25 
•SKTA. E L E X A R O D R I G l l í / 
Profesorn tltnlnr de corte SiHtcma Mnrlf. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la antigua^ 
por un módico precio. 
Sol i::3^—Teléfono A-3-1-0. 
B451 26-10 My. 
HOTELES y FONDAS 
o. 
Secretario de la Sección. 
Alberto RodrlKiic*. 
6-JS 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 2 de Ju-
nio, de ocho á diez y media de la noche: 
1. —Marcha Militar "Screnito;" Losada. 
2. —Overtura dn la ópera "Poeta y Al-
deano;" Suppé. / l p m ^ icrlrsias las ríe costumbre. 
3. —Scene Villerecclo núm. 3 (Serenata a e r n ^ o r 
Montanina); D. Bohognesi. Corte de Mana.— U i a ¿. -
E N 
V j "w^^.a, yCI i , ^ especial P! ; 
ha ¡ l ^ ndosui' Profesor de canto, que i 
h l í n . • ü 0 Una frnProba labor; pero tnm- í pero tam- ¡ rez Orozco, Benito ZS vió premiado su trabajo con grandes I Barca ¡a Su'i rez, An 
aplausos que deben servirle de satisfac-
ción. 
Un aplauso á Bergarechía, quien con su 
hermosa voz dió gran realce al acto. 
No debemos terminar esta rápida ror-
fia sin felicitar al ' 
gio de Belón. digno Rector del C o ! g -
los alumnos se eutre-
iv.eron en diversos 
;« gl"lnásílcop, no faltando los r 
^ d o l o al Manco, c a ^ S ^ ^ ¡ ^ ^ - ^ - ^ 
de- sport 
L A " B E N E F I C A " 
ino Tabeada y Dié-
nez, Jesús Vázquez, 
egarée, Manuel Pe-
to Vilares, Antonio 
lio Figueroa Laün, 
Juan González Gómez, Tomás López Ló-
pez, Ramón Figueroa Alosuo, Manuel Ro-
jo Gay, José Montero Fontao, Manuel Gar-
cía Torres, Joaquín Fernández Incógnita, 
Cesáreo Rodríguez Falcón, Angel Fojo y 
Yáñez, Abelardo González Fernández, Jo-
sé Rivero UTioa, Avelino Mouriz Luaces, 
José Caramés Pazos, Camilo Fraga Mén-
dez, Francisco Biancn. Daniel Gucrreiro 
L i Q U I D A G i O N D E J O Y A S 
E L , D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joverís- francesa atta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
• 1o loor ciento de sus precios, para liqui-
4.—Selección de la opereta " E l Conde p0nde visitar a Nuestra > ¿ar cn este mes 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estiles modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
E l mejor lugar cn las montanas en los Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
Hotel W A W O N D A , 
L I B E R T Y , N U E V A YOÍlK, U. S. 
EVi K popular Hotel situado & 120 millas 
de la Ciudad de Nueva York, puode aco-
nlvel <U>I mar. Vista maxtiífloa desde to-
das las ventanas. Xo har cl ima msjor n i 
más benencloso cu el mundo, para los ora-
W A R N E R & ADAMS, Propietarios. 
PIDA P R O S P E C T O . 
alt. 9 2«: 
de Luxemburgo;" F . Lehar 
5. —Andante y Polaca de Concierto: 
Cantó. 
6. —Potpourri Cubano (Premiado en el 
Concurso de la revista "Bohemia"); Ade-
lina Montané. 
7. —Danzón de Torroella (hijo) "A la 
voz de ;Fuego!"; F. Rojas. 
8. —Two Step "Nubiana;" E . Ascher. 
^ P E R f O l S í C O S 
De la librería "Cervantes" hemos reci-
bido hoy las revistas ilustradas de Ma-1 
drid y Barcelona: "Blanco y Negro." con : 
muy bonitas ilustraciones en colores, fo-
tografías de actualidad y notables artícu-
los literarios; "Alrededor del Mundo." 
"Los últimos episodios de N í c k Cárter," i 
este número interesantísimo; "Los Suce-
sos," como siempre, muy ameno; "La Ac-
tualidad," con muchos grabados, entre los 
que figuran dos que presentan los objotos 
que pertenecieron á los famosos bando-
leros de París Bonnot y Dubois; "Los Con-
temporáneos," con un gracioso cuento de 
Joaquín Belda; "Sol y Sombra, ' y "1.a 
ilustración artística." 
Todos eetos periódicos los tiene puestos 
á la venta Veloso, en su gran librería de 
Galiano núm. 62. 
Candelaria, en San Felipe. El dia 3. a 
Nuestra Señora de la Caridad, en San 
Nicolás. 
T g l e s i F o e T e I e » 
r»ía 4 de Junio, primor martes y ol dúo 
décimo de los tres martes. 
A las siete y media a. m.. preces 
to. A la«- ocho a .m.. Misa cantad. 
nOn por el R. P. Director 
Después de la misa se repartirán libros 
A Inc, devotos del Santo. 
Se suplica la asistencia á esta fiesta, á 
los devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
6359 2t-l ld-2 
• w B I I • r \ 
S E Cí 
costa '1 
plantac 
I janse Ir 
rtofi S KrU- r A E S T E EJX 1 A 
o bur. prefiriendo que ten^a 
í e s de cocos en producción. D ir i -
>rmts completos á The Cuba Cen-




Relojes para caballeros, 1 2 y 3 tar MimtM judiciaTe 
^ai sat.- oro 18 quilas, j^fcale ^zoa, I anti&uo-
de ancora legítimos, á 4. 6 v 2 c*nt*. I 
CULTOS EN SAN FRÜHGISGO 
a 4. 6 y 8 cen̂ e-
J 1 S 3 . 
P-elojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y ' brillantes 
snizos, á 2, 4 y 8 centenes. Valen e' 
doble. 
T V E X D O CASAS, DOY DIN¿V 
Para cualquier barrio de la 
de toda clase de 
rmea: Cienfuegoa 
11. -hora fija. 
26-:i My. 
compran trapos limpios^ 
grandes, á cinco centavos libra. 
Anillos ajustadores, macizos, oro , Informes en la Adminis trac ión 
dt 14 v 18 Quilates, á uno. dos, tres 7 i j * «. 
^ - * « - _ T . - H - , de este periódico, pregunten por N O V E N A E X H O \ O R D E S A X AMTOKIO d e p a d u a cuatro pesos. Valen el doole. 
E l día 4. martes, empieza en esta T^lesli ; jffo COmpren antes de V e r DreCÍOS el portero. 
la N'ovena de San Antonio con ejercicio <lo- r- ir . ;p- lAvnc v Ki-nis-»4-^ ^ oo' 
Me; por las mañanas se harA después de T*10^' f O H i l a n . e S de esta C*- j . ' ' • -
la misa cantada de 8. y por las tardos al Sa importadora de brillantes 7 j 0 7 e -
toque de Oraciones, con cánt icos y corona > 
franciscana. 
Los d ías 10. 11 y 12 en la Novena de la 
noche se predicarán p lát icas por difer.n-
tes Padres de la Comunidad. 
Se suplica la asistencia de los devotos 
de San Antonio. 
6 3 « «t-l M- l 
Ha. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
11 A B A N A . - A N G E L E S X. 9. 
C 1680 a f e ^ 
« n ^ C E K R O NUM. 679. ANTIGUO, SÍ 
aparec.6 una perra de caza. L a pSgoS 
IT*"?*11* Ser SUJa se le entregará pa 
guntad por Ismael. 631« 4-31 
de F r a n c é s , Ingl í -s y Contabi l idad comer-
c ia l ; da lecciones de dichas asignaturas 
empleando medios r á p i d o s , sencillos y ¡iríic-
tlcos. A I a lumno que lo desée , se "le da-
r á n g ra tu i tamente lecciones de Esperanto. 
Escr ib i r : A. Cruz, Sol 72, Al tos . 
6156 5.oS 
16 DIARIO DE L A MARINA—Edición de la m a ñ a n a . ^ I u n i o 2 de 1912. 
L A M A N T I L L A S E V I L L A N A 
Con la fresca sonrisa de una fontana 
y el fulgor de un lucero, cruza Sevi l la 
una cara morena de sevillana 
prisionera en los pliegues de la maTtil la. 
A l pasar entre blancas casitas viejas, 
vertiendo en el ambiente de las callejas 
argentinos raudales de clara luz, 
l a saludan, temblando, desde las rejas, 
los claveles del barrio de Santa Cruz. 
Los que la ven se olvidan de sus pesaréjB 
y á su paso las calles son m á s galanas 
cual sí fuera esparciendo sus azahares; 
entonan los jilgueros de las ventanas 
el más alborozado de sus cantares, 
que. cual himno glorioso, riente suena, 
y hasta el sol humillado por la morena 
:que la ciudad del Betis riendo cruza, 
tras un j irón muy blanco de nubecilla 
ee esconde receloso, por ver si br i l la 
lo mismo que la cara de la andaluza 
cubierta por la nieve de la mantil la. 
¡La mantilla de encajes como'jazmines 
del verjel de la gloria! ¡Gasa divina 
tejida por un coro de querubines 
con los celestes hilos de la neblina! 
Al llegar, entre arrullos de primavera, 
Eertnana Santa, llenan los ventanales 
t rocándolos en ramos de naranjales, 
las mozas que atesora Sevilla entera 
con la blanca mantilla que reverbera 
lo mismo que un radiante m o n t ó n de pltita; 
l a luz esplendorosa del cuadro riente 
que un raudal de cristales se desbarata; 
el alma de Sevilla puebla el ambiente, i 
y llueven con riqueza 'de catarata 
cellndas y azucenas sobre la frente 
de la "Virgen que adora la Macarena, 
y i rgen de la Esperanza bendita y buena 
que sonríe, triunfante de sus dolores, 
al ver que la Sevil la de sus amore-s 
regala á su andaluza cara morena 
para limpiar el llanto de sus mejillas, 
•actas que conmueven y blancas llores 
Que parecen pedazos de las mantillas. 
¿No os hechizó la feria? ¿No habé i s reído 
concurriendo á esa fiesta tan celebrada 
donde lanza Sevilla su carcajada 
con la exp los ión vibrante de un estallido? 
¿No sentisteis que el pecho reverdec ía 
admirando el bullicio de las hileras 
de floridas m a n ó l a s y jardineras 
con su tiro de jacas de Andaluc ía? 
¿No a lumbró en vuestras almas ricos vene-
(ros 
de no soñadas dichas hondas y sanas, 
el t itilar brillante de dos luceros 
bailando en la caseta las sevil lanas? 
Pues, ¿de dónde ha surgido la dulce fuente 
de esos goces sedantes que el alma siente, 
(1) P o e s í a premiada con la F l o r Natu-
ral en los Juegos Florales celebrados re-
cientemente en Sevilla. 
Lemat 
Pues ves, sagrado Betis, 
cuán pobre loa es ésta. 
H a i que canten tns cisnes lo qne resta. 
sino del velo blanco de la mantilla, 
que lleva la andaluza, que al sol humilla 
como marco de plata para su frente 
y estandarte de gloria para Sevilla? 
¡La corrida de toros! otro festejo 
con que el alma andaluza su historia traza: 
yo, que adoro á mi Patria, no le motejo, 
pues despide chispazos de alt iva raza 
y es, ¡ p e s e ' a l extranjero!, fiesta espaí lo la; 
¿que un reguero de sangre tifie la plasa 
porque á la fiera el brío de un hombre inmola? 
¡No importa! Sobre el suedo se alza un 
(tendido 
donde E s p a ñ a se olvida de sus sonrojos, 
soñando que en las gradas palpita un nido 
cuya luz esplendente le maravilla, 
porque es tá entretejido con labios rojos 
y abrasado en las llamas de tantos ojos 
que destacan m á s negros con la mantilla. 
L a mantilla es el lirio de más aroma 
de la vega andaluza verde y lozana; 
tiene el temblor del ala de una paloma 
y el orgullo arrogante de una sultana. 
L a mantilla es á un tiempo gozo y tristeza; 
es toda Andaluc ía con la belleza1 
de sus vividas frases y hondas canciones; 
por eso al desplegarse tan adornada, 
con su cendal r e s t a ñ a los corazones; 
la cantan los jilgueros de los balcones, 
la copian los celajes de la alborada; 
y, al tapizar sus riscos, Sierra Nevada 
que guarda hispanos ecos en sus barrancos 
y en las nubes su regia frente chapuza, 
queriendo antes que todo ser andaluza,, 
se c iñe una mantilla de encajes blancos. 
Envuel ta en la mantilla que la engalana 
por la ciudad transita la sevillana; 
¡re t i ráos ! ¡que pase con sus fulgores! 
y que al verla la canten los rulseñoreg, 
como al primer destello de l a mañana . 
¡ Paso á la blanca enseña de Andalucía , 
que lleva entre los hilos de los encajes, 
todas las carcajadas de su a legr ía , 
todos los esplendores de sus paisajes! 
j Sevilla! ¡ Escucha al bardo que te enaltece, 
porque le abrasa el pecho tu lumbre viva! 
¡ L e v a n t a al cielo puro la frente alt iva! 
¡ R e c o g e la mantil la que te embellece! 
¡Enreda entre sus blondas una guirnalda 
de tus rojos claveles que al sol imitan! 
¡Clávala sobre el alto de la Giralda 
donde etornas leyendas de amor palpitan! 
Y serán más fulgentes sus resplandores, 
y a l ver tantos calados y tantas flores, 
creerán los extranjeros que te visitan, 
por mirar extasiados la luz ex traña 
que derrocha en tus huertos la primavera, 
que encima de tu torre m á s altanera, 
para cantar sus glorias, ha puesto E s p a ñ a 
el lienzo acribillado de una bandera. 
Joae Antonio B A L B O T 1 N . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A PA-
ra limpieza de habitaciones en casa de 7r;e-
ralldad; si no es así que no se presenten; 
no tiene inconveniente en ir al extranjero; : 
tiene referencias; calle 11 núm. 37, entre 8 
y 10, habi tac ión núm. 9, Vedado. 
6291 ñ-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U - l 
lar; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Concordia núm. 133. 6294 1-31 
U N M E C A N I C O 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A D A D E I N G E N I O O C O M K H -
CIO HA.BLA I N G L E S Y ESPAÑOL. PL-Í-
D E D I S P O N E R D E M I L P E S O S . D I R I J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A JOAQUIN A L -
V A R E S D I A R I O D E L A MARINA. 
*6164 13-28 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora; infor-
mes en Factor ía núm. 1, altos. 
6341 4-1 
S E S O L I C I T A E N A R A M B U R O NUM. 18, 
moderno, una criada de mano para corta 
familia, y se le dará buen sueldo. 
6278 6-31 
E N LOS A L T O S D E T R O C A D E R O 14, AN-
tiguo, se solicita una manejadora que sopa 
su obl igación. H a de traer referencias. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
6312 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
años para ayudante de un automóvi l . Para 
informes, calle de San Lázaro núm. 293, 
bodega E l Rincón. 6306 4-31 
L I B R O S E ¡ P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
métodos y papeles de música; t a m b i é n se 
Venden y alquilan; ca tá logos gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana. 
6232 S-29 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédi to obtenido por el MA-
MUAL D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico , de me-
dicina ni operaciones, cada individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
M A N U A L con un tratado completo de C O -
C I N A V E G E T A R I A N A apropiado á este país . 
Tan importante obra se puede adquirir 
por $5-30 oro español , dirigiendo el pedido 
á su autor a l Apartado de Correos 1282, 
Habana, 
6114 alt. 12-26 Mv. 
S O L I C I T U D E S 
SEÑORA CON BUENAS 
referencias, habla francés y español , desea 
colocación para encargada de hotel 6 casa 
particular, ó como señora de c o m p a ñ í a ; no 
tiene inconveniente en viajar; t a m b i é n da 
clases de e spaño l y francés; razón: Gallano 
núm. 22, tapicería , de 1 á 3, días laborables. 
63C9 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D e s e a 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora: 
Tiene quien responda por ella. 
Informan: en Inquisidor 14, (antiguo) . 
C. 375 4-2 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS. E N T E N D I » 
da en repostería , solicita colocarse en cara 
de familia 6 de comercio, teniendo quien la 
garantice. Romay núm. 44, hab i tac ión n ú -
mero 4. 6381 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-
miento en todo trabajo de escritorio, y p r á c -
tica en correspondencia mercantil, desea 
colocación y acepta llevar contabilidados 
por horas. Pocas pretensiones. SegranJa 
Estrada Palma 39, A. Q. . " 
6388 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora; es ca-
r iñosa con los n iños y entiende de coser á 
máquina; tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado; informan: Sol núms . 13 y 
15, " E l Porvenir." 6387 4-2 
C R I A D O D E MANO 
Se solicita con buenas referencias, en 
17 entre 6 y 8, Vedado. 
6386 «-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.—O'Rcll ly 13.—Telf. Ax234& 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., faci l i ta 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6383 4-2 
S A S T R E C O R T A D O R , D E S E A C O L O C A R -
fce 6 trabajar una sastrería , por convenio; 
informan: Prado 32, antiguo, café. M. A. G. 
6378 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con mes y medio, 
teniendo g a r a n t í a s y pudiéndose ver sa n i -
ño; informan: Soledad núm. 16, antiguo, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
6375 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una joven de criada de mano, y la 
otra, de mediana edad, de cocinera, ambas 
con Referencias. Carmen núm. 4, antiguo. 
6347 " 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de familia para .̂ o-
ser y ayudar en los quehaceres domés t i -
cos; tiene referencias y no duerme en la 
colocación. F a c t o r í a núm. 11. 
6290 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E l i A , 
prefiere el comercio, sabe bien su oficio, 
va á cualquier barrio de la Habana al 
campo. Cerrada del Paseo núm. 24. 
6311 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero, cocina á la francesa, e spaño la 
y criolla, en casa particular 6 de comercio. 
Informarán en Obrapía núm. 44, depós i to 
de aves. 6310 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora en casa de corta familia. Informes y 
referencias en Villegas núm. 87, moderno, 
bajos. 6309 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 
años de edad de ayudante de "chauffeur" 
ó de aprendiz. Calle de San Lázaro n ú -
mero 293, bodega. 6307 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe coser á mano 
y á máquina y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana, si para Güines 
mejor; Animas núm. 28. antiguo. 
6262 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para limpiar habitaciones, para un matri -
monio sin niños, que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calle 11 núm. 150, entre 
J y K , Vedado. 6275 4-30 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, á propó-
sito para la industria de Panader ía y Dul -
cería. Dir í janse por escrito ó personalmen-
te á la calle B núm. 1, letra A. Vedado. 
6102 
UNA SEÑORA D E L PAIS , D E M E D I A B A 
edad, decente, se ofrece para acompañar á 
una señora, servicio de matrimonio y re-
pasar ropa, en ca9a de personas respeta-
bles. Compostela núm. 20, antiguo. 
6053 8-25 
D i n e r o é 
$16,000 CON B U E N A H I P O T E C A Y MO-
dico interés , se desea colocar, el todo ó por 
partes; informan en la Notar ía del Dr. A. 
García Huerta, Aguiar 43, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6305 4-31 
D I M E R 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
dlana edad, morena, con referencias, para 
cocinar á tres personas, tiene que dormir 
en la casa. Jesús María Núm. 20, entro Cu-
ba y San Ignacio. 6815 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, para corta familia; in formarán 
en Sol núm. 110, antiguo. 
6303 4-&1 
" H O T E I , D E F R A N C I A " 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
se solicita cocinero repostero, con amplio 
repertorio. £302 4-31 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse con buena familia para manejar una 
niña; informan én Prado núm. 39, bodega. 
6301 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, dando referen-
cias de su conducta. Carmen núm. 6. 
6299 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España, con Due-
ña y abundante leche; informarán en Mo-
rro núm. 13, moderno. 
6252 4-30 
UN J O V E N D E 20 AÑOS, A C T I V O Y c o -
nocedor del comercio, desea entrar de auxi-
l iar de a l g ú n representante de casa ex-
tranjera ó cosa por el estilo; también en-
tiende algo de drogas. Informes: S. García, 
San Nico lás núm. 191, altos. 
6249 4-30 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio, ó de portero, con re-
ferencias de las casas en donde ha servicio; 
tiene buen carácter y es trabajador y de-
cente. Manrique núm. 119, antiguo. 
6248 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mano; es para 
matrimonio solo; tiene que ser limpia y 
trabajadora; sueldo tres centenes y ropa 
limpia; si sabe bien su obl igación, se le da-
rá más. San Ramón núm. 28, antiguo, en-
tre Romay y San Joaquín. 
6346 4-1 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . 15 N, AÑOS 
de práctica, se ofrece para todo, con un 
n iño de tres a ñ o s ; sueldo módico. Cerro, 
Zaragoza núm. 20, Agustina S'.'árez. 
6337 4-1 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A E N 
P e ñ a Pobre núm. 27, bajos; que tenga re-
ferencias. 6336 4-1 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
dependiente de bodega 6 para conducir lúia 
carreti l la de mano; tiene referencias. Sol 
núm. 8. 6335 (-1 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
mandados y otros quehaceres de casa de 
comercie). Informan: Obispo 29, antiguo. 
0343 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad en el servicio domést ico , 
tiene mucha práct ica y con buenos infor-
mes. Acosta núm. 22, esquina á Cuba. 
6342 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E Q U I N C E AÑOS D E -
sea colocarse, en comercio, a lmacén 6 res-
taurant; sabe escribir, conoce las calles de 
la Habana y es decente; Informan en Luz 
núm. 102. 6339 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A T R A B A J A -
dora, que haya estado en buenas casas, 
tenga Informes y sepa algo de cocina; hay 
n iños ; tres centenes y ropa limpia. Calle 
10 núm. 3, Vedado. 6330 4-1 
S A S T R E 
Se necesita un operario en Teniente Rey 
núm. 39. 6382 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mnsular. de criada de mano; entiende de 
cocina; tiene referencias; l leva pocb tiem-
po en el país ; informan: Santa C l a r a ^9. 
6356 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E C O M P E T i ^ N -
te para la introducción de ar t í cu los ameri -
canos. Son indispensables los s igniertes 
requisitos: Actividad, buena presencia, fli.as 
maneras y antecedentes intachables. T a m -
bién exigimos garant ía . Con la perdona 
que reúna estas condiciones haremos un 
arreglo altamente satisfactorio. Dirigirse á 
Mr. F r a n k G. Baldwin, Aguiar 76, de 2 á 
4 p. m. 6357 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha peninsular de 15 a ñ o s ; 
•es de confianza y tiene quien l a recomien-
de. Concha núm. 3, esquina á Marina, bo-
dega , 6376 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A Y r j U E 
sepa coser. Cerro 560, antiguo. * 4.1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para matrimonio solo, que duerma 
en el acomodo y tenga referencias. C a r -
los I I I núm. 199, altos, botica. 
6328 «-1 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R D E 35 A 40 
años , formal y de conflanza. teniendo quien 
lo garantice, se ofrece para cobrador, sere-
no, portero, encargado de una casa de fa^ 
milla, ingenio, casa de campo ó cosa a n á -
loga; es solo; dirigirse por escrito á Oficios 
76, antiguo, café, Ramón García. 
6325 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera; tiene quien la reco-
miende y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Escobar 94, carnicería, esquina á Neptuno. 
6323 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, recién llegada, 
teniendo quien la garantice. Egido r ü -
mero 73. 6321 1-1 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A AQUI 
y en Méjico, solicita colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia,' tenien-
do quien dé informes de ella. Calle 21 
núm. 196, entre 12 y 14, Vedado. 
6247 1-30 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea colocarse; sabe el ing lés 
y el Italiano; su profes ión es maquinista; 
darán razón en la calle de Santa Catalina 
y Armas, Je sús del Monte, Ginés Zamora, 
Víbora, 6246 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criadas de mano, teniendo 
quien las garantice; una no se coloca me-
nos de 3 centenes. Vives núm. 155, an-
tiguo. 6244 4-30 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MA 
no, durmiendo en su casa, solicita coloca-
ción una peninsular con referencias; H a -
bana núm. 119. 6213 4-30 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O OESPAÑOL 
de mediana edad, con buenas referencias. 
Monserrate 2. 6269 4-30 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6329 26-8 My. 
Venta de f incas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE SUPERIORES L A D R I L L O S DE 2.500 LIBRAS DE RESISTENCIA 
D E V E N T A 
ñor E B DESVERMINE. CUBA NUM. 52. 
6286 4 31 
VD. PUEDE DUPLICAR SU COSECHA DE CAÑA Y TABACO CON M| 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O » 
H . M . SCIPLE. APARTADO 5 9 T - MERCADERES 
6287 -31 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19. A 
una cuadra del tranvía, mide 13'S6 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Belscoaln n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E UN 
"Rainier," de 24 á 30; siete asientos, cua-
tro cilindros, magneto Boch. en perfecto 
estado de uso; se da muy barato por em-
barcar su dueño. Prado 88, antiguo, bajos. 
6284 4-31 
V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y fuer-
te, de columnas, portal, gran sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina, cuartos | 
de baño é inodoro y suelos de mosaioo. 
Pesos, 3,500. Espejo, O'Rcilly 47, de 3 á 5. 
6276 4-30 
S E V E N D E N 
Odho imi cien metros de terreao á 
nna cuadira del ferrocarril de María-
nao y á dos del t ranvía del Yecmdo, 
lo mejor de la Ceiba ¿e Puentes 
Giamies, earcatdos de mampostería y 
libres d*e tocio gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 My. 1 
B O N I T A C A S A V E N D O N U E V A E N C A -
Ue Zequeira cerca de Monte, con «ala; sa -
leta, dos cuartos, patio, cocina, cuarto de 
baño é inodoro; suelos de mosaico y de 
azotea. Precio: 2,200. J . Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. Doy $2,000 al 7 por ciento. 
6277 •»-3') 
y e s t a b l e c i i w t o s 
E N L A C A L L E D E L C A R M E N , A DOS 
cuadras de Monte, vendo una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos que valen por tres, 
patio, cocina, cuartos de baño y de inodo-
ro, suelos mosaico y servicios sanitarios. 
Gana $21-20 y piden $2,250. Espejo, O'IIoi-
lly núm. 47, de 3 á 5. 
6380 4-2 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A . D E A L -
to y bajo, en el barrio de Monserrate; ren-
ta 19 centenes; informan en Amistad nü-
mero 61 A, bajos, de 11 á 1. 
6360 4-2 
S E V E N D E UNA CASA A N T I G U A P A R A 
reedificar, en San Lázaro, con fondo ai Ma-
lecón; tiene buenas paredes; informan en 
Amistad 61 A, bajos, de 11 á 1. 
6361 4-2 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene cíe 
existencia más de mil doscientos pesos y se 
da barata; se garantizan más de $30 ala-
rios; se da á practicar la venta; tiene buen 
contrato; paga $28 de alquiler, con casa 
para famillQ; véame que el negocio le ha de 
gustar; de 8 á 9 de la mañana en el café E l 
Sol, Vives y Crist ina; no admito corredores. 
6349 8-1 
C A L Z A D A D E LUYANO. V E N D O UNA 
gran casa de alto y bajo, con salida á dos 
calles; renta $100. $7,500. Otra antigua con 
10.50 por 42 varas de fondo, sala, cocedor, 
6|4 bajos, 3|4 altos, muy bien situada: $5,5i)0. 
Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
6332 4-1 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega á como quiera, por 
no estar al frente su dueño, etc., etc. I n -
formarán: Café de Luz, de 7 á 10 y de 1 á 4. 
6327 4-1 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N., 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cr ia-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6351 1-1-
Antigua Agencia de l o locaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71, 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6268 S-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A A M E -
ricana, que hable español , sea car iñosa con 
los niños y traiga muy buenas recomenda-
ciones; es para el Vedado. Informan en 
Prado 68. 6267 4-30 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MUY 
buena moralidad, peninsulares. Sueldo tres 
centenes; Informes, Palacio Carneatfto, cuar-
to núm. 11, Calrada, Vedado. 
G201 4-30 
P A R A E L S E R V I C I O D E UN M A T R I M O -
nlo, se solicita una cocinera de mediana 
edad que sea formal y duerma en el aco-
modo; sueldo tres centenes: calle J núm. 
11, antiguo. Vedado. 62G0 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
son buenas recomendaciones; se garantiza 
ser mecánico y con mucha práctica. San 
Lázaro 256, antiguo, á todas horas. 
6259 G-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar; sueldo tres centenes y ropa limpia; 
Calzada núm. 78 A, Vedado. 
6258 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir y tiene buenas referencias; 
informes: Infanta núm. 46, bodega. 
6257 4-30 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de cuatro meses, con 
buena y abundante leche: tiene quien la 
recomiend; informes: Carmen núm. 6. 
6256 4-30 
NEGOCIO. GANA $68-90. CASA M O D E R -
na de dos plantas, sala, saleta corrida y 
tres cuartos, sanidad moderna, mosaicos, es-
calera de mármol, cielo raso, vigas de hie-
rro, á la brisa, cerca de Monte, en $7,200. 
Lago Lacalle, Prado 101, Telf. A-5500. 
C 1910 1-31 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, en 
el centro de la Habana. Informa en O">'spo 
núm. 89, el cantinero de " L a Habanera." 
No admito corredores. 
6254 4-30 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con existencia, un departamento de som-
breros anexo, á una acreditada pelet^vja 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños ; informes Culzada 
del Monte núm. 171. 
5845 15-19 My. 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no tienen un año de fabricación y catán 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo ê  confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por 30 de 
fondo; libres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios, ins ta lac ión invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
6 arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te lé fono F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 My. 
% E m m N E G O C I O S 
Se vende un automóvi l "Bertiet," de 22 & 
30 H. P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa; es propio para'una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera e s p í o , 
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo prueba. Cerro ¿4$] 
moderno. 6000 15-24 My. 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G A N -
te breck de. cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en Línea núm. 54, V e . 
dado. 5862 15-21 My. 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
" E L H i F O O R O M O " 
Son los m á s elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 1691 My. 1 
D E M A Q U I N A R 
V E N T A D E G A S A S 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 al 10 por ciento sobre 
el precio de venta, de 2,000, 3,000, «,«00, 
5,000, 6,000, 7,000, 8,000 hasta 30,000 posps. 
Casas viejas para reedificar y solares de 
200 hasta 4,000 metros. Trato directo. Sr. 
Morell. Despacho de 10 á 3. Progreso n ú -
mero 26, bajos. 6166 8-28 
V E N D O UN S O L A R CON 400 M E T R O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
ciaco, Luyanó; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; informes: Luyanó 16T. 
Telé fono A-6707, de 2 á 5 p. m. 
6198 10-29 
POR NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D a 
una caldera sistema "Baxter," de 2 caba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina económica francesa, completameuta 
nuevos. Pueden verse en Facciolo núm. 17, 
Regla, á todas horas. 
6199 15-29 My. í | 
B O M B A S D E V A P O B 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y laí 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex< 
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 4|4, servicio sa-
nitario, hermosa cocina, despensa y bañD y 
salón de comer; para más informes en J . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 13-26 • 
E N L A C E I B A . A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, ae vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Barrete, cer-
ca del paradero del tranvía . Mide 34 ire-
tros de frente por 45. Informa: B. Alva-
rez. Muralla 80. 6115 8-26 
GANGA. GANA $90-10, A G U A R E D I M Í -
da, casa moderna, dos plantas, sala, sale-
ta y tres cuartos. Cada piso sanidad, mo-saicos, esclera mármol, próx ima á Gaii.ino. 
$10,700. Lago Lacalle, Prado núm. 101, de 
10 á 5. Te lé fono A-5500. 
C 1911 4-31 
E N E L V E D A D O . V E N D O UNA B O N I T A 
casa en la Línea, 9a., jardín, portal, sala, 
gabinete, 514, azotea, pisos finos; calle de 
Romay, barrio de Atarés , otra con sala, sa-
leta, 514 y moderna, $2,300. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 
6297 4-31 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T R E S SO-
lares, calle 8 esquina á 13. Tienen 36 me-
tros de fondo por 23 y 18 cada ano de 
frente. Informarán Amistad 126. 
5949 10-23 
ACREDITADO TOSTADERO 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado on punto c£n-
trlco. Se vende por enfermedad del •luerio. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá a l 
corriente. Véanlo , es gran negocio. Infor-
ma el señor Planas. Dragones 13, barbería. 
O escriban al Apartado 178. 
6012 10-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera con buenas referencias, en casa de 
comercio ó particular; es limpia y aseada; 
sabe cumplir con su ob l igac ión; Informan 
Compostela núm. 44. 6289 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra francesa ,desea colocación en esta c iu-
dad ó fuera de ella. Gana buen sueldo y 
tiene referencias. Prado núm. 104, moderno. 
6298 4-31 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular, de comercio 6 de h u é s p e -
des; tiene referencias y no tiene inconve-
niente en i r al campo; informes: Es tre ' l a 
núm. 94, antiguo. 6293 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende; informarán: Jesús María núm. 77, 
antiguo, altos. 6255 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y 4 
la e spañola y tiene buenas referencias; in-
formarán en Monte núm. 38, antiguo. 
6273 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO; 
ha de traer recomendación de personas 
respetables. L ínea núm. 54, Vedado, de 
11 á 3 de la tarde. 6292 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Te l é fono 
A-2404. Facil i to criados, camareros, de-
pendientes, cocineros, crianderas y traba-
jadores. 6283 4-31 
:•: A X E J A D O R A Y C R I A D A D E MANO Y 
con buenas recomendaciones, para corta 
familia; informan en Suspír" ní^n. ic . 
62Sí - > — --v' ^ «-?» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y da referencias; Sai'id 
núm. 16, altos. 6272 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra. una criandera peninsular, con bueni y 
abundante leche: tiene buenas referencias; 
informes: Oquendo núm. 9, moderno. 
6271 4-80 
C O C I N E R O O C O C I N E R A D E COLOR. F E 
I solicita uno bueno en Reina núm. 96, ba-
j jos; si no sabe cocinar bien que no se 
| presente. 6270 4-30 
• E N L U Z NT'M. 3. T E R C E R PISO, S E SO-
llclta una cocinera para un matrimonio y 
que ayude 4 los quehaceres de la casa y 
j duerma en el acomodo; sueldo: tres cento-
nes y ropa limpia. 6058 S-?^ 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A SOLTCI-
; ta comida y habi tac ión alta á cambio de 
dos horas de clase diaria. San Miguel núm. 
122, mo- \yr - -^ «09» S-»" 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Gallano, Lagunas, Neptuno. San 
Nicolás . San Rafael. Villegas, Cuba. Berna-
za. Animas. Habanr, Empedrado. Amistad, 
Reina. Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más , desde $2,51). 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. P e r a l t a Obispo 32, de 9 á 1. 
6840 16-19 Mv. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle 1*. entre San Quintín y San Gn'.iriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
6248 26-7 My 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Buena casa en la calle de la Haba-
! na, se vende en 30,000 pesos; de dos 
pisos. 
Dinero en hipoteea al 6 ^ % . 
C 1715 My. 1 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital. 6 se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Es tre l la 62. altos, y Pedro, Reina 
77. altos. C0S3 15-25 My. 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y i'AJO. 
en Concepción de la Val la . Renta cnce 
centenes: en $6.000 oro español . Habana 
número 83- S * i " a. -"v 
6197 10-29 
DE 1 E B L E S Y PRENDAS 
S E V E S S E 
Un magníf ico armatoste con su vidriera 
para cigarros y tabacos, con su correspon-
diente reja de hierro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien trabajado; para 
persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Monte núm. 383. 
6384 S-2 
M u e b l e r í a L a R e p ú b l i c a , S o l 8 8 
Real izac ión permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , m á -
quinas de coser, sillas, sillones, so fás y un 
s i n n ú m e r o de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
PIANOS 
Thomnn Fll», Cruzados con Sordina color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babnir.onde y Compafila, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. 
C 1693 My. iJP 
B O i f I B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 15G galones por hora, con 
su motor: ?110-00. B E R L I N . O'Reilly nü-* 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3268, 
C 1694 My. 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro» 
pió para cualquier Industria. E s horison-
tal, y se halla montado en el Taller da 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Principa 
Alfonso núm. S6'3, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer» 
za, y su precio será razonable; es tá funció* 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
M d T O f l E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L Í M A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, Vllapi.ana y Arrendoado. Ü'Rel» 
Hy núm. 67, Habana, 
• C 1695 My. 1 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to« 
das medidas y á precios módicos. Infatt" 
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
M U E B L E S . S E V E N D E N : 2 TOLDOS, 1 
mostrador, carpeta, un juego de sala Alfon-
so X I I , una máquina de coser, una nevera 
nueva con dos departamentos. Villegas 87, 
depósi to de vinos. 5300 4-31 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiai-
núm. 92. antiguo, el portero. 
C 1897 28 Mv. 
a m & m m ssíiosiviis | 
para ios Anuncios Franceses son los T 
| S r * L f ó ü Y £ N G E y C Í 
1S, rué da la Granga-Bateliére, PARIS X 
S E V E N D E N 
Un juego de comedor: $275, de Ultima 
motín, y otros muebles elegantes, para per-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para C a -
sa de huéspedes fina. 
Prado 91, antiguo, esquina al Parque Cen-
tral. Puede verse de 1 á 5. 
6087 8-26 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir d^l fabricante ITa-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses v y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
5979 26-23 My. 
Realizamos P i a i o s de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te -
lé fono A-3462. 5978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
H I I A EITÊ CIOH 
fl80TAMíEHT0deia8FUERZílS,ote.| 
curadas radicalmente por oí 
H I E R R O 
R R A V A I S I 
Todas Fíriüjeias»/30, r . Lafayetta. 
f ^ m . — Folleto gratis. 
A N E M I A 
JÁQUECAS-NEVRALSIAS 
REUMATISMOS 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas da 
R e c e t a d a s 
p o r todos los m é d i c o s 
BROSSARD & S0ENEN, FaroacéuUCflS 
en LA ROCHELLE Fi-ancla 
La Habana: DHOG'" SABRA; Dr H. J03SS01I 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
italiana, de 40 H . P., en magnifico estado. 
In formatá Jaime P a g é s . Hotel de Luz. de 
^ S, o de 1» tarde. 6210 s-iij 
Imprenta y EsUiraotipia _ . ^ A 
del D I A R I O D E L A M A R I " * » 
T«n!«nt* Rey y Prad"» 
